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m u m i m a cable 
H E T I C I O PÁRTICÜLAR 
DIARIO DB 1>A MARINA 
D E A N O C H E 
Madiid, Julio 7. 
7JJJ SpftOB BANCES 
Ha Degado 4 Madrid ol ilustrado 
abogado y banquero do la Habana, D. 
Jueji Balices Coróle. 
LA EME AJADA ^AEROQUI 
Ha llegado á Cádiz la Embajada 
Extraordinaria del Emperador de Ma-
rruecos. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se cotizaron las libras esterli-
rias á 27-48. 
Servicio de la Prensa Asociada 
' ¡DISOT/RSO DE TAPT 
Platt&bnrgh, New York, Julio 7 — 
La nota culminante en los festejos 
que se celebraron hoy en esta ciudad 
con motivo del terce-" centenario del 
desabrimiento dal Lago Ohamplain., 
ha sido un elocuente discurso que 
pronunció el Presidente Taft, ante 
un gran consarBo de católicos proce-
dentes de una escuela de verano, en-
trvf! loa que se encontraban el Carde-
nal Gibbons y varios obispos de hs 
Antillas y É¿A Africa. 
Mr. Taft habló principalmente so-
bre sus negociaciones con la Iglesia 
Católica en Filipinas, elogiando calu-
rosamente las proezas realizadas en 
RqueJ archipiélago por los frailes cs-
rañoles qus convirtieron toda aque-
11b inmensa r gión en la única comu-
nvdaxi. '•Tcluf /amenté de cristianos, 
que existe en Oriente. 
El Presidente habló también sobre 
el crecimiento de la tolerancia reli-
giosa de los tiempos modernos, de-
mostrada palpablemente por su visi-
ta al Vaticano como representante de 
los Estados Unidos y por el fc-liz rn-
sultado que obtuvo en la separación 
de la. Iglesia del Estado, en Filipinas, 
obra que se llevó á cabo honrosameu-
1̂  sin tener el más leve contratiempo 
con los jefes de la Iglesia Oatólioa. 
El Oardena.1 GibbonL contestó al 
Presidente Tafh con palabras muy 
esrpresivas, manifestando la profunda 
graíitud que sentía por el honor que 
les dispensaba el Jefe del Estado con 
bu presencia. 
REVOLUCTOX EX COLOMBIA 
Oolón, Julio 7.--Viajeros llegados 
i esta procedente de Sabanilla, en el 
vapor "Median," informan que ha 
estaíLIado una revolución en Colombia, 
al parecer contra el Gobierno de Re-
yes. Dicen que las autoridades de 
BairranquiUa y Savanilla, han caído 
en poder de las fuerzas revoluciona-
rias. 
BANQUETE 
Londres, Julio 7.—Cuatrocientos 
americanos; en su mayoría turistas, 
aaistierori esta noche á un banquete 
que dió la Asociación de la Embajada 
Americana en el hotel Cecil. 
Durante la comida entonaron can-
tos patrióticos y al final se brindó por 
el Rsy Eduardo de Inglaterra y por el 
Presidente Taft. 
El Embajador Reid y Mr. E. Cía. 
remee Jones presidieron el banquete, 
y haciendo uso de la palabra explica-
ron á los comensales que el objeto de 
la Asociación era conseguir que los 
Embajadores americanos tuvieran re-
sidencias permanentes en todas las ca-
pitales europeas. 
Mr. Gompers, ex-presidente de la 
Federación Obrera de Norte América, 
que hoy ocupa un puesto de importan-
cia en el Departamento de Comercio 
y Trabajo, proitinció im brillante dis-
curso, apoyando con mucho entusias-
me la idea de la Asociación. 
LA REVOLUCION DE COLOMBIA 
Nueva York, Julio 7.—En despa-
chos de Buenaventura recibidos en es-
ta, so dice que el movimiento revolu-
cionario de Cdombia es sólo en Ba-
rranquilla y que pronto será sofocado. 
. .Asegúrase que las personas promi-
nentes de Colombia, y todas las orga-
ríizaciones comerciales del país protes-
tan del levantamiento y ofrecen in-
condicional apoyo al Gobierno. 
Espérase que el próximo Congreso 
resuelva todas ia,s dififleultades que 
existen ahora en Colombia. 
PRESIDENTE HONOR AB10 
Ginebra, Suiza, Julio 7.—Mr. Teo-
doro Roosevelt ha sido nombrado pre-
sidente honorario de la comisión in-
ternacional encargada del monumento 
dedicado á *a Reforma internacional, 
cuya primera piedra fué colocada 
ayer con gran cerprnonia. 
BASE BALL 
Nueva York, Julio 7.—El resultado 
de lo., juegos celebrados hoy ha sido 
el siguiente: 
Liga Nacional 
Fitodelfia 1, New York 3. 
Pittsburg 6, Chicago 2. 
Erooklyn 7, Bostón 4 (primer jue-
go.) 
Brooklyn 5, P-oston 1 (segundo jue-
go) 
Liga Americana 
Cleveland 4, Detroit 3. 
New York C, Boston 9. 
ühicag-o-San Luis, suspendido. 
Lig? del Sur 
Mobile 1, Ntw Orleans 3. 
AtlanU 2, Birmingliam 2 (luego de 
10 innings suspendido per la obscuri-
dad.) 
Nasville-Montgomery, suapenfdido. 
V e n t a 
e s p e c i a l 
d e m u e b l e s 
d e B a m b ú . 
CON EL OBJETO PE HACER LU-
GAR PARA LAS NUEVAS REME-
SAS DE MUEBLES HEMOS DE-
TERMINADO HACER UN DES-
CUENTO DE 50 POR 100 SOBRE LA 
EXISTENCIA ACTUAL DE MUE-
BLES DE BAMBU. 
CHAMPION & PASCUAL 
Obispo 99 y 101 
nó el lunes molieron 6 centrales, se 
recibieron 8.377 toneladas de azúcar, 
salieron 31.476 y quedaban existentes. 
178.284. 
En la semana que terminó el 8 de 
Junio del año anterior, molieron 3 
centrales, se recibieron 1.988 tonela-
das, se exportaroa 6,788 y quedaban 
en almacén 111,601. 
Cambios.—El mercado rige con de-




Londres S div 20. 20.̂ 2 
„ eOdíV IS.fiiS 20.1̂  
París, 3d(V 5.3i4 6.1|4 
Harabugo, 3 djv... 4.li4 4.3j4 
"Estados anidos 3 d[V 9.1j8 8.5i8 
España s. plaza y 
cantidad 8drv.... 3. 21\j2 
Í>to.p:ip8i comercial í>á 12 anual. 
Monedas evíretnjeras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Grrecfcbacfca 9.1]S 
Plata española «6. 9(5. IjS 
Acciones y Valores.—Hoy se han 
efectuad*) en la Bolsa durante las co-
tizaciones las siguiertes ventas: 
100 acciones Ferrocarriles Unidos 
de la Habana, 90. 
150 Obligaciones de la Compañía de 
Gas y Electricidad de la Habana, 90. 
100 Obligaciones de la Compañía 
de Gas y Electricidad de la Habana. 
90.1 ¡8. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAIOIO 
Habana, Julio 7 de 1909 
A las B de la tarde. 
V. 
Julio. 
C 2203 1J1. 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Julio 7. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
inferéss 102.1 ¡2. 
Bonos de los Estados Unidos á 
101.1¡4 por ciento ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 3.112 
4 4 por ciento arual. 
Cambios sobre Londrea, 60 djv., 
banqueros, á $4.86.55. 
Cambio sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.87.85. 
Cambios sobre París. 60 djv.\ ban-
queros, á 5 francos 15.&j8 cuntimos. 
Cambies sobre Hamburgo, 60" div,, 
banqueros, á 95.1!2. 
Centrífuga, número 10, nol. 96 eos-
to y flete, 2.9Í16 á 2.19¡32 cts. 
Centrífugas, polarización 96, en pla-
za, 3.92 á 3.95 cts. 
Mascabado, polarización S9, en pla-
za, 3.42 á 3. 45 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.17 á 3.20 cts. 
Hoy se han vendido 65,000 sacos de 
azúcar. 
"Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$12-10. 
Harina, patente, Minnesota. $6.60. 
Londres, Jnlio 7. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, lis. 
6d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á lOs. 
6d. 
Azúcar de remolacha do la nueva 
cosecha, lOs. ,5.1 [4d. 
Consolidados, ex-interés, 84.11¡16. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
2.112 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cnoón, 
97-67. 
Acciones Comunes de Ioí Ferroca-
rriles Unidos de la Habana, cerraron 
hoy á £80. 
París, Julio 7. 
Renta francesa, ex-interés, 97 fran-
cos 72 céntimos. 
M i M i 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Julio 7. 
Azúcares. — En Londres la cotiza-
ción de la remolacha no acusa varia-
ción; en New York auncian firmpza, 
habiéndose vendido 05,000 sacos de 
azúcar. 
El mercado local continúa sin va-
riación á lo anteriormente, avilado, no 
habiéndose efectuado venta alguna. 
En los seis principales puertos de 
la Isla, durante la semana que termi-
Julio. 
12—Morro Castle, Veracru» y Pro-greso. 
14—Saratosra. New York. 14—La Normandle, Veracrux. 14—Progreso, Galveston. 
14— Martin Saenz. Nei», Orleans. 18—Montserrat. Cádiz y escalas. 17—Bavaria. Hamburgo y escalas. 17— Ellsabeth, Amttcres y escalas 18— Saturnina, Liverpool. 
1»—Alfonso XIU. Veracruz y escalas 3 9—Mérida, New York. 19— Mftxlco. Veracruz y Progreso. 20— Brasileíio. Barceloní» y escalas. 20— Texas, New Orleans. 21— Havana, New York. 21—FraPlr̂ Tiwald, Tamplco y escalas 21—"Westphalia, Hamburgo y escalas 34—Galveston, Galveston. 
24— Virginie, Havre y escalas. 
1— La Navarre, Saint Nazaire. 
2— Virginie, New Or'eani. 
SALDRAN 
10—Havana, New York. 12— Montcrcy, Progreso y Veracruz. 18—Morro Castle, New York. 13— Chaira©tte, New Orleans. 15— La Normandie, Saint Nazaire. 15-—Martín Saenz, Canarias y escalas 17—Saratogra, New York. 17— Montserrat, Veracruz y escalas. 18— Bavarif). Tampico y Veracruz. 19— Mnda. Progreso y Veracruz. 20— México, New York. 20— Alfonso XIII, Ĉ rufia y escalas 21— Texas, New Orleans. 22— Frankcnwald. Corufla y escalas. 25— Galveston. Galveston. 25—Virginie, Mcw Orleans. 
Puerto de la Habaaa 
Plata esisafíola 
Calderilla ( en cío) 
Oro americano con-
tra oro espafioi... 
Oro americano con-
tra plata eapafíola 
Centenes 
Td. en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
El peso americano 
en plata espafíola 
96 á 96>/ 
97 é 98 
109ál09X P-
13. P. 
Á 5.48 en plata 
á 5.49 en plata 
á 4.38 en platu 
á 4.39 en pRlta 
uüquss con Ei.aisrp.o abierto 
P;iri Veracruz y escalas vapor amarlcaño Méxiéo por Zaldo y comp. Pata New Orleans vapor americano Chai-nWlc por A. E. "V* oodell. 
1.13 Y. 
Aduana de la Habana 
R̂ecaudación de hoy: $65,014-24. 
[Habana, 7 de Julk de 1909. 
BÜQÜES DESPACHADOS 
Día 7: 
Para Krtghtfí TCey y escalas vapor america-no Mascotte por G. Lawton Chllds y co. En lastro. 
MAlíIFTESTOS 
JULIO 6: # 
Vapor noruego City of Tampico proceden-te de Norfolk (Va) consignado á Lykes y hermanos. 
Consignatarios: 2,000 toneladas carbfln. 
Sociedades y Empresas 
Se ha disuelto con efectos retroac-
tivos al primero del actual, la socíp-
dnd q'-.e giraba en ol central "San 
Agustín," en Zuiueta, bajo la ra&6n 
social de. J. M. Gutiérrez y Oompaííía, 
habiéndose carpo de, los créditos acti-
vos y pasivos de la. misma el sê or 
Guillermo Sierra, quien como sus an-
tecesoras, se d̂ dieará. bajo su solo 
nombre, al giro de Tienda Mixta. 
Movimiento marítimD 
Vapor alemán "Bavaria" 
Según cablegrama recibido por sus 
consignatarios señores Heilbut & 
Rascli, dicho vapor llegará á este 
puerto procedente de Hamburgo, Am-
beres, Vigo y Cádiz, de donde salió 
el día 2 del actual, sobre el día 17 del 
corriente y saldrá el dia 18 del ac-
tual para'Tampico y Veracruz. El 
referido vapor trae para este puerto, 
25 pasajeros. 
Valores de traTe^u 
Julio. r—Mlgu*l IC Plnlllos, Barcelona, g—ida. Liverpool. S—Shaliristan, Londres y escalas. 9—Alster. Hamburgo. 10—Chalmette. New Orleans. 12—Montercy, New Tork. 
Vapor alemAn Norderney procodente de Bremen y escalas consignado ¿i. Schwab y Tillmann. 
DE BREMEN 
ronsipnaíarios: 1 caja efectos y 250 cajas yeso. Graell y rp.: 16r»4 fardos papel. G. Gil: 72 id millo. M. .T.ohnson: « bultos drogas. Internacional DrugR Co.: 5 íd Id. Majó y Colomer: 2 íd íd. 4. Tbern y huo.: 10 Id efectos y 300 barmk'S yeso. Viuda de .T. Sarrá Sbijo: 15 bultos drogas. A. Estrugo: 133 fardos papel. R. Palacio: 100 saco.? babas. González y Suárez: 20 0 íd íd y 250 íd arroz. y'ernández y cp.: 7?5 Id' babas. B. Fernández y cp.: 100 íd Id. Garín, Sánchez y cp.: 95 sacos habas y 250 íd arroz. J. Perplñán: 45 íd babas. R. Truffin y cp. : 45 íd íd. García, Castro y lino.: 100 íd Td. García, hno. y cp.: 100 íd íd y 250 sacos arroz. Costa. Fernández y cp.: 100 íd habas y 100 íd' arroz. Alonso, Menéndcz y cp.: 116 íd ha-bas y 500 Id arroz. Echevarri y Lezama: 100 íd habas y 500 íd arroz.-MUián .Alonso ycp. : 50 íd babas. B. Miró: 100 Id Id. H. Astorqui y cp.: 100 Id íd. Landeras, Calle y cp.: 100 Id Id y 750 sacos arroz. González Covlán: 499 íd íd y 100 íd habas . Suárez, Solana y cp. : S3 fardos pap̂ l F. Taquechel: 11 buítos drogas. Nueva Fábrca de Hielo: 1410 far-dos botellas. 
Trespalacios y Xorlega: 36 íd íd. 'Plaza y cp.: 36 íd Id. F. Doplco: 32 íd Id. M. Zamora y cp.: 30 Id Id. 
Antes de comprar ningana otra máquina de 
escribir vea la 
K T H P R E M I E R 
E S L A M E J O R P O R E X C E L E N C I A . 
Unico agente en Cuba: Chas. Blanco, ü'KelHy 6, Tel. 213. C. 2258 
T E S R O T A L B A N K OF C A N A D A 
ApiUfisc*! del GíVierao de \ i IqiMtói de (SiVi (lira V p;;> de ia taftei dal |jénfti V Í U Í 
Capital y Reserva: S8.500,000—Activo: $50=000.000 
KL ROTAL. BANK OF CANADA ofrece las mejoras garantías para DepOsltoa •n Cuentas ConlentM. y en el l>fr)»rt:=.̂ onvo ú« Ahorros. SUCuRSA-LES EN CUBA: Habana. Obraría 33. — Habana. Gaüjaao 32, — il̂ tansas.—CfirAenas.—Camâ uer. '."arf. - ?>fanzanllo. - Santiago de Cuba.— Clenfueíros.—Calbnr'.An—Sagua la Gran F. J. SHÜRMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Ha bañe. Obra ala SV 
4 íd íd 
C. Arnoldson y cp.: 180 cajas y 30 atados cerveza. Piñán y Ezquerro: 500 sacos arroz. Fernández, García ycp.: 1000 íd íd. R. Suárez 7 cp.: 2Ó0 íd íd. Eguicazu y Echevarría: 2 50 .d íd. Fernández, L̂ pez y cp.: 6 bultos efectos. C. Diego: 21 Id Id. Alvarez y Fernández: 1 íd Id. Sobrinos le García Corujedo: 2 Id Id. Prieto y hno. : 1 Id íd. C. Bohner: 21 Id íd. A. Ribis y hno.: 1 id Id.: C. Hempel: 106 Id rd. Harris, huo, y cp.: 4 íd Id. J. R. Aaylcr: 1 íd íd. Baldor y Fernández: l Id íd. Muntal y Cisternas: 4 Id Id. Fernández y cp.: 1 íd Id. Gutiérrez y Gutiérrez: 5 íd íd. F. Martínez: 4 Id íd. |> Alvarez, Cernada y cp.i 3 íd íd., V. Zabala: 4 íd íd. S. Soler C: 2 Id Id. M. Martínez S.: 3 Td íd. Crusellas, fcno. y cp.: 45 íd íd. F. G. Robins Co.: 2 Id Id. López y Cana: 3 Id Id., Pernas y cp.: 4 íd 14'., S. T. Solloso: 3 íd 1<3. V. Suárez: 3 íd íd. Viuda de Ortiz é bijo: 21 íd íd. Amado Pérez ycp.: l Id í<?. C. Peón y cp.: 1 Td Id.' Pomar y Gralfío: 2 Id íd. P. Fernández: 1 íd Id. L. Juríekr: 4 Id íd. .T. de la Torre: 10 íd íd. M. Lavin: 2 Id Id. Vega y Blanco: 2 Id' Id. González, García ycp.: 10 M Id. J. Reboredo: 12 íd Td. Vllaplana, Guerrero y cp. : 19 íd íd. Compañía de Litografías: 14 íd íd. F. Sabio- y cp.: 2 íd Id. Blasco, Menéndez y cp. : 46 íd' íd. Secretario de Agricnitura. 1 Id Id. J. Fernández y cp.: 50 íd Id. .T. Rodríguez ycp.: 2 íd íd. Palacio y García: 10 Id Id. Llano y cp. : 5 íd Id'. A. F. Benitez: 8 Id Id. O. Martín: 5 Id Id. M. Humara: 11 Id' Id. A. Landln: 1 Id íd. Frera y Sitárez: 4 fd Id. Escaíante. Castillo y cp. 
A. G. Boada: 4 íd íd. y Lloredo: 1 íd Id y García: 3 íd íd. Bornsteen: 9 Td Id', .v ro. : 6 .íd íd. 
G. Bulle: 6 íd íd. G. Pedroarias: 4 íd Id. P. M. l\roré: 3 íd Id. R. Fernán de:: G.: 1 Peatzold y Eppingor P. Alvarez: 4 Id íd. Briol y bno.: 1 íd íd. Solares y Carballo: 11 Id Id. Fernández, Castro ycp.: 7 íd íd. Veiga y cp.: 1 íd Id. 
El Almendares: 6 íd íd. C. S. Buy: 69 Id íd. I). F. Prieto: 3 bultos tejidos. Solifio y cp. : 1 íd Id. Al-nré, bno. y cp.: 1 íd Id. Soto y Fernández: 1 Id Id. Inclán, García y cp.: 1 íd íd. Fernández, hno. y cp.: 2 íd 6íd. Gutiérrez, Cano y cp.: 3 Id íd. Loríente y hno.: 2 íd íd. 
B. Alvarez: 1 Id íd. Cobo y Basoa: 1 Id íd. F. Casáis: 6 íd ferretería. K. García Capote: 18 íd Id. C. Valdeón: £0 íd íd. Hedondo y Fernández: 2 íd íd. Marina y cp.: 56 Id Id. Acéredo y Pascual: 36 íd íd. Casteleiro y Vizoso: 10 íd íd. Orden: 37 íd íd. 89 íd mercancías, 3400 garrafones vacíos, 63 fardos papel, y 478u íd arroz. 
DE AMBERES Negrcíra y hno.: 1327 garrafones va-cíos. 
Oliver y cp.: 935 íd fd. Suárez. Solana y cp.: 3 0 fardas papel 7 90 cajas añil. J. M. Parejo: 6 barriles ginebra, 1 caja efectos y 55 vacíos. González, Menéndez y cp.: 2 cajas te-jidos . J. G. Rodríguez y cp.: 1 íd íd'. Maribona, García y cp.: 2 íd íd. H. Crews Co.: 3 bultos efectos. C. F. Wymann: 1 Sd íd. Blasco, Menéndez y cp. : 6 íd íd. R. Perkins: 11 Id íd. Fernández, Castro y cp.: 1 Id Id. Fernández y cp.: 5 íd íd. 
Nueva Fábrica de Hielo: 14 íd Id. í. G. de León: 5 fd íd. ftt. Jchnson: 25 íd drogas. F. Taquechel: 20 Id' íd.' Viuda de .7. Sarrá éhijo: 17 íd Id. Rambla y Bouza: 2K) bultos papel. Compañía de Litografías: 113 íd fd. Compañía de Vidrieras: 587 cajas la-drillos. 
.T. G. García: 41 íd baldosas. Boning Co.: 100 íd nguas minerales,! Bergasa y Timiraos: 30 íd quesos. 
A. Lamigueiro: 50 íd íd. González y Suárez: 60 íd íd. Muñiz y cp. : 40 íd íd. Echevarri y Lezama: 50 íd fd. Isla, Gutiérrez y cp.: 75 íd íd. Pita y hno.: 25 Id íd. 
,T . M. Otaolaurruchi: 354 bultos loza T. Ibarra: 33 íd Id. M. Humara: 140 í di d. G. Pedroarias: 19 Id Id. G. Cañizo G. : 19 Id Id. B. Alvarez: 200 barriles cemento ~-S7 bultos ferretería. 
C. F. Calvo y cp.: 106 íd íd. M. Vila y cp.: 13 Id Id. Redondo y Fernández: 8 íd fd. A. Criarte: 23 íd íd. Urquía y cp.: 3 íd íd. C. Valdeón: 7 fd íd. .T. Alvarez y cp.: 15 íd íd. E. García Capote: 5 íd íd. F. Casáis: 6 fd Id. Orden: S íd íd, 2 4 Td efectos, 4 íd muestras, 4 cajas tejidos, 501 íd vfdrl» y .2098 garrafones vacíos. 
Día 7: 
31 
Vapor americano Maacotte procedente da Knights Key y escalas consignado á, G. Law, ton Childs comr. 
DE KNIGIITS KET I J . E. Gwin: 2 bultos efectos. Incera y comp.: 1 Id. id. A. Armand: 400 ca.ias huevoa. Canales, Diéfro y comp.: 200 Id. Id. J. Alvarez R.: 100 id. id. 
DE CATO HUESO 
Southern Express Co.: 2 bu'•tos aíccios, 
M. de Sosa: 1 piauo. 
Lgrsrte ferrer A. G. Hierbo 
íd fd. 1 íd íd, 
y 15 cajas garrarones 
32 
Vapor americano Havana nroceflente da Xqw York consignado á Zaldo y comp. 
Consignatarios: 1 bulto muestras. Negra y Gallarreta: I nevera con 1 caja salchichón. 1 saco mangos, 1 caja galletas. 1 huacal cacao, 10 barriles ja-mones. 21 cajas frutas, í atados cerezas y 2 íd quesos. 
.T. M. Mantecón: 3 cajas dátiles. 5 íd levadura. 5 íd unto. 50 íd conservas. 5 td pescado, 3 íd dulcé, 5 «id y 3 bultos falcbichón, 1 íd aves, 6 huacales cacao, 2 atados macarrones, 5 bultos y 4 4 ca-.ias quesos. 
J. Alvarez Ruiz: 1 nevera cor. 2 ara-dos cerezas, 5 cuñetes pepinos. 19 cajas frutas. 8 barriles jamones, 5 tinas man-teca, 3 atados y 40 cajas quesos. R. Torregrosa, Burgaet y cp.: 2 5 ca-.ias legumbres, 12 Id salmón. B atados ciruelas, 115 cajas y i tina quesos, 1 caja papel, 12 Id conservas y 12 íd bu-tifarras. 
Mantecón y cp.r 94 Id quesos. H. Astorqui y cp.: 725 cajas quesos.i W. B. Fair: 26 cajas íd. Romagosa y cp.: 68 id y 2 bultos Id.i E. Hernández: 50 cajas íd y 50 íd reías. L. Rodríguez y cp.: 100 íd bacalao.; Bartolo Ruiz: 545 barriles papas. Milián, Alonso y cp.: 'i 90 íd íü., Dussaq y cp.: 600 id comento. Milián y cp.: S barriles frijolo?. 4 sa-cos chícharos y 400 barriles papas. M. López y cp.: 933 barriles Id., Wlckes y cp.: 7 bultos efectos. Núñez y García: 5 acados Quesos y 10 cajas huevos. Galbán y cp.: 44 tercerolas manteca, 500 sacos harina j 50 jaulas ajos. G. Cotsonis: 3 huacales cerezas, 5 íd ciruelas. 3 id albaricoques, 4 íd peras, 4 íd melocotones, 4 íd manzanar y 3 Id naranjas. ^ 
J. F. Murray: 200 cajas huevos. B. Fernández y cp.: 2 5 sacos fri-joles . Barraqué y cp.: 6 .tercerolas jamones y 250 sacos harina. Izquierdo y cp.: 700 barriles papa*. R. Posada: 100 sacos café. Domínguez, Salom y cp.: 200 barri» les papas. Friedlein Co.: 2 barriles y 50 cajas tocineta. Várela ycp.: 125 sacos café. -íj Costa y cp.: 477 pacas heno. . R. Palacio: 1 Ocajas tocineta. ' A. Fernández y cp.: S94 pacas heno.. Quesada y cp.: 15 cajas tocineta, 10 tercereas jamones y 250 sacos maíz. Piñán y Ezquerro: 30 cajas quesos. 
L. E. Gwinn: 8 atados albaricoques, 6 íd ciruelas, 5 fd melocotones, 2 W c§-rezas, 5 cajas naranjas y 20 íd peras. García, hno. y cp.: 10 íd tocineta. Lavfn y Gómez: 10 Id Id. 
Villar, Gutiérrez y cp. : 15 barriles glucosa y 8 sacos almendras. López y Ballester: T fardos alparga-tas. 50 ca'jas corservas y 2 íd embutidos. Vllaplana. Guerrero y cp.: 9 fd al-mendras. 60 íd cacao, 54 bultos efectos iy 15 barriles glucosa. 
C. 119» Cuba, Habana» Obradla li. 
d . 
Contra CATARRO, REUMATISMO, 
DOLORES DE CABEZA, etc., no hay 
remedio como la 
A S P I R I N A 
Para evitar falsificaciones, exíjase 
siempre el envase original BAYER en 
tubos de á 20 tabletas ó en frascos en 
forma granulada. 
.U-24JA»' 
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Fernández, Blanco y cp.: 1 caja efec-tos y 4 barriles vinagre. Restoy y Otheguy: 2 2 bnltos pronslo-nes. P. de Cárdenas: 210 sacos harina. J. Tauler: 250 sacos maíz. Gwlnn y Olcott: 8 bultos provisiones. Alonso, Menéndez y cp.: 100 cajas en-curtidos. 
Swlft Co.: 40 bultos provisiones. F. López: 6 cajas dulces. Marcos, hno. y cp.: 41 cajas ajos. M. Humara: 10 bultos efectos. J. F. Berndes y cp.: 2 Id Id. Solares y Carballo: 14 Id Id. Pérez, González y cp.: 7 Id íd. R. Fernández G.: B Id' Id. González, García y cp.: 5 íd Id. Blasco, Menéndez y cp.: 18 Id Id. TTavana Teléfono Co.: 17 íd íd. Sánchez y Rodríguez: 3 íd íd. Fernández y cp.: 19 íd Id". Hiller y H.: 5 íd la. L. F. de Cárdenas: 7 íd íd. Havana Eectrlc R. Co.: 2« íd Id . Havana Brewery: 201 íd íd. Ferrocarril del Oeste: 42 Id íd. La Fosforera Cubana: 35 Id íd y 488 fardos millo. 
C. H. Trall Co.: 29 bultos efectos. 
Prieto y cp.: 4 íd Id. Snare T. Co. : 4 Id Id. J. Fortún: 34 Id íd. Vidaurrázaga y Rodríguez: 50 íd A. M. Brown: 46 íd íd. Incera y cp.: 88 íd Id. M. Carmena y cp.: 7 Id íd. .T. L. Huaton: 2 íd íd. F. P. Amat y cp.: 4 íd íd. La Habanera: 108 16 íd. Harris, hno. ycp.: 172 Id íd. F. Diederckhoff: 77 íd íd. U. S. Express Co.: S3 íd íd. ,T. H. Htelnhart: 10 íd íd. Southern Exprés Co.: 5 íd íd. El Progreso: 68 íd íd. Havana Central R. Co.: 25̂  íd Id, Ferrocarriles Unidos: 35 íd íd. Champion y Pascual: 66 íd íd. P. Rodríguez y cp.: 30 íd íd. A. B. Horn: 10 íd íd. Barañano, Gorostiza y cp.: 5 Id íd. C. López y cp.: 6 rd íd. Compañía de Cnematógrafos: 8 íd íd Fresa y Suárez: 15 íd íd. 
L. Raspand: 5 íd íd. Compañía de Fonógrafos: 11 íd íd. * J. Verdú B. : 17 íd Id. .T. A. Vila: 1 Id íd. Rodríguez y Grage: 2 íd íd. R. López y cp.: 14 Td íd. 
F. Sabio y cp.: 6 íd íd. P. Aranguren: 2 íd íd. Palacio y García: 44 íd íd. R. Portas: 65 íd íd. Briol y hno.: 16 íd íd. 
F. E. Besoŝ , y cp.: 16 Id íd. Calominas y cp.: 10 íd íd. L. V. Pacé: 3 íd íd. 
D. Jurick: 1 íd íd. Amado Pérez y cp.: 2 íd Id. R. Perkins: 18 Id íd. A. G. Bonsteenn: 24 íd íd. G. Fernández: 3 íd Id. F. Fernnández: 3 íd íd. A. González y cp.: 13 íd íd. Gariano y cp.: 3 íd íd . V. Irrondo: 3 íd íd. Grafia y cp.: 3 íd íd. Solis, hno. y cp.: 3 íd íd. Tabeada y Rodríguez: 10 íd Id. Vega y Blanco: 2 íd íd. Gas y Electricidad: 19 íd íd. Viuda de F. Barajón é hijo: 2 íd Id. Rubiera y hno.: 1 íd Id. Menéndez, Saiz y cp.: 12 íd íd. García, Coto y cp.: 2 íd Id. V. M Rulloba: 1 íd íd. R. Velóse: 3íd íd. R. Alvarez: 2 íd íd. Menéndez, Díaz y cp.: 1 Id íd. J. Martí F.: 2 íd íd. J. Coll: 1 íd íd. La Lucha: 12 Id íd. V. Real: 8 íd íd. Cuban E. C. Co.: 2 íd íd. García Ostelaza y Maza: 5 Id Id. Llano ye: 1 Id íd. J. Benavent: 1 Id Id. J. Ciceraró: 7 Id íd. Rylvester y Stern: 1 Id Id. E. Serrano: 3 íd íd. • D. Ruisánchez: 1 íd Id. West India Gil R. Co. : 3 íd íd. El Almendares: 2 íd íd. 
B. WIlcox Co.: 7 Id Id. M. J. Dady: 6 íd íd. A, Díaz: 1272 piezas madera. Gancedo y Crespo: 1239 íd íd . Miranda, López Seña y cp.: 9 bultos papel. 
V. Suárez: 87 íd íd. P, Baurledel y cp.: 27 íd íd. National P, T. Co.: 67 íd íd. International P. T. Co.: 50 íd íd. Martínez, Castro y cp.: 17 íd ídT Rambla y Bauza: 8 id íd. Suárez, Solana y cp.: 10 íd íd. M. Johnson: 12 9 Id drogas. Vluáa de J. Sarrá é hijo: 277 íd Id. 
F. Taquechel: 5 4 íd íd. Galán y Soliño: 4 íd tejidos. CJ. Alvarez G.: 6 Id íd. Gutiér.rez, Cano ycp: 2 íd íd. Valdés é Inclán: 3 íd íd. Pérez y Gómez: 1 íd íd. Fargas Ball-lloveras: 1 Id íd. Sobrinos de García Corujedo: 1 Id íd. Gonz&lez, Menéndez y cp.: 16 Id íd. Cobo y Basoa: 2 Id Id. 
Huerta, Cifuentes y cp.: 11 íd íd. Loríente y hno.: 13 íd íd. J. G. Rodríguez y cp.: 15 Id Id. D. F. Prieto: S íd íd. Sánchez, Valle y cp.: 8 íd Id . Rodríguez, González y cp.: 14 íd íd. Inclán, García y cp.: 18 íd íd. J. García y cp.: 9 Id íd. Maribona, García ycp.: 2 íéd íd. Alvarez, Valdés y cp.: 12 íd íd. Llzaraa. Díaz y cp.: 1 íd íd. V. Campa: 1 Id Id. Rodríguez, Alvarez y cp.: 7 íd Id. Menéndez y García Tufión: 1 íd Id. A. París: 1 íd Id. Fernández, hno. y cp.: 3 íd Id. M. San Martín: 3 Id Id. Gómez, Piélago y cp.: 3 Id Id. Corujo y González: 3 íd íd. Bagos, Daly y cp.: 2 íd Id. A. Camporredondo: 1 íd Id. García, Tuñón y cp.: 7 Id Id. Huerta, G. Cifuentes y cp.: 3 íd íd. R. E. C. M. S. de Jesús: 1 Id Id. Martínez y Suárez: 39 Id calbado y otros. 
Veiga y cp.: 7 íd íd. J. G. Valle y cp.: 3 íd Id. Fradera y cp.: 19 Id Id. Lliteras y cp.: 9 íd íd. Viuda de Aedo, Ussxa y Vlnent: 19 •Id íd. Fernández, Valdés y cp.: 2 Id Id. Catchot, García y Menéndez: 14 íd Id A. Cabrlsas: 9 Id la. Brea y Noguelra: 19 Id íd. S. Benegan: 9 íd íd . A-lvarez, García y cp.: 31 íd Id. Armour y de Wltt: 2 íd íd. González, Taborcias y cp.: 3 íd íd. Sánchez y hno. A.: 4 íd Id. A. Pérez y hno.: 4 íd Id. Pons y cp.: 7 Id íd. J. Mercadal y hno.: 3 íd Id. J. Franco T.: 1 íd íd. F. Fernández: 1 Id Id. M. Benegan: 1 Id Id. V. Suárez y cp.: 7 íd íd. .T. López: 1 íd Id. JjJ. Hernández: 1 íd Id. T. García: 1 íd Id. A. Cuesta: 2 íd Id. Cancura y cp.: 1 Id Id. C. Lafuente: 1 íd íd. A. Tayos: 2 íd Id. .Fernández, Avendaño y cp.: 200 ba-rriles cemento. J. García y hno.: 150 íd íd. Fleischmann Co.: 2 neveras levadura 
Cuban and Pan American Express Co: 39 bultos efectos y 1500 caajs llquozone O. Bulle: 93 cajas perlina y 125 ba-rriles cemento. J. M. Vidal y cp.: 5 bultos máqui-nas de coser. B. Gil: 486 fardos millo. Mestre y cp.: 83 íd d. A. M. Menció y cp.: 200 barrllles ce-mento . Bonet y cp.: 147 atados mangos . D. A. de Lima Co.: 395 bultos fe-rretería. Am. Trading Ce.: 54483 íd Id. A. Soto y cp.: 17 íd Id. J. Alvarez y cp.: 4 íd íd. Urquía y cp.: 3 Id íd. J. de la Presa: 44 íd íd. Alio, Fernández y cp.: 42 Id Id. Castelelro y Vizoso: 152 íd íd. Pérez y Herrera: 40 íd Id. Marina y cp.: 101 íd íd. R. Rivas: 10 íd Id. J. Basterrechea: 30 Id Id. E. Menéndez: 23 íd Id. Viuda de F. de Arriba, Aja y cp.: 254 íd íd. Knight Wall: 76 Id íd. J. Fernández: 232 Td Id. B. Alvarez: 227 íd Td. Díaz y Alvarez: 9 íd id. Aspury y cp.: 76 íd Id. Bengura, Corral y cp.: 34 Id íd. J. González: 81 Id íd. Capestany y Garay: 33 íd Id. Purdy y Henderson: 1 Id íd. Larrarte, hno. y cp.: 10 íd íd. M. Vila y cp.: 25 íd d. Alonso y Fuente: 13 íd íd. 
R. Supply Co. : 3 íd Id. L. Aguilera é hijo: 863 íd íd. U. S. Supply: 2 6 íd íd. J. S. Gómez y cp.: 700 íd Id. A. Rocha y hno.: 37 íd íd y 150 ba-rriles cemento. Moret n y Arruza: 52 bultos ferrete-ría. J. B. Clow é hijo: 58 Id Id y 300 barrllles cemento. L. L, Agulrre y cp.: 66 butos pól-vora y3 cajas efectos. Orden: 632 bultos ferretería, 104 íd drogas, 111 íd mercancías, 113 íd ma-quinar!, 7 4 íd provlclones, 165 íd máqui ñas de oeser, 100 sacos almidón, 200 íd harina y 300 cajas quesos. 
C0LE610 DE GiiEEEDOBES 
COTIZACION OFICIAL 
CAMBIOS ' Banqueros Comercio 
Londres 3 d|v. . . 2OV2 20 pjO. P. Londres 60 d|v. . . 2 0 % 19%p|0. P. 
París 3 d|v. . . . 6*4 5% p|0. P. Alemania 3 dirv. . . 4% 4i4pi0. P. " 60 d|v. . . . 314 pjO. P. 
E. Unidos 3 d|v. . 9% 9%PlO. P. " 60 d|v. . 
España plaza y cantidad 8 d|v. . 2% 3% p[0. P. cantidad 8 d|v. . 2 % 3 p|0. P. mercial ' 9 12 plO. P. 
Monedas Comp. Vend. 
Greenbacks. . . . 9% 9%p|0. P. 
Plata española. . . 96 96̂ p|0. P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
zación 9 6' en almacén á precio de embar-
que á 4% rls. 
Idem de miel Pol. 89 á 3%. 
Envases á razón de 50 centavos. 
VALORES 
Fondos públicos 
Bonos de la R. de Cuba 112 116 Deuda interior. . . . 102 104 Bonos de la República de Cuba emitidos en 1896 á 1897 107 110 Obligaciones del Ayun-tamiento (primera hi-poteca) domiciliado en la Habana. . . . 116 118Ex. 
Id. id. Id. id. en el ex-tranjero 116% Ex.118% Id. id. (segunda hipote-ca) domiciliado en la Habana 114 116Ex. Id. id. en el extranjero 114% 116̂ 4 Id. primera id. Ferroca-rril de Cienfuegos. . N. 
Id. segunda id. id. id. . N. Id. Hipotecarias Ferro-carril de Caibarién. . N. 
Bonos primera hipoteca de Cuban Electric Co. N. Bonos de la Compañía Cuban Central Rail-way N. 
Id. de la Co. de Gas Cu-bana N. Id. del Ferrocarril de Gi-bara á Holguín. . . 94 100 
Id. del Havana Electric Railway Co. (en cir-culación) 100 104 Idem de la Compañía de Gas y Electricidad do la Habana 116̂  119 Bonos Compañía Eléc-trica de Alumbrado y Tracción de Santiago 105 106 Id. de los F. C. U. de la H. y A. de Regla Ltd. Co. Internalional. .. 107 112 OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales Consolidadas de la Ca. de Gas y Electri-cidad 90% 90% 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cu"Da 120 135 Banco Español de la Isla de Cuba (en circula-ción 74 75% Banco Agrícola de Puer-to Príncipe en id. . . 60 96 
Banco de Cuba N. Compañía del Ferroca-rril del Oeste. . . . 116 sin 
Compañía Cuba Central Railway Co. (acciones preferidas) ' N. 
Id. id. (acciones comu-nes) N. Compañía Cubana de Alumbrado de Gas. . N. Compañía Dique de la Habana sin 80 Red Telefónica de la Habana N. 
Nueva Fábrica de Hielo 140 sin Ferrocarril de Gibara á Holguín N. Acciones Preferidas del Havaan Electric Rail-ways comp 95 86 Acciones Comunes del Havana Electric Rail-ways comp 63% 70 Compañía de Gas y Elec tricidad de la Habana 73% 74 Compañía Eléctrica de Alumbrado y Trac-ción de Santiago. . . 5 30 
F. C. U. H. y A. de Re-gla Ltd. Ca. Interna-cional. (Stock prefe-rentes 90 90% 
Sres. Notarios de turno: Para Cambios 
Francisco Díaz, para azúcares, Isidro Fon-
tanals; para Valores, Francisco C. Arenas 
Habana 7 de Julio 1909.— El Síndi-
co Presidente interino. Jacobo Petterson. 
COTIZACIOW OFICIAL 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla de Cuba contra oro 4 á 5 Plata española contra oro español 96 á 96% Greenbacks contra oro español 109% á 109% 
VALORES 
Comp. Vend. 
Fondos públicos. Valor P|0. 
Empréstito de la Repú-blica de Cuba. . . . 112 sin Id. de la R. de Cuba Deuda interior. . . . 101 108 Obligaciones primera hi-poteca Ayuntamiento de la Habana 115 118 Obligaciones segunda hi-poteca Ayuntamiento de la Habana. . . . 114% 117 Obligaciones hipoteca-rias F. C. Cienfíiegos á Villaclara N. 
Id id. id. segunda. . . ' N. Id. primera Ferrocarril Caibarién N. Id. primera Gibara á Holguín 90 sin Id. primera San Cayeta-' no á Viñalcs. . . . 3 10 Bonos hipotecarios de la Compañía de Gas y Electricidad de la Ha-bana 116% 119 
Bonos de la Habana Electric Railway oC. 100 108 Obligaciones gis. (per-pétuas) consolidadas de los F. C. U. de la Habana 107 ai3 
Bonos Compañía Gas Cubana N. Bonos de la República d" Cuba emitidos en 1896 á 1897 N. 
Ootizaciones de ia holsa de K e w Y o r k 
Enviadas por c able por loe Ftfíores Post & Flapg. miembros del 
"Stock Exchange" y Banqueros—üficinasi'Wall St. 38. New 
York City 
Comspcúttal: JC&E A . TAEAHES, Cintro 39. Tell.463 
¿T-ULllo T c i ó 1 0 0 3 
v lorbs 
CI»-r?* í día ( anta > rior. t Ahtió] alto Amalgamated Copper. Am. Smelting and Reí. Am. Sug. Ref. Anaconda Copper. Atchison Topeca and St. Fé. Baltlmore and Ohlo. Brookling Rap. Trast. Canadlan Pasific. Chicago Milw and St. Paul. Destlllers 
Qreat Northern, Pfd- • Great Northern Ore. InterborouRh-Metrop. Interborough M. Pfd-Missouri Kans and Texas. National Lead. New York Central. Northern Pacific. Pennsylvania. Reading. . . . . Southern Paclftc. Sounthern Railway. Union Pacific. United Steel Com. United Steel Pref. 
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Bonos segunda Hipoteca Tho Macanzas Wates Works N. 
Id. Hipotecarlos Central A2uc:.rero Ohmpo. . . N Bonos hipotecarlos Cen-tral Covadonga. . 125 sin Ca. Elec. de Alumbrado 
y tracción de Santiago 90% 90% 
OBL-IGACIONES 
Obligaciones Generales 
de Gas y Electricidad N. 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cuba (en circula-ción 74 75% Banco Agrícola de Puer-to Príncipe N. Banco Nacional de Cuba 114 140 Banco de Cuba. . . . N. Compañía de Ferrocarri-les Unidos de la Ha-bana y almacenes de Regla, limitada. . . 90 90% Ca. Elec. de Alumbrado y traecón de Santiago N Compañía del Ferroca-rril del Oeste N. Compañía Cubana Cen-tral Railway Limited Preferidas N. Idem. id. (comunes . . N. Ferrocarril de Gibara á Holguín N. Compañía Cubana de Alumbrado de Gas. . N. Compañía de Gas y Elec-tricidad de la Habana 73% 7 4 Dique de la Habana pre-ferente N. Nueva Fábrica de Hielo N. Lonja de Comercio de la Habana (preferidas). N. Id. id. id. comunes. . N. Compañía de Construc-ciones, Reparaciones y Saneamiento de Cu-t>a N. Compañía Havana Elec-tric Railway Co. (pre-ferentes 95 96 Ca. id. id. id. comunes 69% 70 Compañía Anónima Ma-tanzas. n. Compañía Alfilerera Cu-bana n. 
Compañía Vidriera de 
Cuba n. 
Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritug. . . . N. 
Habana 7 de Julio de 1909. 
SECRETARIA DE JUSTICIA. — DIREC-CION DE LOS REGISTROS Y DEL, NOTA-RIADO. — Negociado de loa ReglstroB. — Hasta las do« p. m. del flfa doce de Julio próximo se reclblrftn en el local que ocu-pa la Secretarla de Justicia, en Taoftn nú-mero unu. en esta cludad/propoalclones en pliegos cerrados para el suministro y entre-ga de todos los libros Impresos en blanco que se necesiten durante el aflo fiscal de 1509 6. 1910 — aproximadamente de 900 A 10(10 — para el Registro del Estado Civil, y entonces las proposiciones se abrirán y lee-rán públicamente. Se darAn pormenores a quien lo solicite del que suscribe todos los días hábiles de 8 á 11 de la mañana de 1 & 5 de la tarde. Lo que se publica para ge-neral conocimiento. — Habana. Junio 9 de 1909. — Dámaso Pasalodos, Director de los Registros y del Notariado. C. 1992 alt. •-xi 
REPUBLICA DE CUBA. — Secretaría de Gobernación. — Jefatura del Presidio, Ha-bana 6 de Julio de 1909. — Hasta las dos p. m. del día 19 de Julio de 1909 se reci-birán en esta Jefatura proposiciones en plie-gos cerrados para la segunda subasta de los suministros de alcohol y de forraje duran-te el año fiscal de 1909 6, 1910 y entonces se abrirán y leerán públicamente. Se darán pormenores y facilitarán pliegos de condi-ciones fl quien los solicite. Los sobres con-teniendo las proposiciones serán dirigidos al qu« pui-ribe y al dorso se les pondrá "Pro-posición para alcohol 6 forraje. — D. Casti-llo. Jefe del Presidio. 
C. 229'J alt.. 6-8 
Empresas Hereaetileg 
Círculo Andaluz de la Isla de Cuba 
CONVOCATORIA En cumplimiento de lo que preceptúa el articulo 27 del Reglamento, se convoca á los Sres. Socios & Junta General ordinaria para el domingo 18 del corriente, á las dos p. m. en los salones de la Sociedad situada en Prado 64A. Lo que de orden del Sr. Presidente hago público para conocimiento de los Señores Socios. Habana 7 de Julio de 1909. El Secretarlo, 
Santiago Barroeta. 
C. 2294 4-8 
Municipio de la Habana 
Departamento de Administración 
de Impuestos. 
AVISO BE COBRANZA IMPUESTO de Patentes sobre expendlción de VINOS. LICORES Y BEBIDAS para el consumo Inmediato sobre INDUSTRIAS, PROFESIONES, COMERCIO, ARTES Y OFI-CIOS, ESPECTACULOS PUBLICOS, JUEGOS PERMITIDOS. BESTIAS DE SILLA, CA-RRUAJES PARTICULARES. AUTOMOVI-LES, PERROS Y PERRAS (anuales y del primer semestre) corespondlente al ejerci-cio de 1909 á 1910.' 
Se hace saber á los contribuyentes por el concepto expresado, que pueden acudir á sa-tisfacer sus respectivas cuotas, sin recargo alguno k las Oficinas Raraudadoras de este Municipio, situadas en los bajos de la Casa de la Administración Municipal, Mercaderes y Obispo, todos los días hábiles, desde el día B del presente mes de Julio al 3 de Aposto próximo durante las horas compren-didas entre las 10 a. m. & 8 p. m. á excepción de los Sábados que la recaudación estará abierta de 9 a. m. á 2 p. m. apercibidos de aue si transcurridos el citado plazo no sa-tisfacen sus adeudos incurrirán en el recar-go de 10 por 100 y se continuará el cobro de la expresada cantidad de acuerdo con lo prevenido en los capítulos Tercero y Cuarto del Título Cuarto de la Vigente Ley de Im-puestos. 
Habana 3 de Julio de 1909. Julio rte> rUrdcnn» 
Alcalde Municipal. 
C. 2278 5-6 
COMPAÑIA PE H Ü T U M 
h W m en la Batel süia Ifii 
ES LA UNICA NAÜlOríAX 
y lleva 54 afios cié exlstertcia 
y de operacioues continuas 
CAPITAL respon- _ _ 
sable . ....$ 49.258,670-00 
Blís'iESTROS paga- mm mmm I 
dos hasta la lecha. % 1 656.475-27 | Asegura casas de camena y azoiet.s con i pinos de mármol ó monaico. sin madera y ¡ ocupadas pó» familia, a 17 y medio centavo* oro espafi>l por ciento ai utl. Asegura catas de mampuaterla, sin made-ra, ocupaaas por familias, á 25 centavos oro | espafiol por ciento anual. Asegura caaas de me-mposterla ext̂ ior- i mente, con tablquerla ipteri-̂ r de mampoe-ie;ía y loe piso todos de madera, altos y ba-jos, y ocupados por Camila i 32 y medio ccrtnvos oro español por ciento anuai. Casas, de manipostería, cubiertas de teja» ó asbestos, con pisos altos y hajos y ca biquería de madera, & 40 centavos por ciento anual. Casas de madera, cubiertas con tejuí p'znrra, mottí o asbestos y aunque no ten-gan los pisos de madera. haDitadas sola-mente por familias, ft 47 y meaio ceniavo» oro español por ciento anual. Casas di- tablas con tecnoa de tejas de lo mismo, habitadas solamente por familia, i 55 centavos oro español por ciento anual. Los edificios de madera que tengan «3ia-blecimlenios. como bodegas, café; ĉ c.; pa-garán lo mismo que éstos, et? decir si 1m bodega está en escala 12. quo paga $1.40 por ciento oro español anual, el edificio pasará lo mismo, y asi sucesivamente estanco en otras escalas; pagando siempre tanto pov al continente como por el contenido. Oflolae*: en «u propio edificio. EMPKDHA-DO ri4. 
Habana, 30 de Junio de 1909. 
C. 2254 i H. 
SOCIEDAD COOPERATIVA : 
L A C A S A G R A T I S 
AVISO IMPORTANTE 
Habiendo faJleddo repentinamente 
en la naohe del 30 del anterior el 3C. 
ñor José Gallo Mancilla, Secretario 
Contador de dicha Sociedad, en Junta 
celebrada por la misma en el día de 
ayer, se acordó con el parecer dal 
Abogado Consultor, que en vista de 
estar todo el cv.po de Certificados jh, 
ra el segundo Sorteo impresos, con la 
firma y rúbrica del mismo, teng-an to. 
do su valor dichos Certificados, en 
atención á que de tener que hacer 
otros nuevos, retrasaría el citado sor-
teo. 
Habana, 2 de Julio de 1909. 
LA DOtEOTIVA. 
c. 2150 44 I 
ü ü i i E í i m m D[ ií m \ 
i k l m m de Eeía. límít tía 
(CompuCTa Interi/nclonal) Se avisa á los tenedores de Bonos de 5 por J0C que para el cobro de los intereses correspondientes á Primero de Julio deben depositar sus' láminas en estas oficina», Fgido núrr.f-ro 2, altos. Departamento da ConUidurin, de 1 á 3 p. m., los Martes, Miércoles y Viernes de cada semana, pudíon-de recogerlas con sus cuotas respectivas, cualquier Lúnes 6 Jueves. Habana, SO de Jvmo de 1909. 
I'rancUeo M. Steepers, 
Secretarlo 
C. 21';7 10-1J1 Banco Naoloiial k Cuba 
BONOS DEÍj CENTRO GALLEGO 
Cupón nüirsem 7 
Venciendo en Primero de Julio de 1909 el Cupón numero 7 de los Bonos Hipotecarlos ríe la Sociedad "Centro GaUego". garantiza-dos con la propiedad "Teatro Narional", sa avisa á los Señores Bonlstas ror este medio, que dichos cupones son pagaderos en la Ofi-cina Principal del Sanco Nacional de Cuba, abana, desde .Tulo Primero próximo ve-nidero en adelante, de 12 m. á 3 p. m. Kstos cupones pueden domiciliarse y pa-garse ê  *rrieva York previa solicitud al rico Naciónal de Cuba. Habana. Junio 25 de 1909. C. 2111 10-27 
Corresponsal del Banco de 
Londres y Meneo «o la Repil-




Facilitan cantidades sobre bi-
potecas v valoras cotizablea, 
O F I C I N A C E N T R A L : 
MERCADERES Z l 
BAKKO KKPKACTAKIO TRADE MARK"MAG" 
En uso en la Isla de Cuba, desde el año 1890. Los Sres. Hacendados pueden pedirlo en todos los Almacenes de barro é Impor-tadores de ferretería de la Isla. 8996 13t-7-13d->? 




OBf EX V A HIONTSJI 
El Meocado, aunque algo irregular, de-muestra tener mejor tono, notándose mayor actividad. La opinión general es que los precios subirán. 
Se rumura que el Union Pacific aumenta-rá su dividendo, asi com también el que mañana se anunciará el resultado definitivo 
del Arancel. Southern Pacific es estimado una buena compra. Hoy se cotiza Northern Pacific ex-divldendo de 1 % por 100 trimes-tral. 
Acciones vendías: 511.000. 
JOSE A. TABARES. 
« T o s o J k . m T a , l o a r e s 
CORREDOR DE VALORES 
O B I S P O 39 A B A N A T E L E F O N O 4 S 3 
Ejecuta, con la mayor prontitud, cualquier orden de n;)r.v ó vuta de todas clases de Boao-s y Valorea cotizi')les «n lo? Vtercacbi de New York, Londres y en el de la Habana, tanto para renta como para Edpscu-lacionea, estas con diez puntos de garantías. 
La.s cotizaciones 6 int >r nM lá la B)l:;ade> NVv.v York son enviadas continuamente por los Sres. Post & Flaĝ t, Miembros de la misma y Ban-queros, domiciliados en Wall .St. So. 83, New York. 
Ofrece la> mejores referencia* bancaria* tanto locales 
c4bíft como extrttnif.iitu- u t u - t ^ 1» 
b a n c o n a c i o n a l : d e c u b a 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
ACTIVO: $33.000,000-00 
CHEQUES Y CARTAS DE CREDITO 
El Banco posee numerosas Su-cursales y tiene además como Co-rresponsales en todas partes del mundo á los principales Bancos y Banqueros, por lo cual, puede, en muchos casos, prestar servicios inapreciables á los portadores de bus CARTAS DE CREDITO y CHEQUES, los cuales pueden co-brarse en cualquier ciudad del Mundo. 
Ofrece su esmerado servicio, durante la temporada de baños la CASA BLANCA ca-lle de loa Baños 15. La CASA más. elegante en el Vedado, única en su clase, elegantes habitaciones frescas y ventiladas, propias para familias y caballeros. Comida español», criolla y americana. Baños y todas las co-modidades modernas. Teléfono 9822. 8841 13-4JL 
DE LOS 
SOCIOS DEL "CENTRO GALLEGO" 
DE LA HABANA 
SECRETARIA De orden del Sr. Director, cito & los ficies Socios Suscriptores, para la Junta General ordinaria que se celebrará los dlaJ 11 y 18 del corriente en loti salones del Cen-tro Gallego á las doce del día. El 11 se dará lectura á la Memoria, 8« designará el Consejo para el año Blguien-te y dos glosadores de cuentas, y el 18 sa dará posesión del nuevo Consejo y se dis-cutirá la Memoria, y se acordará el divi-dendo. 4 También se dará cuenta del proyecto de es-tablecer giro do letras sobre las cuatro pro\indas de Galicia y se tratará de asun-tes generales. Los señores socios deberán exhibir el re-cibo de la cuota social correspondiente Junio último. Habana 3 de Junio de 1909. El Secretario, Luis C. Guerrero. 
C. 2160 lt-5-7d-4 
Oficina de la Sucnrsal en 
NUEVA YORK, No. í , CALLE DE WALL 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
O. 2204 Ul. 
B a n g o I n d u s t r i a l d e G a m a s u s t 
Directore» gerentas; 
ARTURO TOMBU 
O L I V E R r o TOMEÜ 
R A F A E L FERNANDEZ 
Gerente de Fernandez Junquera Co. 
Conseio de Dirê ión 
JAVIKR J>K VAltONA. 
Hacendado v. comercianĉ  baai iarj. 
Jl AN BILBAO 
Propietario y hacvndido. 
Dr. ENiaQUE HOKST Vf AJíN" 
Abo rado y propiâ aria. 
Departamento de Certificadô ; jletUnkiblefl de &3J».$50 y lU.M, d.J cuoia meiiKiiat d<' 25 cts., .»() cts y Ja peío. 
Aareucia ííeneral eu la Habana:Cal> i LJS, entre MUirAll»/ áoU 
S e so l i c i tan A g e n t e s . 
C. 221i IJL 
N O T I C I A I N T E R E S A N T E Se hace saber al público que la Gran Agen-cia de Mudadas "El Vapor" se ha traslada-do á Estrella número 12 entre Aguila y An-geles. Teléfono 1294. Hay carro especial pa-ra planos, cajas de hierro y maquinaria. Gran rebaja de precios en mudadas para el campo. Se garantiza el trabajo. 8230 26-23Jn._ 
Ramón Benito Fontecilla 
Comerciante comisionista. Corresponsal dol Banco Nacional de Cuba. Real número 6*. Apartado 14, Joveilanoá. Cuba. 3«91 S12-20iUl 
A J A l R E S E R V A M 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da cpnstraida con todos los ade-
lantos modernos y las alqniidtnos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo ia propia custodia de 
los interesados. 
ISn esta oficina daremos todo.» 
lo? detalles que se deseen.̂  
Habana, Agosto 8 de 1901 
A G U I A R N. 103 
N . C E i - A T S y C G ^ I P . 
BANQÜEHtJi 
[ « i 
COMPÁXÍA n a c i o n a l d e f i a n z a s 
A l t o s d e l B A I T J O F A I I O Í I A L D E C U B A . 
ro íiómez M 'U* -- V eepresi lenue: «Jo-té luqtpe* B >drí<*nez W. A- Mertriiant - Jomb Afarínión - vĵ apito (Ji; iri. r: 31. L. Calvet- Secretario y Gonta lor: Udiiacdo t é l léz . 
Presidente: Pert _<íióin 31 Direetores: Admiuistratlo „. 
Letrado Consultor: Vidal !VIora)«.4. 
Fiaruas de todt clustí y por inódieas primis. esp̂ omltn Mitñ 
fianzas p ira asa to* civiles y cniai i p.ir» <• labr&ustas ía'r i A.i'ian, 
luacionanos piiulicos. (tlay aso.en̂ ores.) Teléiouo 3022 
h 2221 , i 
Las aiquüamos en nuestra 
Bóveda, construida con toio3 
los a i jlautos mudarnos, Dará 
A, I 
guardar acciones, docuinautos 
y prendas baio ia propia cus 
todia de Ioíi interesados. 
Para más iniormes diríjan-
se & nuestra odcina Amar îi* 
ra núm. L 
m a n n d e C o » 
(BANQUEROS) 
D1ASI0 DS LA MARINA—Edición rV Ta mafiana.—Julio 8 1309. 
E X P E C T A C I O N 
Bsjo la alta inspección del Presi-
dente de la República, y en la misma 
Casa del Ejecntivo. está función, 
la Comisión nombrad; oon el encargo 
de reorganizar los servicios buroeráti-
cos ó de adaptarlos á Ihs verdaderas 
aeĉ idades del Estado. Trátese, co-
mo dicen algunos, de una reorganiza-
ción, ó trátese, romo asr̂ nran otros, 
de nna obra de adaptaeión, lo posi-
tivo es qne dentro de los límites tra 
zaclos por la Ley Orgánica del Poder 
Ejerntivo, y usando de las faculta-
des otorgarlas al Presidente en la ley 
por la cual se antorizó la implanta-
ción do los presupuostos formulados 
por el gobierno supremo, existe el 
propósito muy laudable de mtrodnoir 
grandes economías en los gastos ge-
neraJes de la administ-aeión. 
Según los informes que se nos han 
comunicado parece que las eeonomías 
proyectadas ascienden á A-arios een 
tenares de miles de, pesos. Hay per-
sonas que las calculan en más de 
un millón. No podemos nosotros ase-
garfa nada acerca de, estos extremos, 
pues no hemos tenido evasión de in-
quirir lo que haya, de cierto en el par-
ticular que nos sugiere estas lÍBC&s, 
pero desde luego afirmamos que hau 
causado buena impresión las noticias 
referentes á que el gobierno se pro-
pone llevar á cabo iraporta.ntes reduc-
ciones en los gastos públicos. Ancho 
campo tiene el Presidente para reali-
zar tal obn* Pronto sabremos si lo 
eme se ha llamado las "impurezas de 
la realida-d" le permiten desenvolver 
sus planes de economía. Los compro-
misos políticos son á veces tan exigen-
tes é ineludibles que. ellos malogran 
lay mejores y más fecundan ideas. La 
buena voluntad del gobernante se es-
trella, en ocasiones, en otros asuntos 
de, personal, que á menudo son más 
difíciles de resolver que los más es-
cabrosos problemas de Estado. 
El Congreso ha dado una prueba de 
elevada y merecida confianza al Presi-
dente de la República autorizándolo, 
dentro de las limitacionas indicadas, 
para reformar ó adaptar, á las ver-
daderas necesidades del Estado, los 
servicios públicos. Pero hay que con-
venir en que se necesita mucha ener-
gía para conducir á feliz término es-
ta magna empresa burocrática. De 
ahí la justificada expectación que el 
asante ha producido. Puede, aseve-
rarse que todas las personas que, por 
diversos motivos, seguimos atentamen-
te la. marcha de los negocios públicos, 
aguardamos, con vivo interés, el resul-
tado de los trabajos de la Comisión 
consabida, no sólo por el beneficio que 
de ellas pudiera derivar el Estado, si-
no también porque por el resuliado 
qne se obtenga podrá formarse jj-i-
cio del grado de libertad que, hayan 
dejado al gobierno, en esta materia, 
los compromisos de la política mili-
tante. 
Dos órdenes de economía puede rea-
lizar el srobie.mo; á saber, rebajar loa 
grandes sueldos y suprimir las canon* 
gias. Se «abe que las servicios burocrá-
ticos han podido organizarse más eco-
Etdnúcaimeiite, es decir, con menos gas-
tos. No se hri hecho así, por lo general. 
La ongafózsefón que se ha dado á esos 
servicios es un tanto dispendiosa. Co-
mo * el actual presupuesto persigue, 
hasta cierto punto, la realización -de fi-
nes humanitarios, pues procura pro-
pori ianar trabajo á muchas personas 
qne. nbora, pareee que no lo encontra-
píau en las fprol'osiones ".ndepeudî ntes, 
no s-omoK nosotros muy partidarios de 
las reducciones en el personal. Pero 
entendemos que si consideraciones po* 
Mtieâ  aconsejasen mantener los actua-
les nutridos nmdros del ejercito buro-
crático, debo hacerse lo posible por re-
bajar los grandes sueldos, los que lle-
gan á treedentos pesos al mes ó pasan 
do O ÍS simia. Es :nnegable que son dé-
masiado numerosos los destinos retri-
bnídos con tan pingües emtolum̂ ntos. 
No erefemos que suira mucho la alta 
i-iirocrar-ia porque so Je reduzcan un 
poco sap crecidas gananeiâ . Sería, 
pues, bien vista -por la opinión que la 
rebaja, dn los .sueldos afectase princi.-
paJmente á kw grandes funcionarios. 
Pero si se creyese que lo equitativo es 
someter á rebajas todos loís sueldos, 
entendemos que debiera establecerse 
una escala variable, de manera que el 
tanto por ciento de reducción fuera 
subiendo, hasta cierto máximum, des' 
de luego, á medida que los sueldos fue-
sen más altos. « 
M"ás difícil nos parece suprimir lo 
que, en la jerga oficinesca, se denomi-
na canongía ó sinecura. Por lo gener"/ 
son políticos influyentes, aeasó peligro-
sos, los favorecidos con tales destinos, 
que están maguíficamentc retribuidos, 
no obstante dar poco ó ningún traba-
jo. ¿Cómo poríer mano cu los intereses 
de estos personajes sin disgustarlos? 
Lo deseable sería reducir el número de 
esas canongías, pero la política se opon-
dr<i á que esto se haga. El patriotis-
mo, sin embargo, podría invocarse pa-
ra lograr que los obsequiados con pre" 
benda.s burcenáticas no se molestasen 
4>orque se les redujesen sus asignacio-
nes. 
Si se apurase un poco la materia, 
sería posible suprimir aleunos servi-
cios que no son absolutamente indis-
pensables, aunque no dejan de repor-
tar ciertas ventajas. Pero esta obra 
requeriría un estudio detenido que 
quizás no pueda hacerse en estos mo-
mentos, por ihttoha que sea la buena 
voluntad del Presidente y de sus eo-
labor adores. 
De todos modos estamos en pre-
sencia de una obra llena de dificulta-
des, qne no pueden dominarse sin una 
gran entereza. Bien saibemos que de 
esta cualidad se Iralla dotado el Presi-
dente de la República, y sabemos tam-
bién que él Hará, cuanto esté en sus 
manos, para vencer todos los obstácu-
los que la política ó los compromisos 
de partido opongan á los propósitos 
de economía que lo animan en sus de-
seos de mejorar la situación de nues-
tra hacienda, situación que si no es 
aflictiva tampoco es desahogada. El 
señor Presidente puede abrigar la se-
guridad de que la opinión pública 
verá con simpatía todos los esfuerzos 
que realice con el fin patriótico de 
mantener el equilibrio en nuestros 
presupuestos mediante la mavor eco-




2 de Julio. 
Un día. en tiempo de nis Felipe, un 
joven literato francés fué recibido en 
audiencia por Talloyra'nd, para quien 
llevaba una recomendaeión. Asistió á 
la audiencia la duquesa d-e Diño, so-
brina de Talleyr;índ. por rd'anzn y 
qne perleneeía á la gran famili'a cur-
ia nd esa de los Sagan. De pronto, la 
duquesa se. puso en pié, se recpgio 
las sayas per detrás basta una altura 
e•onsid̂ >rabl̂ , y aeereó á 1$ chimenea 
toda superfie'e descubierta Üe su cuer-
po. El literato, paira •seguir con los 
ojos aquolía urteresá̂ te maniobra, 
suspendió lo que estaba hablando; mi-
ró lû go á Taiieyrand: y éste lo miró 
á él. muy serio, y con aque1 triple don 
qiíe tenía, de la gracia, de la oportu-
nidad y de laconismo, dijo: 
— Costumbre ki Curiandia. 
Pues aquí habrá que decir, ahora, 
nue son costumbres de los Estados 
Unidos" esso que ha heeho el Senador 
AMrich. Preside la Comisión de Ha-
cienda que ha presentado el proyeeto 
de reforma arancelaria. La discusión 
no ha terminado; y. sin embargo. Mr. 
Aldrich se ha ido á hacer-una excur-
sión marítima, sea trip, dejando plan-
tan dos á amigos, á adversarios y al 
Pr\siclcide Taft, que está en un mal 
cuarto de hora. Su conducta en este 
•rsunto án la reforma arancelaria no 
agrada á la opinión indenendiente. El 
partido republicano había prometido, 
si bien poco coneretamente. reformar 
los aranceles* hacia abajo, downward, 
e?íto es. haciendo reducciones de dere-
chos; el Presidente, en sus discursos 
de la camp-aña electoral, ratificó es-a 
promesa. Pues no .se le hn visto ejer-
cer su influencia, para, que se cumplie-
se k) prometido y si fraternizar con el 
Senador Aldrich y demás ultra-pro-
te-cckmist'as; y. además ha propues-
to sobre el ingreso neto de las oorpo-
ration?, ó sociedades anónimas, qne. si 
para- algo si-'ve es para ouc no se re-
baje los ílereehos de importación; 
porque la rebaja hace falta para au-
mentar la recaudación, y, .si. por me-
dio de ese impuesto, obtiene el Tesoro 
una mdlloiTada de pesos, ya no h'nrá 
falta Ja rebaja. 
Detalle picante, ó, como dicen los 
alemanes, pikante und anmsunte: du-
rante la campafrai electoral, el candi-
dato democrático, Mr. Bryaín, abogó 
por ese ñnfpiwwto, que fué'combatid o 
por Mr. Taft, candidato republicano. 
Ahora, Mr. T̂ a-ft desdo la Presidencia, 
lo reeomienda al Congreso, incitando 
naciones independientes menos; pero 
habría más puebloB ordenados y li-
bres. Puesto que los Estados Unidos 
quieren qne todos >os pueblos ameri-
canos sigaji siendo independientes, 
la conductD desarp-re-nsiva de su ante-1 que los porngan en condiciones de te-
ceaor, f̂r. Poosevelt, qive se apodera- i ner libertad y orden ¡ siquiera, á los 
ba de las ideas do los demócratas, j que están dnetro de la esfera de in-
Ayer. m Presidente, en un discurso i filíemela de, e?ta poderosa renublî a. A 
pronunciî do eai la Uniwrpidad de Ya- eso tejxb'a ek corolario de Mr. Erese-
le, ha dicho que si el partido republi- jreít; quien, wsi en otras cosas ha erra-
âno no cumple sus promesas pronto 1 do, en esta materia vió claro y pensó 
estará en minoría, en el país y se irá 
á la oposición; á lo cual el Sun!, de 
Nueva York, adicto á la política re-
puhl;ean.a y gran sareâ a, pone el co-
mentario de que ol Prcsideniíe está, sm 
duda cumpliendo lo prometido, pero 
no por los republicanos, si no por los 
de»nócratas. 
Ya se sabe que no es posible hacer \ 
como hombre de Estado. Graciâ  á él, 
y solo por estar las 'aduanas de Santo 
ô insro administradas por empleados 
americanos, que cuentan coa la pro-
tección de la marina de los Pistados 
Uniuns. lleva 3ra aquella república tres 
años de paz y de prosperidad. 
/.Por qué no ejercer una acción 
náloga en Ceníro-Amérieja ? Allí — si 
; 'lítica sin un poco de cuquería;; pero. • ^ exceptúa á Costa Rica, que es la 
eotfto dijo el clásico francés: "hwy 
srrados en. el vicio como en la virtud'*. 
No se esperaba de Mr. Taft la santi-
dad absoluta; pero, tampoco, que si-
niora los malos métodos de Mr. Roos- i 
úniea virtuosa de las cinco hermanas 
— los extranjeros son atropollados im-
punemente; y. ouando á los hijos del 
país, véase la que dice Mr. Emerson: 
Las cárceles de <ruatemala. Salva 
evrlí. Sí no consigue que la Comisión I dor. Honduras y Nicaragua ê t',n lle-
F̂ixta de Senadores y "Representantes | "nas de presos políticos y más de cin-
modifique el proyecto de reforma 
nraneelaria. hasta hacerlo tnlcrahle; ó 
si, easo de que no logre eso, no pon" 
su veto al proyecto, quedará probado j ô̂  
• ¡ue, en este asunto, el Presidente ha 
becho politiquilla, pwfiriondo conten-
tar á los 'intereses especiales" y po-
co en amistad con los caciques repu-
blicanos, á satisfacer los deseos de la 
opinión pública. 
^ rá un mal début para iMr. Taft; 
quien, pô- suorte. como es hombre de 
capiacidad y d̂  expe.rieneia. podrá, 
en otros asuntos, recuperar el crédi-
to que pierda en este. A falta de éxi-
tos en la política, interior, tal vez los 
busque en la política exterior, donde 
mucho bueno pueden hacer I m Esta-
dos Unidos, dando realidad á la Doc-
i rina de Monroe con el famoso corola-
rio qne le puso Mr. Roô evelt. hace 
Biiéte años, en uno de sus Mensajes. Se 
recordará que. entonces. Mr. Poose-
velt dijo que los Estados Unidos te-
nían el deber de protejer á las nacio-
nes americanas contra la reconquista 
europea, pero, también, el derecho de 
obligar á esas naciones j conducirse 
bien para eVitar cuestiones con las po-
tencias de Europa. 
T/a primera parte se cumple; la se-
gunda, no; como demuestra Mr. Ed-
win Emerson, en un reciente artículo 
publicado en el Unde Sam's P€agazi-
ne. Dice Mr. Emerson que, si no fuera 
por la Doctrina' de Monroe. tiranuelos 
como Castro el de Venezuela y Estra-
da Cabrera el de Gruateraala no hubie-
ran podido burlarse de las leyes inter-
nacionales ni engordaran, los tiburo-
nes financieros que explotian esas re-
públicss. Añade que los gobiernos eu-
ropeos, acatando la Doetrma. ordenan 
á sus representantes diplomáticos en 
América— la América "con-vulsiva" 
— que dejen á los Estados Unidos to-
mar Ja iniciativa; "pero es el caso — 
declara Mr. Emerson — que el Go-
Ir.erno de Washington no la toma; ó, 
con frecuencia, lo hace tan mal, que 
sufren los intereses americanos y tam-
bién los de otras potencias." 
Es, como he expuesto en varias oca-
siones, la .política del perro del horte-
lano. Los Estados Unídos ni hacen ni 
dejan hacer. Sin ha Doctrina de Mon 
cuenta mil ciudndanos de aquellos 
países han renido que huir á México, á 
Panamá, á Europa', á los Er ados Uni-
Mr. Emerson cita un bon mot ñ0 
Castro, el ex-dictador de Venezuela; 
el mot es tanto mejor cuanto que fué 
involuntario. Cuenta el articulista que 
Castro le dijo: "El gobierno de Estra-
da Cabrera, Presidente de Guatemala, 
es el peor de Iw :tierra." Y hay que 
creerlo porque, en esto de gobernar 
mal. Castro es perito. 
Pues á todos eSoe dictadores centro-
americanos los dejan vivir los Esta-
dos Unidos, en lugar de eplicarles el 
corolario de Rooscvclt. 
X. Y. Z. 
L A P R E N S A 
Los nwralisfas de pega... Es una 
ebra—entremés — de dos hermanos: 
pondrá á los que defendemos las anti-
guallas de la moral como una. chupa: 
el título es un prodigio: Los nwralirtas 
de pega... Los hay de pega: los hay; 
pero nunca son peores que los pobres 
s',caJípficos de paga. 
¿ De paga, dijiste. Pabio ? Pues ya 
está E l Moderado de Matanzas creyen-
do que la indirecta ve con él, y á fé que 
no va con él,.. Es un poco quisqui-
lloso E l Moderado: no se modera: no 
sufre: tiene los nervios muy vivos. .. 
Tampoco va 9É indirecta con La P-u-
hlicidád de Santa Clara; La Publici-
dad resulta el organillo segundo de la 
sicalipsis gorda: hasta se mete con los 
eoncejaleí!. porque no quisieron dar el 
teatro Caridad é la comparsa de la si-
calipsis: y los zurra con cierta guasa 
fina que vale algunos centenes: aquí, 
todo se valora por centenes:—por eso 
se nos va la dignidad, la vergüenza y 
el rpudor. 
¿ Contra quién va, por tanto, la in-
directa? Contra dos viejecillos dcscas-
recerá seguramente el "Moralistas de' 
pega."'quo anuncian dos hermanos 
por acá;.. Porque también lo €scriben , 
dos hermanos, .. ! ' '• ^ 
Siguen aparociendo las industrias j 
—en E l Correo Español, caro colega 
de Sagua—encontramos esta nota: 
"La malva, textil privilegiado, has-' 
ta ahora-desconocido, ó por jo menog 
olvidado, está llamada á dar en esta 
villa pingües resultadas: se explotar* 
aquí, en primer higar, en la fabricacióni 
de sacos para envases de azúcear. y H 
no dudarlo, produeirá interés remune-l 
rador á la Compañía formada para suj 
explotación y grandes beneficios á losl 
hacendados, que obtendrán sus en̂ a-1 
ses á un costo de nueve centavos..,." 
Explotará la nueva industria una ri* 
ca compañía, que se propohe adquirir 
de cincuenta á sesenta caballerías de 
terreno para dedicarlas é la siembra 
do malva. Cuéutaáe con obtener ios 
mejores resultados: y contribuirase así 
á la prosperidad do Sagua en primer 
lugar, y á la vida de la Sepública en 
segundo. ( 
Es preciso despertar, que ya se dur-
mió bastante. 
dos que. hay en "El género ínfimo," 
roe, habría en América unas cuantas i entremés de los Quintero, al que se pa-
Trinidad se muere de hambre—se-
gún nos cuenta E l Telégrafo: el cua-' 
dro q'je presenta Trinidad no es nadft 
satisfactorio: abluida allí la miseria yjj 
escasea mucho el trabajo... ñ 
A pesar de todo l̂lo, Trinidad vivía 
bien, porque se mantenía de espéran-
os.. . Y antes que se ñas olvide, yat 
qw ej nombre Trimdad. nos lo recuer-
da: ha empezado en la Habana á pu-
blicarse una revista católica titulada 
Verdad y Fe : deseamos que triunfe yjj 
viva rancho, más no * como TMnidadJ 
Decíamos, pues, que Trinidad vivía de) 
esperanzas: —Y los sueños, sueños, 
son, y las esperanzas son sueños... i 
"Hasta ayer mañana, el pueblo de» 
Trinidad confiaba en las solemnes p.ro-| 
mesas de que en breve se pusieran eni 
ejecución las obras del ferrocarril j)| 
las del Acueducto Tayaba..." á 
Y ayer mañana llegó el correo Si 
Trinidad, y Trinidad enteróse de qu«| 
el señor Presidente suprimía de uní 
pluma?» el crédito concedido en 19061 
por el Congreso y sancionado por ell 
Ejecutivo: hablemos con más rigor- leí 
quitaba á Trinidad el dicho crédito jt\ 
se lo adjudicaba á un acueducto muyjj 
distinto del Tayaba. 
E l Telégrafo pregunta: —¿Puede el 
Ejecutivo obrar así?—Nosotros cree-̂  
mos qne puede, porque está hoy auto-* 
rizado para hacer y deshacer; pero 
también creemos que no debe, que ntf 
debió obrar así, porque no debe jugar-
se con la esperanza y la vida de uní 
pueblo tan olvidado como el de Tri-
nidad. 
Bien venido sea E l GvÁrevo, pe riJ 
dico qne aparece ó reaparece en Güira! 
de Melena: viene á ser el paladín dai 
E n Joyer ía , Relojes, Objetos de Arte y Per fumer ía 
Siempre la G A S A D E C O R E S 
Presenta LAS ULTIMAS NOVEDADES 
O, 1889 Un. 
R O B E R T ' S S O D A V I G H Y 
AGUA DE fílESA NATURAL GASEOSA 
Embotellada directamenta en el 
M A N A N T I A L 
R O B E R T 
B A S S I N 
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DEPÓSITO ; Jn&a M A R T I FUSTE. Cuba 67, HABANA. 
I Ha entrado Vd. en el G R A N C E R T A M E N D E 
A D I V I N A C I O N 
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C i g a r r o s S U S I N I p a r a J u l i o ? Si no la ha hecho todavía» 
hádalo antes del 13. 
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Refrescante , Inofens ivo , 
A g r a d a b l e , E f e c t o s i n -
m e d i a t o s . — 1 5 c e n t a Y o s 
e n t o d a s l a s bot i cas . 
8025-8680 12m-17 21-21 y 28 
T i n t e i n i m i t a b l e 
DE 
J O S É C R I S T A D O R O 
PARA E L P E L O 
ACCION INSTANTANEA, COLORES 
NATURALES, NEGRO Ó CASTAÑO. 
NO TIÑE EL CUTIS Y SE APLICA 
FACILMENTE. 
De venta: Viuda de José Sarrá éhijo, Dr. 
Manuel Johnson y boticas acreditada*. 
Meji l las pál idas 
Mttokas unidaaclias se pintan las 
mejiMas con. coloretes. Mejores son 
los na/turales y eso se consigue to-
mando el preparado del doctor Oon-
aález qne se llama OAJRNE, HTBERO 
Y VINO, Se prepara y rende en la 
botica "San José," c»He de la Habana 
número 112, eseprina á LamparrHa y 
en todas las farmacias bien surtidas. 
c. 2221 ijt, 
LA SORDERA YA NO EaíSTK 
ÜN DESCUBRIMIENTO ADMIRABLE 
I 3 L . P H O N O G E N E S A U R R K C 
verdadero anteojo del Sordo 
Por fin queda vencida esta temible eníer-» raedad eontra 1». cual ae empeftRr'm duran-te tantos anos generaciones de sabios. La sordera ya no existe. El descubrimiento veróaderamen+e. adml-» rabie del PHONOOEKE SAURREC b̂co pa-ra el oído lo que el anteojo r«a)iza pnra eV ojo pueato que con el uso de dlcifo üparato Invisible, admirable alhaja de precisión.] cuaifiuJera persona sorda 6 de oído duro] puede oír, aún á. distancia, con claridad yJ faoilidad. Regocíjense, pues, todos los qu« cansaxio» y entrañados por la Impotencia do la medl-j clna cl&sioa, pueden, por fln, " raeroed al; PHONOGENE SAURREC. remediar f&ciW mente & su triste enfermedad. 
Dr. HEUM * W. Para informes acerca del PHONOGrSN'Ê  basta escribir al Sr. Administrador delr PHONOGENB SAURREC. 107. RUE CAU-í W-INCOURT. PARIS, quien luesro remltlrtU cratu'.taraente el folleto descriptivo ew preciosos aparato. PHONOGENE S. JJ. Sordera lijera: $17. FHONOGEXE B. L. Sordera con zumbido* y sordera antífrua: ?38. 
I ' r< 
Beba usted cerveza, pero piW 
da la de LATROPICáJLi. 
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P A Ü L F E V A t i 
lltf BIISliliDllS DE BLOlillPI 
(Séiiliiiia partí ú e ^ castillo Malilto") 
VERSIOK CASTE1,I.AN-A 
tEsta nerela publicada por la casa edito-rlai d* Saturnino Calleja Ferrlndex. de Madrid, se encuentra de venta en la Moderna Poesía, Obispo 136 
en—3 
Pero supliremos la ignr.ranoia de 
esta tradición tan m;i!. inCnrroada, y 
dirí*mor, quft la galería terminaba á 
espaldas del castillo, bajo el muro, 
precisamente en el mismo sitio en que 
hemos visto a nuestros tros tiajeros 
de la silla de posta de las nc.-.-ianas 
corridas formando una especie de es-
cala para llegar Hasta el mortero trai-
doramente asestado eontra Franz, 
Acerca de sí el Conde Negro ha-
bía, hecho p-jacticar 6 había hallad̂  
practicada ya aquella galoría subte-
rránea, nada sabe la tradición, y nos-
otros sabemos tanto ômo ella en es-
te punt-fj. 
Sinceramente pensamos que el Con-
d̂  Negro era muy capaz de haber 
mandado abrirla-
Pero, sea de esto lo que fuere, lo 
cierto es que usaba de ella inmodera-
damente. 
El camino era muy difícil desde la 
boca de la galería, cerrada por un tro-
zo de roca, hasta la pradera situada á 
la parte opuesta del foso; pero el Con-
de y sus endemoniado» escuderos te-
nían buenas piernas, y no se les daba 
un ardite por semejante cosa. 
Todos ellos recorrían á cnballo du-
rante la noche los alrededores del cas-
tillo, dándose nna vida magnífiea en 
las ciudades vecinas, y echando aba¿o 
en ciertas ocasionos las puertas de las 
cahañas. 
Si bî n era esto una verdadera ca-
lamidad para todo el país, hijas y ma-
dres pasaban por ello, de grado las 
más vecos, y por fuerza las restantes. 
La tradición dice que los caminos 
estaban infectados de nhicuelos, men-
digos sin nombre, hijos de la benefi-
cencia de aquel gran señor feudal. 
Mario el Conde Kegro: los buenos 
y los malos timen que pasar por este 
trance. 
En el lecho de agonía hizo confe-
sión de sus infidelidades á la conde-
sa Berta, confiándole el secreto de la 
jral̂ ría. 
Este secreto pasó de fadres á hijos 
en la raza de Blû haunt, sin que le 
hubiese penetra'i jKtaés ningún pro-
fano. 
Los moribundos condes lo confiaban 
al primogénito de la iamilia, y éste 
lo guardaba religiosamente durante 
su vida. 
Había, sin embargo, una excepción 
establecida en memoria de Berta; ex-
cepción que formaba ur-! ley. 
A fin de evitar la repetición de los 
secretos extravíos del Conde Negro, 
todo señor de Blutbaupt que tomaba 
esposa, conducía á ésta la misma no-
che de boda a la capilla del castillo. 
Allí, sin testigos, se hincaban an-
te la tumba de Berta: el conde saca-
ba del bobillo una llave enorme roí-
da por el mono, y de ella hacía ofren-
da á su esposa. 
Aquella llave era la de la galería 
del Conde Negro, cuya puería se abría 
en los subterráneos de la capilla. 
Habíase conservado con religiosi-
dad esta costumbre desde los í̂ ompos 
de Berta hasta. Cputher de Blutbaupt. 
que. había hecho entrega de la consa-
bida llave á la condesa Margarita. 
Habiendo muerto uno y otro casi al 
mñmo tiempo, se cr ̂ ía en el país que 
se habría perdido para siempre la mis-
teriosa llave, así como el conocimiento 
de la terrible galería. 
Sabemos ya qne el viejo Ghmther 
de Blutkaupt alimentaba hacia los 
tr̂ s bastardos de Ulrico un odio tan 
desdeñoso como obstinado, y que por 
eso había prohibido franquearles las 
puertas de su castillo. 
Margarita, que amaba. muchHmo á 
sus tres hermanos, tímida y débil al 
propio tiempo, no había osado resistir 
de frente á la voluntad de Gunther: 
pero en una ocasión se decidió á co-
misionar á Klans, el cazador de P>lu-
thaupt, para que condujese á aqué-
llos un paquete. 
Aquel paquete coptenía la ll&vc en-
mohecida. 
Cuando Lía de Geldberg oyó por 
vez primera aquel rumor desconocido 
que había truncado su amorosa lecto-
ra cansándole tan hondo terror,-Ot-
to, Albert y Goetz, los tres hermanos 
de la condesa Margarita, penetraban 
en el castillo por la galería secreta 
del Conde Negro. 
XIII 
El canto de Gertrudis 
Sucedíanse las fiesta* unas á otras, 
sin mediar interrupción ni descanso: 
los placeres de un diz no se asemeja-
ban tm nada á los del anterior. JTI s4r 
que presidía aquellos elegantes é ini-
mitables goce», debía de ser un genio: 
parecía que la imaginación fecunda 
de los jefes de la casa era tan inago-
table como su caja. 
La mañana que precedió á la noche 
de los fuegos artificiales, hubo gran 
representación dramática en el casti-
llo. Artistas de primer orden, atraí-
dos por el cebo de una ganancia re-
gia, habían llegado á poner en escena 
ciertas piezas en el improvisado tea-
tro de Geldberg. 
El éxito de los actores fué comple-
to; las cMnedias se aplaudieron á más 
no poder. 
Hallábase el público tan bondado-
so, que el "Triunfo del Champagne 
y del Amor," deslizado por su inge-
nioso padre después de un?, com» lia 
de mérito, recogió algunos *'bravos" 
complacientes. 
Fui aquél el segundo éxito de tan 
linda obra, impregnada de una dulce 
y sencilla moral. Veinte años antes, 
con el título de la "Botella de Cham-
pagne," había sido silbada íT inedias. 
Amable Tftcelle, su principal autor, 
y el señor conde do Mirehme, que ha-
bía tenido en ella alguna parte, no 
pudieron menos de bailar llenos de 
transporte después de la representa-
ción. 
Kás d" qntnce días habían transcu-
rrido desde que los primeros convi-
dados llegaron al castillo. Quince días 
de no interrumpidas fiestas es muchí-
simo; pero el tiempo se había pasador 
como por encanto, conservándose et 
fastidio á muy respetable distancia. ̂  
Entretanto, se iba agotando ̂ 1 prô  
grama. Los convidados debían maiv 
char á París dentro de algunos días, yi 
muchos comenzaban á sentir de ante-j 
mano que su feliz arribo á la capital 
de Francia fuese el término prosaica! 
de aquellas fiestas tan poéticas. 
Dos cosas quedaban que ver ; do» 
cosas magníficas, que sostenían la cu-» 
riosidad universal en todo su auge. 
Desde el primer día se había habla-̂  
do en Geldberg del gran baile, de máŝ  
caras y de la gran caza nocturna cons 
antorchas en el parque de los antiguo» 
condes. 
El baile debía dejar muy atrás tas 
magnificencias conocidas. 
Todos habían podido ver las prep»̂  
rativos de la fiesta en aquel inmenso, 
salón, cuya t̂ ehumbre artesonada eŝ  
taba sostenida por pilares góticos, 35 
donde en otro tiempo se habís admi-
nistrado la alta justicia de 1oí comioa 
de Bluthanpt. 
Este salón, que hemos conocido ya 
en el prólogo de nuestra historia, esj 
taba reverrtido ahora de espléndidô  
ornamentos, arreglados á la antigua» 
forma que había presidido a su con»í 
trucción, 9 
C C o n t i n u a r á ^ 
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la cansa agricultora: tenga salud y pe-
setas, que es lo que más falta hace. 
Sobre el tema de dicha agricultura 
habla hoy La Unión Española: sírvele 
de ocasión el gran artículo que Campa 
publicó en el Diario, y dice entre va-
rias cosas: 
"Lo más necesario, si algo se quiere 
hacer por el progreso, es que los ele-
mentos directores de los estableci-
mientos y de las corporaciones oficia-
les sean personas de aptitudes proba-
ríais y de cultura vasta y, á h vez, 
hombres prácticos que sirvan para or-
ganizar y dirigir el funcionamiento de 
la vida agrícola." 
Eso es la más necesario, pero aquí 
es lo más difícil: nos preocupan poco 
esas problemas. A 1c más, quienes los 
vemos en todo lo que son y lo que va-
len, somos nosotros | ay! los periodis-
ly.s, acostumbrados á, machacar en hie-
rro frío.. . E insistimos, insistimos so-
bre ellos y nadie nos hace caso... i Pa-
ra qué? 
La moral... la agricultura... esas 
son ranciedades que pasaron y que ya 
no están de moda: hoy, la moral se en-
cuentra en los centenes; la agricultu-
ra, en el sueldo. 
Enmúrase que Morgan... Empece-
mos la noticia de otro modo: en los Es-
tados Unidos ha sabido á demonios co-
lorados el proyecto de ley en que se 
pide la rebaja de derechos de arancel 
que paga la maquinaria á su importa-
ción en Cuba: y ha sabido tan mal, 
porque el proyecto impide á los íabri-
cajites yankis la competencia con otros 
fabricantes.... 
Dícese, puos, que para pagar amor 
con amor, los Estados abrumarán al 
tabaco cubano que por allí se presen-
te. . . Y dícese que harán lo mismo con 
ej azúcar de Cuba... A tratar de tales 
puntos con el Presidente Gómez, ru-
morase—(hemos llegado)—que ven-
drá Mr. Morgan. 
Es E l Comercio quien larga la noti-
cia ; se conoce que los Estados Unidos 
cada día nos quieren más. 
Hoy.... 
Ayer 
Hoy, cuando escribimos esto: ayer, 
cuando se leerá; preferimos aquí el 
hoy: hoy hablárase en la Cámara de la 
inclusión de un crédito de ciento cin-
cürnta mil pesos en Presupuesto "pa-
ra comenzar las obras de defensa con-
tra las inundaciones del Roque.*' 
Y si ya no fuera tarde, porque lo 
que hoy digamos será música pasada 
por unas horas, diñárnosle á la Cá-
mara lo que le dijo ayo' La Discusión: 
".. .si en algún caso está perfecta-
mente justificado qué se proceda con 
rapidez y se prescinda de trámites re-
glamentarios dilatorios, es cuando se 
trata de impedir que sigan repitiéndo-
se periódicamente estas inundaciones 
que causan enormes pérdidas materia-
les en una de las más fértiles comar-
cas de la provincia de Matanzas y ame-
nazan la existencia de sus moradores, 
que viven siempre bajo el temor de la 
catástrofe próxima, en seguida que 
arrecian las lluvias... " 
ü e C o l o r 
Ese color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto.usando diariamente el 
J a b ó n 
que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
De venta en todas las Droguerías. 
Unto de HUI p»ra lar cabelo* y la 
barba, Begro o castaño. 
Precio cent. SO. 
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De La Nota: 
"Los americanos celebran todos los 
años con inusitado alborozo la fiesta 
racional del 4 de Julio, el aniversario 
de la Independencia. 
Solo habiendo estado ese día en los 
Estados Unidos, puede formarse idea 
de la intensidad patriótica de ese pue-
blo que parece frío y es conjunto ad-
mirable del cruce y la conjunción de 
núcleos humanos tan variados. 
Y sin embargo, esa intensidad y ese 
fervor se encontraron este año ante un 
obstáculo insuperable: el 4 de Julio 
era domingo. Y para los americanos 
el domingo es día de Dios y Dios está 
antes que la independencia y antes que 
la patrii. 
Suprimieron, pues, el 4 de Julio y 
celebraron la fiesta nacional el lunes, 
es decir, el día 5. 
Parece raro, ¿verdad?" 
Pero no lo es: los americanos son 
unos salvajes: viven en la miseria más 
profunda y en el atraso más rudo: no 
poseen un ochavo: nadie los toma en 
consideración: carecen de moral y de 
vergüenza.,. En fin, son unos peleles. 
/.Qué tiene de extraño, pues, el que 
sean religiosos? 
En cambio, nosotros, ¡uf! Somos te-
rribles; vivimos en la opulencia; no 
podemos con nuestra sabiduría; de-
rrochamos el dinero, porque lo posee-
mos á montones; tenemos el sistema 
planetario en un puño: gozamos de 
una moralidad que es un asombro, y 
¡claro! nos reímos de Dios y de la re-
ligión, y de la humanidad... 
La religión embrutece—ha dicho un 
periodiquín que se titula E l Debate. 
Y viéndonos á nosotros ¡ se conoce! 
No salgamos de los Estados Unidos: 
copiemos esta notilla que nos dan Las 
Novedades, importantísima publica-
ción de Nueva York: 
"Tan notables han sido estos senti-
mientos de inclinación hacia España 
en la misma Cuba, que ya la prensa 
americana se ha dado cuenta de ello, 
y hace poco uno do los periódicos más 
importantes de esta ciudad lo hacía 
constar, diciendo que allí se le tenía 
más afecto á España que á los Esta-
dos Unidos. Y daba como razón de 
ello el que los cubanos no tenían nada 
que temer de España, la cual solo tra-
taba hoy de reemplazar con lazos co-
merciales, los lazos políticos que en 
otro tiempo la unieron á su colonia. 
Con respecto á los americanos, dice 
el colega antes aludido, que los cuba-
nos no tienen confianza en ellos y que 
les infuden terror los filibusteros y 
aventureros de este país, quienes van 
á Cuba con la intención preconcebida 
de explotar una tierra que consideran 
país conquistado, mostrándose en ella 
soberbios y desconsiderados. 
Esas razones y muchas otras que co-
nocemos y callamos, han sido, efectiva-
mente, las causas de que en Cuba haya 
desaparecido completamente el antago-
nismo hacia España, á lo que también 
ha contribuido grandemente el tacto 
de la colonia española allí, la cual, 
aceptando de buena fé los hechos cum-
plidos, ha entrado de lleno en la labor 
de hermanarse con el elemento del país, 
compartiendo con 41 sus penas y sus 
alegrías," 
se atreva k cobrar las demandas, por-
que la ley lo prohibe... " 
La Lxicha sigue atacando á Diviñó: 
La Lucha y Diviñó se las entiendan. 
Concluyamos: dice E l Mundo: 
"Ya es un hecho consumado y cier-
to que podemos aplaudir. La justicia 
fn la República es gratuita: ya en los 
juzgados municipales no habrá quien 
l M A L E S D E ESTÓMAGO fj 
Cuando los órganos digestivos 
están enfermos «e presentan dos 
ó más de los síntomas siguientes : 
mal gasto de boca y lengua sucia, 
desigualdad de carácter, pesadez 
general 7 de cabeza, aguas de 
boca, acedías, dolor de estómago, 
digestión diücil. Catulencias, es-
treñimiento y, ca otros casos, 
diarreas, cólicos, indigestiones, 
hiparcloridria, dilatación y úlcera 
del estómago, diarreas y desnutri-
ción an los niños, etc. 
El Elixir Estomacal 
SRIZ DE CRHIíOS 
( S t o m & l i x ) 
cura el 98 por 100 de los enfermos 
del estómago é intestinos que lo 
toman, porque quita el dolor, 
«yuda i las digestiones, abre el 
apetito y toniüca, aumenta la 
secreción del jugo gástrico e supri-
me las molestias de la digestión, 
y obra como preventivo. 
tte venía en las prtn tpüUt farmacias 
del piwido y Serra-no. 30, MADRID Se rtmit per corres foleto t quien lo pitia. 
d) 
Unico representante del DlnamOgeno, Pul-
mo-Fosfo;, Reumatol y Pur̂ atlna. J. RA-
FBCAS, Obrapla 19. Depósitos Generales: 
DroBuertsta de Saxrá y de Johnson. Habana. 
C. 2247 Ul 
A LOS TRABIJADOH 
No compréis otro Reloj que no sea 
el legítimo, el auténtico que creó P. 
E. Roskopf, hace 52 años para voso-
tros; fuerte, hora segura y exacta; 
los que recibe Marcelino Martínez, ca-
sa almacén de Joyas, Brillantes y Re-
lojes Muralla 27, son los más baratos. 
E L C O N G R E S O 
SENADO 
A la Comisión de Asuntos Munici-
pales pasó el proyecto de la Cámara 
que modifica el axtículo 124 de la Ley 
-Municipal. 
Pasó á las Comisiones de Códigos y 
Asuntas Municipales una proposición 
de ley de la Cámara que crea los Mu-
nicipios de Perico, Manguito, Agra-
monte, San José de los Ramos y Saba-
nilla. 
A las Comisiones de Asuntos Mi-
litares el proyecto de la Cámara 
que refunde en uno los dos cuerpos de 
Artillería. 
Pasó á la Comisión de Hacienda y 
Presupuestos el proyecto de la Cáma-
ra que concede una pensión mensual 
á los hijos del general Banderas. 
Pasó á la* Comisiones de Códigos y 
Asuntos Municipales el proyecto de la 
Cámara que crea el municipio de Zu-
iueía (Santa Clara). 
A la Comisión de Comunicaciones 
pasó el proyecto de la Cámara, sobre 
líneas telefónicas. 
La Comisión de Sanidad y Benefi-
cencia, dictaminó en sentido contrario 
sobre el proyecto de ley que concede 
solo á los inválidos las plazas de por-
teros en las oficinas públicas. No obs-
tante, recomienda que se prefiera á los 
tales inválidos. 
Había varias peticiones de pensión. 
El señor Morúa solicitó que se nom-
brara una Comisión qne dictaminase 
sobre todas días, en conjunto. 
Aquí surgió un debate tan largo ce 
mo inútil. 
Por fin se aprobó la muy lógica y 
muy práctica proposición del señor 
Morúa. 
Quedaron nombrados para formar la 
Comisión los señores Morúa, Pérez y 
Pierra. 
Llegó de la Cámara un proyecto pa-
ra costear las obras que se dpben hacer 
contra las inundaciones del Roque. 
Pasó á las Comisionen <]P Hacienda y 
Prosupû tos y Obras Públicas. 
Declaróle de urgencia y se aprobó, 
el proyer-to de la Cámara que dedica 
un crédito á reformar los salones de 
ésta. 
La Oámara pedía $50.000. 
El Senado le concedió $40.000. 
Y llegó la tremenda Ley Escolar. 
Estábamos en el artículo tercero. 
Había un protocolo de enmiendas. El 
proyecto tenía más de ochenta ar-
tículos. 
El señor Sanguily habló para decir 
con cierta amargura que no era posible 
aprobar el proyecto, por falta mate-
rial de tiempo, en esta legislatura. 
El señor Saneruily pidió que se deja-
ra para la próxima. 
El señor Pérez— ĥorror!—solicitó 
que hubiera sesión hoy y que se apro-
bara el proyecto, por ser de gran im-
portancia. 
El señor Sanguily se sostuvo en sus 
ideas. 
El señor Alemán habló con ruido 
I ensordecedor. Al principio nos alar-
' mamos; pero después supimos que 
i aquello era para pedir una sesión ex" 
traordinaria. 
Y hablaron Recio y Morúa 
y otros senadores más, 
todos con voz armoniosa, 
y sin ningún ademán. 
Puesta á votación la proposición del 
señor Sanguily, fué desechada. 
Acordóse celebrar hoy la sesión ex-
traordinaria para tratar exclusivamen-
te de la ley escolar. 
Así. pues, el Senado despachará esta 
ley, como ha despachado otras en la 
presente legislatura, como si fuese 
una comunicación. 
CAMARA DE R E P R E S E N T A N T E S 
Se acerca ¡al fin! el señalado día en 
que suspendamos el trisemanal paseo 
á lo largo de calles comerciales con 
pestilentes olores de despensa. 
El regocijo nos invade. 
La tortura sudorífica de la tribuna 
de la prensa, las latas de Viurrúm y 
los comentarios ingeniosos de Morales, 
se van por una temporada. 
Alegrémonos por la tortura y las la-
tas. Sintámoslo por los comentarios 
chispeantes. Ferrara llega animoso y 
sonriente, y â re ja tanda. Giró lee 
el acta de la anterior. Luego el ge-
neral Sánchez Figucras pregunta por 
un proyecto de ley que está en la Co-
misión de Obras Públicas. Hace el cí-
vico general una alusión cariñosa al 
representante señor Alsina, quien le 
contesta con frases oprtunas y elo-
cuentes. Termina el tiroteo palabrero 
con los informes que da el vicepresi-
dente de la Comisión aludida señor 
Puentes. 
Se leen comunicaciones del Senado 
y proyectos de ley devueltos por la 
comisión de Estilo. 
Se lee una proposición de ley de los 
señores García Cañizares y otros, refe-
rente á crear en la Secretaría de Sani-
dad, un Sub-Negociado de Cirugía 
Dental. 
Sobre la improcedencia de esta ley, 
habla Borges. Le replica Callejas. Se 
toma en consideración la misma, y pa-
sa á las comisiones de Hacienda, Justi-
cia, Sanidad é Instrucción Pública. 
Una proposición de ley de los señores 
Genova de Zayas y otros, relativa á 
suspender hasta que el Congreso legis-
le sobre la materia, el decrete 142 de 
27 de Enero de 1900, pasa á la comi-
sión de Justicia y Códigos. Se lee un 
proyecto de ley procedente de la comi-
sión de Códigos sobre interpretación 
de la ley orgánica del Poder Judicial. 
Se incluirá en la próxima orden del 
día. 
A la comisión de Asuntos Municipa-
les pasa la proposición de los señores 
Ezequiel García y otros, referonte á 
segregar del Municipio de la Habana, 
el barrio de Regla, que se constituirá 
en Ayuntamiento. 
El señor Cuéllar del Río pide á la 
Cámara la suspensión de los precep-
tos reglamentarios para discutir ense-
guida el dictamen de la comisión de 
Obras Públicas al proyecto de ley re-
ferente á consignar, anualmente, en 
los Presupuestos la cantidad de ciento 
cincuenta mil pesos para los gastos que 
originen los trabajos que se realicen á 
fin de impedir la inundación del Ro-
que. La Cámara acuerda la suspen-
sión de los preceptos reglamentarios. 
Se aprueba, luego de perorar varios 
padres de la Patria que tenían ganas 
de abrumarnos con sus oratorias can-
sinas, la totalidad de este útil y urgen-
te proyecto de ley. Se aprueba tam-
bién el articulado con una enmienda 
para que las obras r-c hagan por subas-
ta. Y encontrando perfecta la redac-
de glicerofosfatos ácidos recomendado 
especialmente por los médicos del mundo 
entero en las afPecciones nerviosas, neu-
rastenia, etc. , en la convalescencia después 
de largas y penosas enfermedades, como 
BOTELLAS DE CINCUENTA DOSI3 DE VENTA POR TODO DROGUISTA 
THE ANGLO-AMEH1CAN PEARMACEUTICAL CC. Ltd.. 
Croydon. Londres. 
Precioso reaiedio eu las eufermedades del estómago. Sus maravillosos efectos son conocidos en toda la Isla desde hace mis de veinte afios. Millares de enfermos, curadoó responden de sus buenas los médicos recomiendan. propiedades. Todos 
ción de la ley, la comisión de Estilo 
entiende que puede remitirse la ley al 
Senado. 
Se suspenden los preceptos regla-
mentarios para aprobar enseguida un 
proyecto de 'ley referente á conceder 
un crédito de tres mil pesos para la 
realización de obras en el mercado 
de Cruces. 
Se aprueba la totalidad del proyec-
to. Se presenta una enmienda al ar-
tículo primero. Se aprueba. También 
se aprueban los restantes artículos. 
Y encontrando perfecto el estilo la 
Comisión de ídem, va el proyecto en 
a'las de su buena suerte, al Senadoi 
Continúa la discusión del proyecto ue 
ley de la Comisión de Códigos refe-
rente á modificar el artículo 115 de 
la ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 
La modificación consiste en volver á 
darle vida en la nómina á la policía 
judicial. Fernández Guevara, muy 
oportuno, pide votación nominal pa-
ra aprobar el artículo segundo del 
proyecto. Por 31 votos contra 13, se 
aprueba el artículo segundo. Fernán-
dez Guevara pide de nuevo votación 
nominal para aprobar el artículo ter-
cero. 
Por 31 votos contra 13 se apruena 
el artículo tercero. 
Al artículo cuarto presenta una 
enmienda el señor Roig. Fernández 
Guevara pide votación nominal. Por 
40 votos contra tres, se aprueba la 
enmienda que sustituye el primitivo 
anísulo tercero. Aprobado el pro-
yecto de ley, se remite al Senado por-
que la Comisión de estilo encuentra 
aceptable la redacción del mismo. 
Se presenta una proposición para! 
alterar la orden del día. La Cámara 
accede, y se discute • enseguida un 
proyecto de ley de la Comisión de Có-
digos referente á modificar el ar-
tículo 336 de la 'ley del Poder Judi-
cial. 
(Hablan Sarraín y Canelo Bello. 
Fernández Guevara pide Votación 
nominal. Después renuncia lo qi»e ha 
pedido. Se aprueba la totalidad y el 
articulado del proyecto con una en-
mienda del señor Sarraín. Cancio 
•Bello deleitó al escaso auditorio con 
su chispeante oratoria jurídica. Hu-
bo momentos en que la discusión pa-
recía una plácida conversación de fa-
milia. 
Y mientras tanto en su asiento ta-
quigráfico sonríe la gentil Zoila Luz 
Román. Los señores secretarios ad-
vierten que ya es la hora reglamenta-
ria, y se levanta la suspendedora y 
horripilante tanda. 
B A T U R R I L L O 
El Presupuesto por dentro. 
Yo sé que ha habido que aprobar 
los presupuestos sin discutirlos, y que 
ha sido obra de patriotismo aprobar-
los, sin que en buena razón se pueda 
culpar al Ejecutivo de no presentar-
los más perfectos, habiéndose recons-
tituido la República algunos meses 
después de la fecha en que por minis-
terio de la Ley está él obligado á pre-
sentarlos. Trabajos hechos atropella-
damente, no pueden ser perfectos. 
Pero ahora, con tiempo, para que 
se vayan preparando los nuevos y en 
ellos la equidad impere, las economías 
se introduzcan y los servicios que-
den bien dotados, que es decir, ni re-
munerados con l̂ ijo los empleados, ni 
ineficaces las consignaciones, deber es 
de la prensa seria ir estudiando capí-
tulos y secciones y haciendo los re-
paros y advertencias del caso; con lo 
cual se prestará un servicio al Qobiep 
no y otro mayor al país. 
Si alguien tuviera la bondad de en 
viar hasta mi retiro un ejemplar del 
Presupuesto definitivo, yo haría repe. ; 
tidas incursiones por el campo de loi 
v ;.'••!>«. una d"tt'UÍ(ÍH ojea-
da por dentro, algunas observacione» 
resultarían aprovechadas, discutidas j 
resueltas. Siempre será esa obra má| 
justa y leal, que callar errores y defi 
ciencias, y luego, ''á posteriori," de» 
acreditar la labor del Ejecutivo. 
Por lo pronto, la casmlidad porü 
en mis manos algunas hojas del "Dia, 
rio de Sesiones," á que fueron trasla, 
dadas las cifras de gastos de tres Se-
cretarías, para ¡que los señores legis. 
ladores las estudiaran. Y de ellas me 
sirvo para esta mi primera tarea. 
Empiezo por Sanidad é Instruccióij 
Pública; Departamentos á cuyo fren-
te están dos personas de todo mi res-; 
peto. Ello adelanta que no preten-
do culparlas de incuria ó injusticia; 
es labor de advertencia, no de cen-
sura, la que me propongo. 
Y lo primero que me ocurre, y de 
ello me duelo, es que mi provincia, 
mi desatendida Vuelta Abajo, lleva 
siempre la peor parte en todo reparto 
de beneficios nacionales. Por ejem-
plo : tenía tres aulas de Corte y Cos. 
tura, y las tres han sido suprimidas. 
En las otras provincias quedan 17. 
maestras de esa atención. Camagüey, 
más pequeña y despoblada región, 
conserva una Maestra-Inspectora.—no 
sé Inspectora de qué, no habiendo más 
maestra que ella. Y yo me digo: ó es 
conveniente que las niñas aprendan á 
coser, ó no lo es. En el primer ca-' 
so, tan dignas de protección son las 
cubanitas de mi región como las de 
la misma Habana. En el segundo, se 
ha debido suprimir l̂ i asignatura en 
todas. ¡Pobre Cenicienta!... 
Tiene Pinar del Río 392 aulas de 
enseñanza común. Camagüey no tie-
ne más que 210. Luego hay más ni-
ñas, necesitadas de educación, en 
aquella que en ésta Provincia. Pues 
bien: tantas maestras de Kindergar-
ten tiene una como otra. Y hay más 
maestros de Sloyd en Camacrüey que 
en Vuelta Abajo. Y doble número de 
profesores de ingles. 
Hay en mi tierra 4 Directores de 
aulas, en 302 de estas. Camagüey tie-
ne 38, y cuenta que es ese un servicio 
punto menos que innecesario; como 
que, si desempeñan escuelas los tales 
Directores, mal pueden dejar solos sus 
alumnos en horas lectivas para ir á 
dirigir al compañero. Oriente, con 
menos del doble de escuelas que Pi-
nar del Río tiene 13 veces más Direc-
tores. Y así las otras provincias. Cua-
tro Superintendentes de Distrito en 
Vuelta Abajo, son insuficientes. Ca-
magüey tiene tres además de los 18 
Directores. 
En Pinar del Río hay 15 Juntas de 
Educación; en Matanzas 10. en Puer-
to Príncipe solo 6. Pues bien, para 
escribientes y personal subalterno de 
esas seis Juntas (folio 173 del "Dia-
rio de Sesiones") aparecen consigna-
dos 3,240 pesos. Para las 16 de Ma-
tanzas, 4,412. para las 18 de Oriente, 
9,780. Y para las 15 de Pinar del 
Río, se pide un crédito de 680 pesos, 
que yo supongo gastará sólo el Dis-
trito Urbano de la capital. De don-
de se infiere que no habiendo más que 
un Distrito Urbano en el Centro tam-
bién, y dos en Matanzas, y dos eu 
Oriente, la diferencia resulta enorme, 
y no del todo justificada. 
Yo conozco un Secretario en mi pro-
vincia, que frecuentemente cruza por 
las calles del pueblo cargado de far-
N U E V A I N D U S T R I A C U B A N A 
- F á i i r í c a de F u e n t e s , T a n q u e s y -
A r m a z o n e s de A c e r o , de todas c l a s e s 
Especialidad en la fabricación de armazones para casas 
particulares y establecimientos. 
Traigan sus planos y consúltenos respecto á la manera cien-
tífica, económica y estética para hacer su casa con el mínimo 
de costo. 
Haremos un estudio gratis de su proyecto y levantaremos 
planos que le demostrarán la superioridad y economía de la 
armazón de acero. 
A m e r i c a n S t e e l C o m p a n y o f C u b a 
I N G E N I E R O S Y F A B R I C A N T E S 
Departamento Técnico y C ficinaa: 
OFICIOS 19, HABANA 
c 2075 al t 30-21 
O A B A N D O N E -
S U S O C U P A C I O N E S 
^ A m u c h o s es u n g r a n t r a s t o r - ^ ¡ p 
^ n o e l t o m a r p u r g a n t e s fuertes , ^ 
s r í que a d e m á s de i r r i t a r , l e s i m - ^ 
^ pide a t e n d e r á s u empleo , ó s u s ? f 
W ocupac iones : : : : : : : w 
DURANTE E L VERANO TOME TODAS 
L A S MARAÑAS UNA GÜGJARADA DE 
M a g n e s i a S A R 
S A B R O S A , R E F R E S -
C A K T S Y E F E R V E S -
: : : C E K T E : : : 
y c o n s e r v a r á el E S T O M A G O en buen es tado , s i n impedirle para n a d a . 
D R O G U E R I A S A R R A . Teniente Rey 7 Compostela, Habana. En todas las FARMACIAS 
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dos y paquetes, que el admiuistrador 
de correos se niega á enviarle á la 
oficina porque pesan mucho, y como 
no se concede un conserje á mi buen I 
Secretario, ó carga ó paga. Y en otras ¡ 
partes sus colegas suelen tener orde-
nanzas y hasta mecanógrafos. ¡Siem-
pre la Cenicienta!. . . 
Y ella no corresponde mal al trato 
que la dan los poderes públicos. E n ' 
lo material, por ejemplo, mientras ella 
dá casa para la Superintendencia Pro-
vincial por 15 pesos al mes—lo que 
paga cualquier obrero—en Matanzas 
cuesta el servicio 318 al año y en Ca-
magüoy 4S0; palacios costarían eso al 
Estado en mi provincia. Y hay ca-
sas-escuelas de raampostería. cons-
truidas "ad hoc," por diez pesos; y 
aulas á razón de siete duros mensua-
les: con servicio sanitario y patios de 
cemento; cuando yo sé de pueblos de 
la Habana donde se cobran 15 ó 20 
duros ftor cualquier escuelita rural . 
Y en lo moral. Vuelta Abajo pre-
senta envidiables cifras de matr ícula 
v asistencia. 
En algunos Cursos han sido compa-
rativamente superiores á las de las re-
giones hermanas. Apelo á las Revis-
tas de Instrucción Primaria, á part i r 
del año 1902. Y maestros pinareños 
ganan por oposición escuelas en la 
Habana, y sirven para Inspectores 
técnicos, y escriben obras d idác t icas ; 
v por los Institutos de Occidente y 
Habana y por la Universidad, desfilan 
jóvenes salidos de esas escuelas pina-
reñas donde se ha cumplido con el de-
ber y se ha realizado provechosa la-
bor. 
Repito que no son estos cargos con-
tra el meritísimo Secretario del Ra-
mo, cuya buena intención soy el p r i -
mero en reconocer; son observacio-
nes de vueltabajero adolorido, y ad-
vertencias de desigualdad de un leal 
amigo de las instituciones. 
Y dejo estas páginas, y abro otras 
relativas á Sanidad, con análogo pro-
pósito, y sin perjuicio de volver ma-
ñana á Instrucción, y a Sanidad otra 
voz. y á Obras Públicas, y á cuanto 
caiga en mi mano á este respecto. 
Veamos Guanajay. Jefatura de la 
Clase C, con iguales sueldos de per-
sonal y la misma consignación para 
material y braceros, que Güira de Me-
lena, ('rucos. Placetas. Baracoa. Be-
jucal, (jibara y otras, ni más grandes 
ni más cultas poblaciones que la mía. 
Y preguntemos: si se ha creado un 
sor ido sanitario adicional para los 
pueblos Mariel y Quiebra Hacha 
• Ayuntamiento suprimido—con dos 
insiv^-toros. dos capataces y un escri-
biente dónde están los braceros pa-
ra esa atención? ¿los mismos de la ca-
becera? ¿y por qué Güira, por ejem-
plo, puede destinar todos los suyos 
al poblado cuando le plazca, y Gua-
najay no? ¿por qué los inspectores de 
las cabeceras ganan 660 pesos, y á los 
adicionales se asignan 720? 
Un inspector en el Sábalo, sin peo-
nes, material rodante, material de 
desinfección, ni nada más que el ins-
pector, parece una irrisión. 
Pinar del Río no gasta nada en sa-
nidad de Puertos, porque es la única 
proviucia que no los tiene: que- los 
tiene, pero que el gobierno no quiere 
' que los utilice. Sólo dos hospitales, 
el lazareto y la escuela correccional 
están enclavados en su territorio. Vea-
mos uno de esos asilos: la Escuela 
El médico, interno, para 200 mu-
chachos, gana 50 pesos, y además de 
médico ha de hacerse el poco favor 
de retratar á los reclusos, como cual-
quier artista ambulante. 
E l inspector de patio en el mismo 
establecimiento gana 125. E l mecanó-
grafo, 60. Y así otros, mientras el pro-
fesional está retribuido con un sueldo 
menor que el de un capataz de basu-
reros. 
Durante cinco años callé esa enor-
midad porque resultaba desempeña 
do el cargo por un deudo mío. Ahora 
que logré hacerle renunciar eso, que 
era deprimente, protesto de la falta 
de compañerismo, del ultraje á la dig-
nidad profesional, de esa burla á las 
necesidades domésticas de un t i tular , 
á quien se paga como á un carretone-
ro, y á quien se impone el vejamen 
de andar armando el t r ípode, revelan-
do placas y pegando cartulinas, des-
pués de diez años de estudios y gastos, 
y cuando no tienen más timbres de 
intelectualidad que él los que cobran 
5.000 pesos por d i r ig i r la Beneficen-
cia á las órdenes del Secretario, ó 
mil duros por visitar una vez al día 
un hospital. 
Ese menosprecio de unos profesio-
nales hacia otros, riñe con la alta cul-
tura científica y moral, propias de la 
noble Facultad médica. 
Continuaré. 
Joaquín N . ARAMBURU. 
m m M N i c i P A L 
No se cobrará arbitrio por obras me-
nores.—Un recurso de reforma.— 
Nuevo Adjunto.— E l Reglamento 
de los Mercadee.—La sentencia del 
Supremo.—Un incidente. 
Pasadas las cinco de la tarde co-
mienza la sesión. 
Se aprueba el acta de la anterior. 
• Acuérdase no cobrar arbitrio algu-
no por concepto de licencia para dar 
lechadas ú otras obras menores en el 
exterior de los edificios. 
Se lee una instancia del Presidente 
de la Asociación de Propietarios, Co-
merciantes y Vecinos de los barrios 
de ^fedina y Príncipe, por la que st? 
establece recurso de reforma contra 
el acuerdo del Ayuntamiento que con-
sideró esos barrios como cualquier 
otro de la ciudad, para los efectos de 
la tr ibutación. 
Dicha instancia pasó á la Secreta-
ría, para que informe la fecha en que 
fué ejecutivo el acuerdo mencionado. 
•Dase posesión de su cargo de Adr 
junto de la Comisión de Fomento al 
señor don Enrique Margarit , quien 
prestó ante la Corporación ci corres-
pondiente juramento. 
Se acuerda rogar á la Comisión es-
pecial encargada de estudiar y modi-
ficar el Reglamento de los Mercados, 
que active su trabajo para que cuan-
to antes puo>da llevarse á cabo la re-
forma deseada. 
E l doctor Domínguez pide que se 
acuerde acatar y cumplir la senten-
cia del Tribunal Supremo que decla-
ra inconstitucional el artículo 104 de 
la Ley Orgánica, y que se comunique 
ese acuerdo al Alcalde, para su cono-
cimiento y efectos. 
E l doctor Sánchez Quirós, concejal 
liberal, presenta una moción, sobre el 
mismo asunto, aunque haciendo en ella 
consideraciones de carácter político, 
que dan lugar á un incidente un poco 
animado. 
E l doctor Domínguez combate la mo-
ción, defendiendo al gobierno moiera-
do de los ataques del doctor Sánchez 
Quirós. Dice ademán que no son estos 
momentos oportunos para hacer la 
historia de hechos tan recientes ni de 
fcabef á quién incumbe la responsabW-
dad de esos sucesos pasados. 
El señor Primelles le echa en cara 
al doctor Sánchez Quir6s el haber sido 
moderado y Presidente de un Comité 
de ese partido, cuando este estaba en 
el poder. 
Contéstale dicho doctor, diciendo 
que él no fué moderado si no republi-
cano, que ingresó en aquel partido en 
vi r tud de la fusión convenida; pero 
que se separó de él en tiempo oportu-
no, cuando comenzaron los desaciertos 
y desmanes del gobierno moderado de 
triste recordación. (Aplausos en el pú-
blico). 
E l doctor Barrena dice que la sen-
tencia del Supremo tiene " l a santidad 
de cosa juzgada," pero ya •que tanto 
interés tienen los conservadores en que 
se cumpla en seguida i por qué no tuvo 
igual empeño el Alcalde en darme po-
! sesión de mi cargo de concejal cuando 
una sentencia del mismo Tribunal Su-
premo ordenó mi reposición? 
Habla otra vez el doctor Domínguez, 
para defender al Alcalde. 
Yarios concejales piden que se pro-
rrogue la sesión hasta dejar terminado 
el asunto-, otros se oponen. 
E l Presidente somete el punto á vo-
tación y resulta empate. 12 por 12; 
por lo que haciendo uso de un derecho 
que le concede el Reglamento, resuel-
ve que no haya prórroga. 
Se concede después la palabra al 
doctor Barrena, para una alusión, pero 
on esos precisos instantes suena pn el 
reloj del Municipio las seis y media 
do la tarde, hora reglamentaria, y agi-
tando la campanilla declara terminada 
la sesión. 
En la sesión del viernes se dará 
cuenta del mensaje del Alcalde, sus-
pendiendo aquella parte del presu-
puesto de gastos que fué objeto de re-
paros en reciente veto suyo. 
Habrá debate. 
A LOS CANARIOS 
H A M B R E Y SED. 
fCuán hermose es, ¡oh canarios! un 
firmamento siempre azul, de un azul 
intenso, sin una nubecilla siquiera 
que modifique la uniformidad á un 
cuadro soberbio de la Naturaleza! 
Así es el firmamento que cubre á ia 
triste Cenicienta" del archipiélago 
canario, la isla de Fuerteventura; 
un trozo de cielo de belleza insupera-
hle. Ese cielo sería el firmamento 
ideal bajo el cual se albergara una 
raza superior á la nuestra, raza espi-
ritualista que se nutriera de la con-
templación de lo Alto. Pero para 
nuestros hermanos de Fuerteventu-
ra, ese cuadro de perfección suprema 
es el hambre, es la sed, es el aniqui-
lamiento á plazo fi jo. 
¿No es verdad, canarios, que "lebe 
ser inmensamente triste nara aque-
llos hermanos nuestros, contemplar 
día tras día un cielo tan hermoso, sa-
biendo que es su enemigo, que paula-
tinamente los consume, á ellos y á 
sus hijos? i No es verdad que deben 
sufrir hondas aflicciones al tender la 
vista por aquellos campos caldeados 
por un sol semi-tropical, por aqueilus 
vastas lanuras, sin que les ofrezcan 
una mata de verdura que sea una es-
peranza para comer mañana? ¡Y cual 
no será la angustia al volver la ma-
dre de la fuente, ó del pozo, con el 
cántaro vacío porque ya también se 
han secado las ent rañas de la t ierra! 
¿Sabéis, canarios, lo que significa, 
lo inmenso del sufrimiento de aque-
llos padres cuando tienen que negar 
á sus hijos, á sus hijos desnudos, el 
pan y el agua? ¿Podrá darse una si-
tuación más tremenda en que la Na-
turaleza trate á sus seres vivientes 
exactamente como si fueran piednis 
del desierto? No. En Fuerteventu-
ra sería un crimen ha-blar de la Ma-
dre-Naturaleza. 
Allá, en las islas más afortunadas, 
en las isdas hermanas donde la natu-
raleza es madre, pues en ellas derra-
ma á manos lenas sus favores, anda 
la Caridad moviéndose, porque es 
necesario l'levar el pan y el agua á los 
hermanos en desgracia. 
Aquí también, en esta tierra de 
promisión, donde la Naturaleza se 
muestra ubérrima, canarios de senti-
mientos puros recogen el óbolo para 
sus hermanos de allá. Pero nos pa-
rece que debiera hacerse un trabajo 
más intenso. Creemos que el señor 
Presidente de la Asociación Canaria, 
que jamás se ha mostrado sordo cuan-
do la necesidad ha llamado á sus 
puertas, podría dar carácter más ge-
neral al movimiento comenzado. La 
Asociación tiene ramificaciones por 
toda la M a , y donde quiera que hay 
una Delegación debiera hacerse co-
nocer la situación triste, penosa, in-
sufrible, de los desgraciados paisanos 
que se mueren de hambre y de sed 
bajo aquel cielo siempre azul y siem-
pre hermoso que. cobija á Fuerteven-
tura. Mejoremos por esta vez la 
obra sublime de la naturaleza. 
J, M . J. 
P i e n s e u s t e d , j o v e n , q u e r o -
m á n e l o c e r v e z a d e L A . T R O P I -
C A L U e g r a r á a v i e i o . 
EN LA EMPRESA DEL GAS 
La Directiva de la Compañía de 
Gas y Electricidad de la Habana, ac-
cediendo á los deseos manifestados 
por varios señores poseedores de 
Obligaciones nominativas de dicha 
Compañía, acordó en la sesión cele-
brada el martes 6 del corriente que se 
faciliten Títulos de Obligaciones al 
portador á todos los que entreguen 
á la Compañía los que posean nomi-
nativos y los pidan al portador, ope-
ración que dará comienzo tan pronto 
como los libros de Registros y gra-
bado de las láminas estén termina-
dos que será dentro de dos semanas 
cuando más. 
P a r a b u e n c a f é , v i s í t e s e R e i n a 
6 9 , l a c a s a - m o d e l o . H a y t o d a s 
clases. Cosa e x q u i s i t a . P u r e z a 
a b s o l u t a . 
m LAS O F I C I S U 
La Ley de la Lotería 
A las cinco de la tarde de ayer fué 
entregada en Palacio la ley votada 
por el Congreso, estableciendo nueva-
monte la Lotería en Cuba, 
Dicha Ley le fué presentada por su 
ayudante, señor Morales Coello, 
Por la noche, el Sr. Presidente de la 
República sancionó la ley votada por 
el Congreso estableciendo la Lotería 
en Cuba. 
A l dragado de Sagua 
E l Sr. Presidente de la República 
ha resuelto que los $137.591.11 (cien-
to treinta y siete mil quinientos no-
venta y un pesos once centavos) des-
¿éoá k la prolongardóu de la Ave-
nida Malecón, y los $149.916.48 (cien-
to cuarenta y nueve mil novecientos 
diez y seis pesos cuarenta y ocho cen-
tavos) destinados á la construcción de 
un edificio para el Instituto de Segun-
da Enseñanza de esta capital, se scu-
mulen y destinen los $287.507,59 'dos-
cientos ochenta y siete mi l quinientos 
siete pesos cincuenta y nueve -centa-
vos) á que en total asciende di-cha su-
ma, á la continuación de las obras del 
dragado del puerto de la Isabela de 
Sagua. 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A , C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e 1t á 1 v d e 3 á 5 . 
C. 2250 Ul 
J A R A B E y P I L D O R A S de R E B I L L O N 
c o i » Y O I > l r M O D O B L E de M U E R M O y Q U I N I N A 
Beí« Trtnko poderoM. regenerador de le sangre. «• de en» eficacia cl«rta «n le 
C10R6SIS. FLORES BUáCAS. SUPEMIOH j DESORCEHISs».»MEJSTJGiCIW, Em«KI»lDIS U PECM, GlSTFmiA 
MLOSES4s ESTOMAGO, RAQDTTISMO, ESCRÓFULAS, FIEBRES i^JÍP»'-' ' , EHFERMEDADES NERYIOJAS 
Tic «1 único remed.o qu« contiene y sa ü«b« emplear eon omt****.. .^tlfultm «/ra iuíi»neia. 
Vótur «l Folleto que ttcampnña á cada jPmeoe . 
VenU por M a y o r : 1*. C R U E T , 4 , roe Pryenne, en P A R I S . 
De ven ta en todas las p r l u c l p a l í s Farmacias y D r o g u e r í a s . 
h a y m a l a í l i s r e s t i ó n c u a n -
d o se a co rapa f i a l a r e m i d a c e n 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a d e L .A 
T K O P I C A L . 
Crédito 
Se ha concedido un crédito de 9.992 
pesos 80 centavos con destino al pago 
de las obras de reparación de la Se-
cretar ía de Justicia, 
A l Secretario de Hacienda 
Por orden del Jefe del Estado, el 
Secretario de la Presidencia, Sr, Cas-
tellanos, dirigió ayer tarde ana comu-
nicación al Secretario de Hacienda, á 
la cual va unida una circular que jun-
tamente con las ¿nstrucciones respec-
tivas debe enviar á los demás Secreta-
rios, recomendándoles la formación y 
envío á la Presidencia de la Repúbli-
ca, del anteproyecto de Presupuesto 
del año fiscal venidero, á fin de poder 
enviarlo á la Cámara en la primera 
quincena del mes de Noviembre de es-
te año. 
Agregado 
Se ba dispuesto que el Dr. D. Anto-
nio V. Ziskay sea agregado al Dr. D, 
Antonio Sonv.ille, para asistir al Con-
greso médico de Budapest, as ignándo-
le $1,500 para los gastos de viaje. 
S E G R B T A R I A D C 
G O B E R I S A G I O I N 
Dos personas heridas 
E l Grobernador Provincial de Pi-
nar del Rio. ha dado cuenta á la Se-
cretar ía de Gobernación, de que en el 
barrio de Paso Viejo, fueron heridas 
levemente salvo accidente, Elvira y 
Magdalena Silva, por el moreno Do-
mingo Perojo, quien fué detenido. 
e  
;Por qué sutre V, de diapepsie? r n m t 
la Pepelna y Ruibarbo de BO&QUJt 
X ee curara en pocoe dlae, r<i*sebrarA 
on buen humor y su ros t ro ><• pout í rá 
rosado y alecre. 
L>a Pepelaa 7- Rvlbarbo « t Bo«««i» 
produce excelentes r e s u l t a d o » «n t í 
t ra tamiento ele todas las enfermedades 
del 38U>m«.go, dispepsia, graatraigia. 
indisestioues. divestlonee lentas 7 d i -
t l c i l t s , mareos, v ó m i t o s de xas emba-
razadas diarreas, estrefilroieaio, neu-
r a s i « n i a gautrlca, etc. 
Con el uso de la PKPSINA T R U I B A K -
.10. «I enfermo r á p i d a m e n t e ae pona 
nejor. digiere bien, asimila mfes el 
a i lmonto y pronto ilesa a 1» curacton 
completa 
l/oa mejorea m é d i c o s la recetan. 
Doo» afto» da é x i t o creciente. 
Be ranae en toda* la» boticas aa la 
Isla. 
¿192 U l . . 
S & G R E T A R I f t 
D B A G R I C U L T U R A 
Títulos de marcas de gunado 
Se han expedido los títulos de pro-
piedad de las marcas de ganado de 
los señores Francisco Mesa Rodrí-
guez. Santiago Gutiérrez Villafaña, 
Inés Peña, Antonio Marín Guerra, 
Beatriz Lacebron Prens, Tomasa Gó-
mez Rodríguez. Deogracias Martí-
nez, Lorenzo Cabrera y Lara. José 
Gutiérrez y Villafaña, Alejandro 
Conde Martín, Donato Mantecón La-
brada. Bonifacio Moran y Ga.rcía, Ni -
casio García, Rodrigo I>ÓT>ez y Du-
ran. Pablo Valdivieso, Manuel Re-
yes Batista. Alfredo Pellerano, To-
más Zuazo, Rafael Cruz Serrano, 
Juan A. Adán Pacheco, Domingo Iz-
quierdo. José Rodríguez Almansa 
Cesáreo Estrada Jiménez. Manuel Da 
Era, Juan Cecilio Pérez, José Eduar-
do Reyes. Laureano Cruz Pérez, José 
Zamora Batista. Gregorio Marreró , 
Rnfael Francisco Diaz Perdomo, Jai-
me Muñoz, Manuel de Ajur ia y Gon-
zález, 
S B G R B T f l R I A D B 
S A N I D A D 
Nombramiento 
Ha sido designado para desemne-
ñ a r interinamente el cargo de Presi-
dente de la Comisión de enfermeda-
des infecciosas, el doctor Antonio 
Díaz Albert ini . 
El Presidente propietari-o de di-
cha Comisión doctor Aríst ides Agrá-
mente ha sido nombrado para una re-
presentación en el extranjero. 
Licencia y p ró r roga 
Le han sido concedidos 90 días -le 
'licencia con sueldo al doctor Luís 
González O'Brien. Jefe local -de Sa-
nidad del /aguacate. 
Se concedió una prórroga de 1.5 
días á la licencia que viene disfrutan-
do el señor Esteban Foneuevas. Se-




Se ha dispuesto el establecimiento 
de dos nuevos distritos Notariales en 
Ciego de Avi la y Gibara. 
A l Ingeniero Jefe de la ciudad 
Días pasados se rompió la cañería 
del agua < n calle de Acosta, entre Pi-
cota y Curazao, la que fué compuesta 
inmediatamente, no habiéndose hecho 
lo irtismo coñ el pavimento de la calle, 
lo que motivó á que se formara una 
furnia do un lado á otro de la citada 
callo, dando lugar, debido al mucho 
tráfico que hay en la misma, á que se 
rompiera nuevamente la cañería, for-
mándose un lagunato. 
Los vecinos de la citada cuadra nos 
ruegan llamemos la atención al Inge-
niero Jefe de la ciudad, para que orde-
ne sea nuevamente arreglada la ca-
ñería y el pavimento, ya que según pa-
rece, ni los inspectores ni la policía 
que por allí transitan, se han dado 
cuenta del estado en que aquella cua-
dra se cnouontra. 
fissíasra la Vitalidad 
de los Hombrea. 
GsriDtiswta. 
F>reclo,$1.40 p i o l o 
Siempre K la rente en la 
Farmacíe del Dr. Manuel 
iohnaon. Ea errado t 
otros, lo curará & mted. 
Baga la prueba Sé toH-
cüan F'ffido* por eerreo. 
N E U R A L G I A S Y J A Q U E C A S 
Desaparecen, por dolorosas que $ean, 
en unos cuantos minu to? , con só lo 
l o m a r 3 0 4 Perlas de Esencia de T r e 
men i ina de Cler tan . Preparadas p o r u n 
p roced imien to especial que ha i r e r ec ido 
la a p r o b a c i ó n de la Academia de M e d i -
cina drt Paris se Tenden en frascos en 
lod&s las farmacias. 
E l l i a i t i r n i e i i t o de \a en fe rnKdad sola-
mente cuesta u n o s c u a n t o * e é n t i -
eüios caiia vez que á é l se r e c u r r e . 
Advert*ncUt. — Para ev i ta r toda con-
fus ión , cuidase de o x i f l r sobre la e n -
v o l t u r a la-; s e ñ a s del L a b o r a t o r i o : Casa 
L. FRF.ÍIE. PJ. rae Jnrnb. Pans. 7 
POR ESOSJSÜNDOS : 
Otra ayunadora 
A l célebre ayunador Succi, que ha-1 
ce poco se re t i ró definitivamente á 
Ital ia, le ha salido una terrible com-
petidora. Se llama la señora Serval | 
y tiene treinta y ocho años. 
En los cinco años últimos, ha hecho 
20 ayunos públicos de cuatro sema-1 
ñas, Mientras ayuna, sólo toma la j 
quinta parte de una botella de agua ¡ 
mineral al día. 
E l doctor Rutimayer la ha someti- j 
do é interesantes experiencias fisio j 
lógicas. Así ha observado que los su ! 
frimientos de la Serval son insigniñ-
cantes. Tiene, durante veinticuatro 
horas, del onceno al duodécimo día, l i -
geras alteraciones, que luego desapa-
recen por completo. E l cuerpo pier-
de de 6 á 7 kilos de peso; pero, ape-
nas terminado el ayuno, presto vuel-
ve á la cifra normal. Aunque la cara 
palidece mucho, el estómago no se de-
bi l i ta y la ayunadora goza de cabal 
salud, 
Y lo que dá á esta mujer extraor-
dinaria gran preponderancia sobre 
Succi es que éste ayunaba por codi-
cia y ella ayuna por gusto. 
La señora Serval, en efecto, hállase 
en una brillante posición metálica, 
que le permit i rá comer mucho y bien. 
Es un deporte, como otro cualquie-
ra, 
¿Cómo se hoce una contrata? 
La ilustre actriz Réjane, acaba de 
contratar para su teatro al joven ac-
tor René Fougere, que actuaba en 
Cluny. 
La Réjane no le conocía, y antes 
de contratarle por un año, como él 
solicitaba, exigió una audición, 
Fougére se prestó á ello, y acudió, 
en efecto, á recitar ante la artista di-
rectora. 
¿Qué recitó? 
Un monólogo compuesto por él mis-
mo y que tiene por asunto las zozo-
bras de un cómico que desea ser con-
tratado por la I?5jane, 
E l monólogo es tan gracioso y Fou-
gére le dijo tan graciosamente, que 
Réjane contrató en el acto al joven 
artista por el doble del tiempo que éi 
había pedido, 
" CRONICA JUDICIAf-




Juzgado de Marianao. 
•Contra Vidal Qrdaz y Pérez, por 
robo y homicidio. Ponente: el Pre-
sidente. Fiscal: Castellanos. Defen-
sor: Vieites. 
CORREO BE E S P i N A 
J U M I O 
E l nuevo Jefe de los carlistas 
De SiAzoTm•, en. A B C: 
" E l verano pasado, para esparcir 
un poco el ánimo, agobiado por los 
monótonos discursos sobre el Régi-
men Local, un diputado un tanto satí-
rico y escéptico ideó una tarde la for-
mación de una amena é instructiva 
*'Zoología Parlamentaria," La com-
ponían animales y aun insectos de to-
das clases, trazas, pelajes y tamaños ¡ 
entraban en olla carniceros, rumian-
tes, roedores, batracios y trepadores. 
Allí estaban la vulpeja, el cerdo, el 
cachalote, la urraca, el chorlita, la 
garduña , el caimán, el erizo, el pavón, 
la mariposa, el calamar, el perro, la 
rana, etc. etc.. Cada uno de estos ani-
males figuraba representado por un 
representante del país. No se limita-
ba la tal ' ' Z o o l o g í a " á un solo parti-
do; diputados de todos los colores é 
ideas tenían su representación en ella. 
Corrió el papel entre un grupo de di-
putados de buen humor, y proporcio-
nó un momento de regocijo íque era 
Lo que se trataba de conseguir. ; 
Si nuestro amigo " G e d e ó n " pudie-
se conseguir una copia de este admi-
rable documento, cuyo paradero ig-
noro, de seguro que pasaría un rato 
agradable. Su publicación, aparte de 
esto, suscitaría una cierta emoción en 
el campo político y parlamentario. 
Traigo á colación esta " Z o o l o g í a " 
porque en ella tenía su puesto el no-
vísimo, flamante jefe de los carlis-
tas. Claro es que si revelo qué animal 
simbolizaba en ella el señor Fel iú es 
porque en ello no hay ni la más remo-
ta señal de ofensa para el diputado 
carlista. El señor Feliú era en la zoo-
logía parlamentaria la "paloma (sin 
h ié l . " ) Con esto queda retratado el 
carác ter del bondadoso y discretísimo j 
representante de Tafalla. i 
" E l señor Feliú es. en efecto, un 
hombre bondadoso y discreto. Ha pa-
sado ya de lo que Dante llamaba la 
mitad del camino de la vida; tiene 
una barba blanca, no tupida, no en-
marañada , también discreta, n i muy 
larga n i muy corta. Adolece de mio-
p í a ; lleva unas gruesas gafas, con 
unos gruesos sujetadores de oro. To-
dos los hombres que son buenos, si 
adolecen de cortedad de vista, son do-
blemente buenos, Diríase que pasfin 
por el mundo sin darse cuenta de las 
cosas pequeñas. Ven á una persona 
durante un mes. un año. y luego no, 
la reconocen. Hay siempre en ellos, 
cuando suavemente se les hace caer 
en la cuenta de algo que no han vis-
to, un gesto amable de pesadumbre 
y de excusa; parece como que piden 
perdón por no haberse enterado y por 
habernos puesto eñ el trance de te-
ner que llamarles la atención. 
"Estos hombres buenos y cortos de 
vista son los que prefieren los niños 
Los niños son los termómetros de la 
bondad humana; ellos van siempre 
instintivamente hacia el hombre bue-
no, no hacia el inteligente y el vale-
roso. Muchas veces le he visto yo en 
la calle ó en un t ranvía con una se-
ñora joven—su hija indudablemente, 
ó su nuera—y con un niño. E l sa-
ñor Feliú bondadosamente acaricia-
ba al niño, y el niño tenía para él 
palabras dulces y caricias. 
" E l señor Feliú. en el Congreso, es 
un orador mesurado, correcto, discre-
tísimo. En esas ocasiones de turbu-
lencia parlamentaria, cuando se pn> 
mueve un incidente ruidoso y los je-
fes de las minorías se levantan á dai 
su opinión, al levantarse el señor Fe* 
liú su produce siempre en la Cáma-
ra como una tregua de pa^, como un 
oasis de sosiego. E l señor Feliú ha-
bla entonces con su palabra suave, 
ecuánime; pide mil perdones por su 
intervención en el debate; hace la sal-
vedad de que se levanta por ser jeU 
de la minoría, y no. por otra cosa; po-
ne paliativos y distingos en su palabra. 
Durante un momonlo. effl fin. los áni. 
mos se aplacan, y los diputados, anteí 
enardecidos y silenciosos, tornan á cu-
chichear y á sonreír . 
Hay en la minoría carlista de la Cá-
mara otros diputadoK de distinto temí 
peramento: algunos tienen la travesu-
ra y el ardimiento ¡ otros tienen la ex-
periencia y la habilidad parlamenta-
ria que les dan largos años de re pro-
sentación; alguno, ausente ha tiernrs 
de los deba Los, poso* el verbo elocuen-
te que arrastra á las muchedumbr s 
E l señor Feliú representa la dulzura 
y la discreción. 
" ¿ S o n estas las cualidades propia', 
para dir igi r y sujetar y sugestionar i 
una masa do hombres, á un partido! 
E l señor Feliú ha sido nombrado je* 
fe de los carlistas, de un partido ex-
tremo, de un partido de fe, de entu 
siasmo y de acc ión ." 
Por la Alhajnbra.—Moret en Granadt 
Granada 16. 
Una importante reunión se ha cele 
brado aquí para tratar de los medioi 
de atender convenientemente á la con 
servación y reparación de la Alham 
bra. 
l í a sido presidida la reunión por gí 
señor Moret, y á ella han oonetirridfl 
los diputados á Cortes señores La Cbi 
ca y Acosta, el alcalde de la oiudad 
y ia Comisión conservadora del gran 
dioso monumento. 
E l señor Moret ha hablado de 1j 
necesidad do restaurar la Alhambn 
y de conservarla en toda su grandeza 
Se ha fijado, eomo más urgente, es 
la obra de librar al palacio de Carlni 
I de los perjuicios que le están can 
Bando las aguas, por no ««s -.¡r suficien 
teniente cubierto. 
También apuntó el señor Moret l i 
conveniencia de haeorl;» así por otrí 
razón muy atendible: la de qup dot 
Alfonso X I I I ha ofrecido \uíti\ acúd 
palacio ricos tapices, cuya entrega n« 
será ofeetuada mientras el edificio ni 
reúna las condiciones debidas para l i 
seguridad del regio donativo 
Finalmente..ha manifestado el señoJ 
Mofet que hay otra razón uiás a l t l 
para que la terminación del palaen 
de raHt's V sea aeomotida con la ma 
ypr nipid' Z posible, y es la de qu< 
se encuentre listo para que lo habí 
ten Sus Majestades cuando vengan i 
Granada éi próximo otoño, . 
Ha propuesto el señor Moret que I 
la Comisión conservadora del {aonui 
monto sean agregados tres componen 
tes de la Sociedad Amigos de la A l 
hambra, que, como ya es sabido, ful 
creada el año antorior. 
Cuando el señor Moret terminó di 
hablar, hízolo "1 Alcalde, quien se hí 
mostrado dispuesto á que se establea 
ca una pequeña cuoLa. que deberát 
abonar las personas que visiten el pa 
lacio árabe, el de Carlos I y las to-
rres, á fin de allegar fondos con qu< 
atender á los cuantiosos gastos exigí 
dos por las obras proyectadas. 
Oeposita.0/* 
C o s e c h e r o 
r o ñ o -
ücico iiDorfiior « l a Isla-íe Cuín: NICOIAS MERINO - M m . 
A E S E N A L 2 y 4 . T e l é í o u o 1 0 » » . Se v e n d e n c a j a s y b a r r i l e s . 
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CRONICA CIENTIFICA 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Madrid, Ib de Junio de 1909. 
Hemos afirmado en las dos crónicas 
anteriores, que á nuestro entender el 
ázoe representa un papel importantísi-
mo en el fenómeno misterioso de la v i -
da ; desde le primera celdilla, mejor di-
cho, desde el primer protoplasnm, has-
ta las sublimes combinaciones de las 
r.fiirouas en el cerebro humano. 
Que dicho cuerpo simple representa 
un papel úo importancia suma en to-
dos los fenómenos de la vida, no lo 
niepa nadie, y parece que nuestra 
afirmación, de puro exacta y evidente, 
es punto menos que infanti l . 
Pero no tanto; porque hay muchos. 
(iue reconociendo la importancia del 
ázoe en todo organismo dotado de v i -
da, le buscan y le presentan rivales. 
Si es importante el ázoe, dirán, lo es 
también el oxígeno, el hidrógeno, el 
carbono; é importancia tienen y mu-
cha por ejemplo el azufre y el fós-
foro. • 
Pero es que yo creo, que el ázoe hace 
un primer papel, es el protagonista, 
por decirlo de ftste modo, en el drama 
eterno de la vida. 
T como no han de ser eternos estos 
artículos, para llegar al f in con toda la 
rapidez posible, bueno será que concre-
te de una vez mi pensamiento. • 
En los fenómenos del mundo inorgá-
nico domina la mecánica, hasta hace 
poco la mecánica clásica, la que pudié-
ramos llamar de las masas pondera-
hles: en estos últimos tiempos una me-
cánica más amplia, que comprende la 
electricidad y en términos generales 
el éter. 
En esta mecánica todo es deiermi-
vtsmo: un punto determinado sujeto 
n fuerzas determinadas también, des-
jcribe determinada trayectoria, y en ca-
da instante del tiempo ocupa una po-
sición fi ja en el espacio, y pasa por él 
con determinada velocidad. 
Y conste, que de propósito prescin-
do de muchos problemas, que viene 
planteando la crítica moderna: casi 
hablo en términos de la vieja mecáni-
ca, mas para mi objeto es lo bastante. 
Todo punto material obedece á leyes 
fatales; ó si se quiere en ecuaciones 
diferenciales, las de la Dinámica, está 
escrito su pasado, su presente y su por-
venir. 
E l no lo altera, no puede alterarlo; 
y así decía Laplace: dadme las masas 
y las velocidades de eada punto, dad-
me las fuerzas y su loy. y yo os diré 
toda la historia del Universo y cuál ha 
de ser su porvenir por los siglos de los ¡ 
siglos. 
Algo parecido á esto, aunque con 
otras palabras, afirmaba el gran astró-
nomo, que era afirmar un detenninis-
mo absoluto. 
Si no hubiera más ley, que la ley di-
námica, cada molécula del protoplas-
ma cerebral describiría curvas fijas, 
y en el seno del protoplasma brotarían 
ideas determinadas, y marcharían co-
rrientes nerviosas determinadas tam-
bién en cada instante; y en suma, la 
vida sería un determinismo mecánico, 
que un sér superior podría escribir en 
-ecuaciones difereneiales análogas á 
aquellas de que hablaba Laplace. 
Cada átomo del universo, ya en la 
esfera inorgánica, ya en la de la vida, 
bajo el imperio absoluto de tales leyes 
seguiría fatalmente una corr'ente fa-
tal. 
E l estaba escrito de los árabes, que-
daría en mantillas ante el nuevo estaba 
escrito de la mecánica. 
• 
Pero la vida presente, algunos di-
lan que aparentemente, aunque yo no 
soy de esta opinión y no creo que es 
cuestión de apariencia sino de fondo, 
presenta, digo, caracteres completa-
mente distintos. 
Distintos caracteres de determinis-
mo mecánico, que señalábamos hace un 
momento. 
La vida no es una mas arrastrada á 
lo largo de una trayectoria fija. 
La vida es movilidad, cambio, liber-
tad, d i rán algunos, aunque los hay que 
abominan de tal palabra, poniendo to-
do su orgullo en ser hermanos geme-
los de cualquier pedrusco; esponta-
veidad. dirán otros; la vida es espon-
taneidad, aúfonomia'; y apurados por 
las dificultades del problema, y lu-
chando entre corrientes contrarias in-
ventarán, los aficionados á componen-
das, una nueva frase: fuerza directriz, 
frase muy sugestiva y bastante vaga 
para librarse de un conflicto. 
La vida, continuarán diciendo estos 
últimos, no crea fuerzas como las que 
se desarrollan en los fenómenos de la 
mecánica, pero las agrupa, ó las dis-
persa, las encauza y l̂ fs dirige, n i más 
ni menos que el guarda-agujas de una 
vía férrea dirige y lanza por tal ó cual 
vía á todo un tren. 
j Que fuerza enorme la de un tren 
con su locomotora! ¡ Que fuerza mez-
quina, en comparación con la prime-
ra, y aun puede decirse que nula, la 
fuerza muscular en el brazo del guar-
da-agujas ! 
Pues esta fuerza con ser tan mínima 
dirige y gobierna á la primera con ser 
tan enorme, gracias á la disposición de 
los carriles y al mecanismo ingenioso 
del cambio de vías. 
Y bien, en los organismos vivos su-
cede algo parecido á esto; por los mil 
carriles de uno de estos organismos, la 
vida dirige las fuerzas que el mundo 
inorgánico pone á su disposición.. 
La imagen es sencilla, sugestiva, la 
han empleado muchos autores, la ha 
engrandecido y la ha dado una supre-
ma unidad el eminente matemático 
francés Mr. Boussineg. que es á quien 
nos referíamos en la crónica anterior, 
con la aplicación de la teoría de las 
integrales singulares, símbolo y expli-
cación de la liberta!, según dicho au-
tor, por lo que se refiere á los actos fí-
sicos. 
Y hemos citado una porción de nom-
bres, que marcan multi tud de grados 
intermedios, entre el determinismo me--
cid]ico absoluto y el espiritualismo ab-
soluto también. 
La libertad, la espontaneidad, la au-
tonomía, la fuerza ^irectriz, el fenó-
meno psíquico, y asi hasta el fatalis-
mo material. 
Sea como fuere, el hecho es que en 
los fenómenos de la vida dominan co-
mo antes decíamos la movilidad, el 
cambio, la indeterminación : en gran 
parte estas son por lo menos las apa-
riencias, y aquí sin haberle nombrado 
vamos aproximándonos poco á poco al 
ázoe y á sus funciones biológicas. 
• 
• • . 
¡Pedidles movilidad indiferente, in-
determinación, á las moléculas de oxí-
geno, y de carbono, cuando están den-
tro de su propia esfera de actividad 
unas frente á otras! 
Xo; se precipitaron unas sobre otras 
violentamente, brutalmente, fatalmen-
te, para formar el ácido carbónico, de-
sarrollando un trabajo enorme, cuya 
unidad es la caloría, como pudiera ser-
lo el Idlográmetro ó el caballo de va-
por. 
Aquí todo es fatal, necesario, mecá-
nico, y por fórmulas de mecánica pue-
den preverse los resultados. 
Se prevé lo fatal, no' se prevé lo 
que es libre, ó indiferente, ó espontá-
neo. 
Y lo que hemos dicho del oxígeno y 
del carbono, pudiéramos decir del clo-
ro y del hidrógeno, y de todas las com-
binaciones químicas exotérmicas; es de-
cir que se realizan desarrollando gran-
des cantidades de calor. 
Son combinaciones estables, en las 
que el mundo inorgánico se precipita 
fatalmente desarrollando trabajo en 
forma de calorías. 
Son sistemas que buscan, su cquíli-
hrio y su eqiuilibrio estable. 
Como un péndulo, cuando se le se-
para de la vertical, y se le abandona 
á sí mismo, cae buscando el punto más 
bajo, siquiera por la velocidad adquiri-
da tienda á subir por el lado opuesto; 
así son los ejemplos mencionados. 
Con esta imagen pudiéramos repre-
sentar todos los fenómenos del mundo 
inorgánico. 
Sistemas que se precipitan necesa-
riamente, fatalmente, buscando poái-
eioncs de equilibrio. 
Y aun pudiéramos en el mismo 
ejemplo del péndulo, encontrar el sím-
bolo de la di^pertión de la energía, 
porque, en efecto, toda la velocidad 
que adquirió en su caída, se va disper-
sando poco á poco, absorbidas por las 
que se llaman resistencias pasivas del 
mundo exterior, hasta que al f in que-
da sin velocidad á !o largo de la linca 
a plomo que por el punto de suspen-
sión pasa. 
Pero esto nos llevaría á otro proble-
ma que no puede tratarse incidcntal-
mente y de que hablaremos en otras 
crónicas. 
Continuemos por hoy hablando del 
problema de la vida, á propósito del 
cual hemos de hablar de muchas otras 
cosas, y de muchos otros problemas, 
evitando de esta manera la monotonía 
á que un tema único parece incitar-
nos. 
E l mundo inorgánico, decíamos, es-
tá poderosamente agitado, no cabe du-
da ; pero su agitación es fatal, por de-
cirlo de este modo, fs agitación en un 
sentido único: se dirige á buscar, aun-
que nunca lo alcance, que esto -s pro-
blemático, uu estado de equilibrio es-
table. 
Dijérase que lo inorgánico busca el 
descanso y el descanso más seguro. 
Y si se mueve, si se agita, es obede-
ciendo á esta ley úniea, en que \k> hay 
nada caprichoso, en que todo obedece 
á los principios de la mecánica. 
La vida eu cambio representa una 
gran movilidad ¡pero no en el sentido 
fatalista que antes iudicábames. sobre 
todo al i r subiendo en la escala de los 
séres. 
Es ima especie de movilidad espon-
tánea, espontaneidad de la cual brota 
el concepto de libertad, ó la ilusión de 
la libertad, según los pesimistas. 
Porque dirán algunos que no exis-
te semejante espontaneidad, que la 
aparente libertad del sér humano es 
una ilusión, ¿y quién lo sabe? 
Pero sea de ello lo que fuere la mo-
vilidad del mundo inorgánico, y la mo-
vilidad de los seres vivos, presentan ca-
racteres bien distintos, si no constan-
temente, por lo menos para muchos ca-
aos; y por eso al buscar en el mundo 
inorgánico, y sobre todo en la quími-
ca, cuerpos y sistemas en que la afini-
dad forzosa, en que el fatalismo, pudié-
ramos decir, aparezca más y más ate-
nuado, por atracción invencible hemos 
de fijarnos en el ázoe. 
Repugnaría, como antes indicába-
mos, que se fabricase un protoplasma 
con hidrógeno y cloro, con oxígeno y 
carbono, con un ácido poderoso y una 
base enérgica. 
La movilidad ó la indiferencia de 
combinación por instinto y por ley 
química, suponemos que habría de es-
tar muy atenuada en estos casos. 
Sería movilidad de precipitación, si 
se nos permite esta palabra, y la ten-
dencia dominante sería hacia la for-
mación de sistemas estables. 
No le sucede esto al ázoe, cuerpo de 
afinidades débiles, en que el fatalismo 
mecánico y el fatalismo químico—per-
mítaseme emplear estas palabras—está 
grandemente atenuado por cierta dc-
hilidad ó indiferencia de atracciones 
materiales. 
Y claro es que aquí hablamos en tér-
rúlnos de verdadera generalidad. 
Y presentamos un ejemplo que no es 
nuevo en estas crónicas, pero que aun 
ck-sde el punto de vista filosófico es 
muy digno de estudio: nos referimos 
á los explosivos. 
E l explosivo, con toda su brutali-
dad destructora, me permito afirmar, 
que en el mundo inorgánico es algo 
así como uu simbolismo feroz de la v i -
da; porque recordemos lo que en más 
de uua ocasión hemos dicho de los ex-
plosivos.. 
S!ti entrar en pormenores técnicos, 
| podemos decir, que el tipo de muchos 
explosivos, de casi todos es, este. 
Un cuerpo químico en que entra el 
ázoe, el cual retiene á otro cuerpo de 
poderosas afinidades químicas, por 
ejemplo, el oxígeno; pero que lo retie-
ne con lazos mug débiles constiluyen-
¡ do un sistema inestable. 
Es como si dijéramos, una masa de 
i hierro colgada á cierta altura de una 
cuerda, que estuviera á punto de rom-
perse: que para romperla bastara un 
soplo dé viento, el esfuerzo de un ni-
ño, una débil vibración. 
Este sistema sería inestable: una 
causa mínima bastaría para que la ma-
sa de hierro se desp endiese, y se preci-
pitase sobre la tierra, desarrollando 
enorme cantidad de trabajo y enorme 
j choque al f in . 
Pues así está el oxígeno colgando 
del ázoe. 
E l segundo sistema del explosivo es 
un conjunto de cuerpos, (pie ejercen 
poderosa atracción sobre el oxigeno; 
por ejemplo, el hidrógeno y el carbo-
no, como la Tierra ejercía acción po-
derosísima sobre la masa de hierro. 
Y un pequeño fulminante, un lige-
ro choque basta para romper la liga-
dura entre el ázoe y el oxígeno, para 
determinar el choque entre el oxígeno 
y el carbono, para desarrollar casi ins-
tantáneamente enormes cantidades de 
calórico, y en suma para que el explosi. 
vo estalle. 
Resumiendo: el sistema era inesta-
ble gracias á las débiles atracciones del 
ázoe y gracias á estas débiles atraccio-
iies el explosivo era explosivo. 
/, Qué pensará el lector si yo sostengo, 
que en el fenómeno que acabo de in-
dicar veo ciertas cualidades propias y 
exclusivas de los séres vivos? 
¿ Qué pasaría si yo afirmase, que pa-
ra mí, por de contado en esta región 
de la fantasía y en este terreno de las 
hipótesis, que escogí para la presente 
serie de artículos, dijese que todo pro-
toplasmo es un maravilloso y hasta 
cierto punto inofensivo sistema de ex-
plosiones? 
; Qué cara pondría de asombro, ó de 
tür lá , ó de supremo desdén, si yo con-
tinuase afirmando, que el aire en el 
protoplasma representa un papel que 
tiene semejanzas á mi entender pro-
fundas con el papel que representa en 
la dinamita? 
Pues el tema no se agotó ciertamen-
te y mi pensamiento apenas está esbor 
zado. 
jóse ECHEGARAY. 
P T á S Y á W S A M Í 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Jlilbao, Junio 15. 
Una fiebre grippal y un ataque agu-
do de reuma nos han impeed ido cura-
•• .-on puestio deber de informado-
res, haciendo un obligado paréntes is 
eíi cs.' js "Notas/? Perdónelo el lee-
cor, si es que no se alegra de los "efec-
bos," aiinque romo pío, lamente la» 
causa. 
Durr.nte mieslro forzado silenci'O 
ocurrieron importantes y tristes acon-
tecimientos, de los que sos pee hamo» 
3ier a n offcicías el a ervicio telegráfico 
del ÜÍAKIO, tan completo é intere-
sante. 
Otra vez el mar 'adrado azotó sin 
piedad, iraenrdo. las costas vascas, y 
ferajo días d^ luto y dolor para nues-
tra región. Y e.?mo esta van cientos ó 
railes de veces qu* el mar arrebata v i -
das'csras de infelices pe^&adores, sor-
pr klidoa por la galerna, sin que se 
piense e-n m-'d^ias previsoras, l imitan-
do todos, autoridades y contratistas, 
su acción á las postreras lamenfacio-
nes y los sceorros d?l caso, las más de 
i>s¡s veces exiguos para librar de las 
miserias y dolores físicos, cuanto más 
inútiles para mitigar siquiera los del 
alma. - , 
Y como, es preciso luchar, como la 
vida tiene para el pobre diarias exi-
gencias, apenas la mar en calma eJ 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
VAPORES COREEOS 
áe la CiipaMc 
AFrOlIIO LOPEZ Y 
EL VAPOR 
M O N T S E R R A T 
c a p i t á n CrABKIG-A 
(Saldrá para 
VERACRUZ Y PUERTO MEXiGO 
sobre el 17 de Julio llevando la correspon-
dencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consijfnatario antes de correrlas, aín cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carca á bordo hasta el dia de ',a 
ralida. 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
cap i t án Olí ver 
valdrá para 
CORÜÑA T SANTANDER 
• 1 20 de Julio á las cuatro da la tarda lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carĵ a general, Incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, caf* y cacao en partidas A 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vigo. Gijfir.. Bilbao y Pacajes. 
Los billetes de pasaje sólo xerán expedidos 
hasta las doce de! día de salida.. 
Las pólizas de carga de firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito -íerftn -
La carga se recibe hasta el dfa de salida. 
La correspondencia sólo se admite en !a 
Administración de Correos. 
PKECIOB DE PASAJE. 
Fu le.clase cíesele $141-03 C?. ea atóanís 
J a 120-6'] ¡ t 
, 3a. Prefmts 80-4011. 
J a . O r t o n a 5>32-M U. 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales pnra cama-
rotes de Injo. 
N'ota.—Eata Compañía «ene abierta una 
p611za flotante, asi para esta linea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden ase-
gurarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ros, hacia el articulo 11 del Regamento da 
pafajeros y del orden y régiman interior 
de los vaporas de esta Compañía, el oual di-
ce asi: 
**Lob pasajeros deberfln escribir sobre to» 
doc los bultos de su equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todas ¿us letras y 
con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compa-
ñía no admitirá bulto alguno de cquipajo 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, asi como el del 
puerto de destino. 
m fle la CuMia M W m & i M m i 
(Hambnrg Amer iha lAnie) 
El vapor correo de 6,000 toneladas 
F R A M K E M W A L O 
g a J d r á el 22 de J u l i o D I R E C T A M E N T E para 
CORÜSA, SANTANDER (España) 
PLYiMOüTH d i l a t e n ^ 
HAVRE (Francia) y m m m ( A m i d 
PRECIOS DE PASAJE. 
En PRIMERA olaae, de.nle |12l-03 oro amerícam en aiolaats. 
En tercera, *28-9í> oro americano lactusn impua^to de de se mb arca. 
Camareros y cocineros españoles, y toda clase de coraodiila les-
Ei vapor correo de 4,000 toneladas 
3 3 A . I X T I A . 
S a l d r á el 7 de A g o s t o , para 
V i g o , C o r u ñ a ( l ^ S P A ^ A ) 
H A V K E ( F r a n c i a ) y H A t t B Ü U * ) ( A l e m u í a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
En PRIMERA, clase, desde $121-01 oro a na ríe tro. enalaUrr.v 
En tercera ciase, $128-S>0 ori> americau > incluso rnrv.iefito de (ltí-%ouibarc.>. 
CamareroH y cocineros esparu»le<i. 
Excelente trato de los pasajeros de tod as clasoa, que tan acreditada tiene «ata Compañía en todo» loa servicios que tiene establecido*. 
NOTA: S« advierte 4 los señora) pasajero) qaa Ioj día< de salid* eaoo itrarin eo el 
Muelle de la Machina los reraoloadore) y laachM del Ssñor Santamarina para llevar el 
pasaje y su equipaje á bordo, madiaata abono do 2) centavo i olat» oor cada paaalero y 
ce 30 centavos plata por cada bail ó oalto eqalp ve. 131 equipaje ds man > seri coada-
cido gratis. El señor 3aitam»ritta d\r4 rasibo dsl eqnipate que se le ontresae. 
La Compañía no responde en absoluto á la pérdida de ningún bulto 'que no se em-
barañe por las lanchas que la misma nene á la disposición de los Sros. pasaieros en el 
muelle de la Machina. 
J&'áe admite CARGA para casi todos los puertos da Europa. 
Para más detalle», Inlormes. prospectos, etc. dlrltrirse 4 au« constenataríos: 
M E I L B U T Y R A S O 
San Isrnaeío 64. Correo: Apartado 7 3 » . Cabio: H B I L B U T * i tA.BA.NA 
C. J270 IS-J-W. 
NOTA.—Se advierte & los Señores pasa-
jeros que los días de salida encontrarán en 
el muelle de la Machina, los vapores remol-
cadores y lanchas de'. Sr. GONZALEZ para 
llevar ei pasaje y su equipaje á bordo, me-
diante el abono de 20 centavos plata por ca-
da pasajero y de 30 centavo? plata pur cada 
bafll ó bulto do equlpajt. 151 equipaje de ma-
no será conducido gratis. El Sr. Gonzále» 
dará recibo del equipaje que se le entregue. 
V a p o r HABANA. 
Todcs los bultos de equipaje llevarán eti-
queta adherida en la cual constará el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
Cste fué expedido y no serán recibidos á 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
P.ara cumplir el R. D. del Gobierno de Es. 
p-aña, fecha 22 de Agosto último, no «e ad-
mitirá en el vapor más equipaje que el de-
clarado, por *1 pasajero en el momento de 
iiacar su billete en la casa Consltrnataria. 
Para Informes dirigirse á sil consignatario 
MAICCTEI. OTAOUY 
OFICIOS 28, HABANA. 
C. 2267 78-1J1. 
C d M i i i e Genérale TrasatMtipj 
mm mmi \wm 
BAJO CONTRATO POSTAIj 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
E L V A P O K 
• L A M I M A M E 
Capitán LAURENT 
Este vapor suldrá directamente para 
L a C o r u ñ a . 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a í r e 
el día 15 de Julio, a las 4 de la 
tarde. 
PRECIOS DE PASAJE PARA ESPASA. 
En 1? clase desde $141.00 Gy. eo adel. 
En S'.1 clase 120.60 „ 
En a'.1 Preferente 80.40 
En o'.1 Ordinaria 32.90 ,, 
Kebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales para cama-
roles delüjo. 
Admite carg^ y paíéjero» para dichos puer-̂  
tos y carga Bolamente pera el resto de Ka-
rop«. y ta América riel Sur. 
La carga ee recibirá tínicamente los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y rlcailur? deb r̂fta 
enviarse precisamente amarrados y selladoa. 
L I N E A NEW-YORK-HAVRE 
Se renden «mi onfn oflclnn blMefp* de pr?-»rJ«>j» parn Ion rero'nhrndos y rüpSdon tm-
natlánlIcoH de In mlstna C'ompniita LA PTtO-
VBWCB, T.A SAVOIE, LOURAIAK > TOl-
HAI^ÍK. SalitlaM d«- \ew Vork fodolí los Jue-
veo. Travesía dH Of̂ ano en CINCO dta». 
Oe más pormennreH informará su couaig-
natario. 
Sábado 10 á las 5 de la tard». 
Para Jíuevlta*», l*iiertf> Padre. G i -
bara. Bañes , Maj 'ar i , Baracoa, I ruan-
t á o a m o (sólo á. la ida> j Saatiajro tie 
Cuba. 
v ^ o r M A R I A HERRERA. 
Sábado 17 á la? 5 de la Urde. 
Para Nuevilas, Puerto Padre, G i -
bara. Vi ta , Mnyar í , Saíftia de T á n a -
sno Baracoa, CinaiitáTiamo (solo a la 
ida,) y Sautiagrode Cuba. 
V a p o r SANTIAGO BE CÜBA. 
Silbado 24 á las 5 de la tarde. 
Para Nnevitas. Puerto Padre, G i -
bara. B a ñ e s , rdayari. Baracoa, Guan-
t á n a m o (sólo á la Ida) y Santiagro de 
Cuba. 
V a p o r JULIA. 
E R N E S T G A Y E 
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SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de J U L I O de 1909 
V a p o r J Ü L I 1 . ~ 
Sábado 10 &las 5 de la tards. 
Para Santiago d© Cuba, Santo 
Dominico. San Pedro d© Macoría, 
Pono©, Ataj 'agüez (sólo al retorno) 
xjfjwwa avuM» de Puerto /tico. 
Sábado 31 á las 5 de la tarde. 
Para Santiaaro d© Cuba, Santo Do-
m i nfro, San Pedro de Macor í s , Pon-
ce, .Mayasriiez (sólo a l retorno) y San 
Juan de Puerto Kico. 
V a p o r HABANA. 
Sábado 31 á laa 5 de la tarde. 
Para Tíucviías, Puerto Padre, G i -
bara, Bancp. Mayar í , Baracoa, Guan-
t á n a m o (sólo a Ja ida) y Santiasro- d© 
Cuba. 
Vapor COSME BE HERREaA 
todo.* los martes a las 6 de la tarde. 
Para Inabela de Saoca y Calbarién 
recibiendo carga en combinación con el Cb-
baa Central Ralln-nj-. para Palwlra. Capruo-
ffiisa. Cruces, I^Jna, SlspcranKa, Saeta Clara 
y Itudaa. 
P r e c i o s d e f i e l e s 
p a r a S a ^ u a y G a í b a r i e n 
De r: n A Sasua y Tlceveraa 
Pataje en primera ? 7.00 
Pasaje en tercera. . . . , . S.BO 
Víveres, ferretería y loza. . . . 0.30 
Merca'derlas. . 0.60 
(ORO AMERICANO) 
De Hahnna A Calbarf*!» y •IceTWaa 
Pasaje en primera $10.00 
Paraje en tercera 6.So 
Víveres, ferretería y loza. . . . 0.80 
Mercaderías 0.50 
(ORO AMSRJCAXO) 
T A B A C O 
De Calbarl*n y Sasua A Habana. 25 cents-
vos tercio (ore americano). 
EL CARBURO PAGA COMO MERCANCIA 
Carsra srencral ft flete corrido 
Para Palmlra |0.52 
Id. Cagruafjuaí 0.S7 
Id. Cruces y I-aJas 0.Í1 
Id. Santa Clara y Roda»». . . 0.76 
(ORO AMERICANO) 
tas al Impuesto, deberán detallar en los co-
nocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
En la casilla correspondiente al pal.-? de 
producción se escribirá cualquiera de las pa-
labras "Paírt" C '•T:x<rr̂ M}er<̂ '•, ó lis dos si el 
contenido del bulto 6 bultos reuniesen am-
bas cualidades. 
Hacemos público, para general oonocl-
miento. que no será admitido nlng-úr bulto 
que, á juicio de los Sertores Sobrecargos, no 
pueda ir en las bodegas del buque coa la de-
má? carga. 
NOTA. — Estas salidas podrán ser modlil-
cadas en la forma que crea coavenleute la 
Empresa. 
Habana, Mayo 1 de 1909. 
Sobrinos de Herrería, S. en C. 
C. 22Gfl 7S-1J1. 
GIROS B E LETRAS 
Vaelía Abajo S, S. 0o. 
V E G U E R O 
Capitán Monte» de Oca. " 
saldrá de EA.TABA-KO todos los 
I jTJKTIHS íS 
después de la llegada del tren de pasa-
jeros qae sale de la Estación de Vi l la -
nneva á las 2 y 50 p. m., para 
Colonia, Pnnta de Cartas, Bai len 
Catalina de Guane (con tras-
bordo) y Cor tés 
retornando los MIERCOLES, para lle-
gnr á Batabanó los JUEVES al ama-
necer. 
La carga s<» recibe diariamente en la 
Estación de Villanneva. 
Para m&a lulormos acAdase & la Con»* 
^a&la em 
ZULUETA 10 (Bajea). 
C. 22ff8 78-1J1. 
ELNUEV0 VAPOR 
Á L A V Á I B 
Capitón Ortads 
| a l d r á de esco puerco los miércolea á 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v O a i b a r i á n 
A B M A L K J l i E S 
B c m K Éfleta y S i i f e é t ta i í e 2! 
C. 207' 23-22Jn. 
NOTA» 
CAIH; * OE CAfíOTAGE: . 
Se recibe hasta las tres de la tarde del 
día de salida. 
CARGA DE TBAVr.iSlAi 
Solamente « recibir* hasta las 5 da la 
tarde del día anltrlor al de la salida. 
ATIlAai-ES E \ GI'AXTAXAMOj 
Los Vapores de loadlas 3, 17 J 31 atraca-
rán al Mnelle de B o q u e r ó n , y los de los 
dían 10 y 24 al de C a i m a n e r a . 
AVISOS 
Los conocimientos para lo? embarques se. 
r4n dados en la Caía Armadora y C^nsigna-
turiis A los eniLareadorcp que lo soliciten; 
no admitiéndose ningún embarque con otro* 
conocimientos que no sean precisamente los 
qut- la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embarra-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las marcan, nfímcroiu nflmero de bnltoa. cla-
ii* de Ion rnUmun, contenido, pata de proúnc-
cl6t». rcalifencia det receptor, peao bruto en 
kiloa y valor de laa nacrcanerfaa; nc admi-
tiéndose ningún conocimiento que le 'aife 
cualquiera de eatos requisitos, lo mismo qua 
aquellos que en la casilla correspondiente al 
contenido, sOlo ae escriban las p«Jabra« 
"rtfxrtan'', «mercanefaa" 6 "fe^MdnH": toda 
t«z que por las Aduanas se exl^s haga cons-
tar la clase del contenido d* coda bulto. jUn* aAftojnaa «aUjATcadoraa de bebía*» «î Uw. 
"Nuevo CrisíoM Colón" 
l)f»sde el s á b a d o 1- Vlayo el C R I S -
| T O B A f , COLON, de esta linea, sal-
| dra de la Jbla de Pinos los Lunes y 
i Viernes. 
Sale de Nueva Cerona á las 4 f . M . 
I d . de J á c a r o á las 6 P. M . 
flegfrebando á B a t a b a n ó los Mié r -
coles y Sábados á Ja llegada del t ren 
que sale de la Habana, es tac ión de 
Villanneva, á las 5 .50 P. M . 
C. 2080 26-13Jn. 
u b i 1 1 y en. 
BAÂ VEROS. — MERCADEKES 23 
Cnsa origiuRlutcnte estublecldu en 1844 
Giran letras á la vista sobre todos loa 
Bancos Nacionales de los Estados Unldoa: 
dan especial atención. 
TUAXSFEKENCIAS POR EL CABLE . 
C. 2264 78-l.TL 
SU. G E L A T S Y C o m p 
U>^. A í i U i A U IttS, esiiuiu.» 
A A M A l i a U i i A 
Macen nacos p'>r el c tble. r«eniri t« 
carca* de c rád l to y ifirao lacra* 
a corta 7 lar^a vufóa 
eoi.i'e Nuova Yorií. Mueva oneaii» fenu 
crux. Mímico, San Juan do Fjtrto Pico. Lon-
dres. 1 arls, BurrttíOü, Ly--c, Bayona üt.w-
burpo. noiaa KfiocUe", Milin. Gnjaov»̂  Jt4*r-
«ella, Havre. Lella. Ní,nte». Saint QulnUp. 
j^ici-tw. Toloyee, Venecia. ií'lorenojs^ Turía 
.Masímo., ote. atil como aabr» loáaa la* ca« 
lítales y provincias da 
ESPA5ÍA E ISLAS CANARIAS 
i BAICELLS 
(5. en Ci. 
AMARGURA. NUM, 34 ' 
Hacen paso* por el <j»~oíe y giran letrad & esrta y larga rlata fiebre New Yor t Londre». Parle y •oton» todas la» casltJtlM y pueblos da Espafia. 4 Isla* Baleara» y, Canarlaa. 
Afestea d«i la Oampaftla da Serurca coa-
ira incendios. , 
C. 2266 156-1JL 
J. i v a » v t 
OBISPO 19 Y 21 
Hace pasos por al cable, facilita eartaa a« crédito y gríra letras A corta y larg:» vista sooro las prlnclpaie» piaxas de esta lala t jas de Fraude, Inglaterra. Alemania KuiMa. ¿i/Stadoa Unidos. Méjico, Argentina. Puerta Rico. CMna, Japón y sobre todas laa ciuda-des y pueblos Ae España, la las Baisare* Can.̂  'ip.s e /.talla 
O. 2265 78-1J1. 
Hijos de R. A r g ü s l l ^ 
BANQUKKOS 
MERCIDERES J i m m 
7el!f foxt« «Oía. i». Cakle«. "i&aiBOBsircae* 
Depósitos y Cuentas Comeateo.--• DepO* eltoa <!e valorea, haciénJoa» curgro del Ce bro y Remisión d« Al - i o e" rio» t l*.torese«~í l'réatamcs y Pignoración val croa y /ra-tos-— Comnra y «enta dd -¡aiores pCbUco* * industrial es — Compra y vcr.tA de lenrn* •• i cambio». — Cobro de letraa, cupenes, ota* j ^ i ' cuanta agoüa. — Oíros sobt̂  laa princi-pales plasar y t&mblCn uebre lo* pu^bío» <*• Espafla. lulas Baaearea > Canaria* — f%K<** por Cablas y Cajrta» de CréUlta 
C. 121Í ipe-lAb. 
ZALD0 Y COMP. 
Hacen pagas por el coaie giran letras M cctw y larga vista y dan cartas de creriita fcobre New York, yiladeifia, New Oriu*na, ¿an Francisco, Londres, Pan», Madrid, Barcelona y dorr.ás capitales y ciudadea . .a tes de los listados Unidos, Méjico y Éarupa, ael como sobre todos loa pueblos d« JRspa£a y capital y puertos de Méjico. 
Rn combinación con los noiiores P. 35.1 tiollin etc. Co.. le Nueva York, reciben />r-«tenes para 1» compra y venta de valoree 4 acciones cotizables en ia Bolsa de dicha itta-ciad, cuyas cotixadonss so reciben por cioia aiariam^uta , 
C. 2263 78-1J1. 
¿ I N C O D E L A H A B A N A 
Gira sobre las principales plaza8 
de Europa j de los Estados Unidos y 
sobre todos los pueblos de E s p a ñ a . 
Hace pagros por cable en la Isla de 
Cuba, Francia. Ingla ter ra , Alema-
nia, E s p a ñ a , y en todas las ciudades 
de k>s Estados Unidos. 
G A L L E D E C U B A , E S Q U B N A A O B R A R I A . 
o 1*03 *J¿ 72-26 Ab 
DIARIO D E L A MARINA—Ediciót de la mañana.—Julio 8 de 1909. 
náufrago de ay-er, el huérfano de la 
última, van allá en fti débil barca á 
buscar la vi<ia ó la muerte, aquélla 
miizá preferible á ésfca que es reposo, 
que es quietud, que es recompensa, - -
Francamente intolerable es tal co-
sa. Son precisas medidas -de una vez, 
medidas previsoras, pero rápidas y 
eficaces. Cuales sean y como sean, pe-
.ro de virtur.lidad actual. 
Algo bay en estudio, según nuestras 
noticias. Son medidas "oficiailes," y 
por más que de ellas mucho pued̂ e 
Lpentvse ya sghe el lector que aquí, 
oomo allí (es ¿ a l del Estado) el expe-
diente, el informe y la consoilta son re-
medios peores que los males. Espere-
mos, no obstante, ya que la esperan-
za ^siempre grata; pero mientras, pi-
damos á Dios que haga al mar tan pa-
ciente como nosotros y guarde su-s ar-
dores ípara cuando tengamos medios 
d* evitarlos. 
Entretanto el Estado prepara sus 
medidas d-e socorro y previsión, la ini-
ciativa particular ha acudido, como 
siempre, caritativa y con oportuni-
dad. Se organizaron suscripciones y 
festejos, cuyos ingresos, ascendentes 
á a'léunos miles de pesetas, algo han 
podido aliviar las desdichas de las 
víctimas. 
También esa misma inicia-tiva ofre-
ce mejorar el servicio, de pesca, para 
mejor asegurar la vida de los pesca-
dores y su subsistencia en forma de 
ganancias. Entre los varios proyectos 
que se pre&entarftn, uno, reproducido 
ahora por su autor, es el que parece 
llomado á cristalizar. 
E l proyecto es obra del capitán de 
la marina mercante don José Manuel 
de Ozámiz, quien lo presentó al Direc-
tor General de Navegación y Pesca 
Marítima en Agosto de mil novecien-
tos ocho, cuando 'la pasada y horrible 
galeriva que tantas víctimas hiciera. 
E l proyecto, al ser reproducido, ha 
sido considerado favorable al fin que 
S6 desea. Sin embargo, desde la fecha 
dicha vive el proyecto la vida del ex-
pediente y k consulta y. á los nueve 
meses, no ha caído aún sobre él reso-
lución alguna. 
E l proyecto consiste—para que ten-
gan de él idea los lectores—en cons-
truir barcos de calado y tonelaje sufi-
cientes ;á prevenir desgracias, dotán-
dolos de los elementos necesarios á 
verificar en ellos la preparación del 
pesesdo en escabeche y conserva. 
Ofrece el señor Ozámiz toda clase de 
garantías, tanto al fkco como á los fa-
bricantes; sus propósitos son eviden-
temente—y así lo ^cnsidera la misma 
gente de mar—plausibles y filantrópi-
cos. Bueno, pues todavía se sospecha 
tarde su resolución. ¿No es irritable 
tal demora? L a Dirección de Pesca 
dió ya su :nforme favorable; es la Di-
rección de Aduanas la que tiene "dor-
mido" el asunto, en espera acaso de 
otra galerna para dar su informe. 
En el Senado se ha diicho algo de 
ello por boca del ilustre sanador y 
marino señor Díaz Moren, logrando 
del Ministro de Fomento la promesa 
de estudiar á onneiencia la cuestión 
para autorizar lo que pide el señor 
Ozámiz. 
Cuando hombres de buena volun-
tad y mejores sentiraieutos se ocupan 
de aliviar la situación de nuestros 
pescadores, otros igualmente caritati-
vos trabajan por mejorar la de los 
obreros bilbaínos. ' 
Se ha constituido, á ese fin. una so-
ciedad de construcciones barstas. que 
se propone hacer en las afueras de 
Bilbao y en los cercanos pueblos, ba-
rrios para obreros, con casitas higié-
nicas, dotadas de todo lo indispensa-
ble para la vida' sana. 
Entre los obreros—loa benficiados 
con la idea—ha sido acogida con ca-
lor y cariño; los iniciadores se ocu-
pan activamente de emprender la 
obra, y algunos dueños de terrenos 
los ofrecen en ventajosas condiciones, 
esperando la Sociedad de Oonstruc-
c'.ones Baratas que el ejemplo sea imi-
tado. 
Y derecho sobrado tienen los obre-
ros bilbaínos á esos 'beneficios, ya que 
á ellos se debe en su casi totalidad el 
progreso de la villa y de sus indus-
trias, engrandecida aquélla y fortale-
cidas éstss con su trnbajo y laboriosi-
dad. Porque no debe olvidarse que 
tan gran nlimero de obreros ha ofre-
cido excesivas veces el espectáculo de 
las huelgas y desórdenes que es fre-
cuente en atoas poblaciones españolas. 
* 
Por la libre admisión de los trigos 
se celebró en Baracaldo una manifes-
tación popular. 
Este es el problema que preocupa 
actualmente á gran número de pue-
blos vascos, donde la falta de trabajo 
y la carestía de los trigos hacen la vi-
da insoportable. 
Qué logrará Baracaldo con su ma-
nifestación, es cosa que se ignora. 
Igual medida han tomado diversos 
pueblos de las varias regiones de Es-
paña, y hasta ahora el señor Besada, 
Ministro de Hacienda, permanece mu-
do. 
•Hablará? Quiera el cielo que hable 
para engañar, nada más que para en-
gañar, el hambre de estos pueblos. 
« • 
Con motivo de las obras para la es-
cuadra—cuya escritura será firmada 
uno de estos días—Los talleres de Al-
tos Hornos, cuya sociedad pertenece 
á la de Construcciones Navales, con-
cesionaria de las obras para la escua-
dra, han entrado en un período de 
desusada 'actividad. En Sestao y Ba-
PERFILES JE MUJERES 
MARIE CORELLI 
No todos los cantos han de ser pane-
gíricos, ni debemos aplaudir incondi-
cionalmente á todos los personajes que j 
nos ocupan. Sin aceptar las teorías de 
Marie Corelii, merece que le dedique-
mos algunas líneas, por ser. sin duda, 
la primera escritora inglesa del día. Su 
nombre llena los ámbitos del mundo, • 
aparece en todas las revistas de la tie- j 
rra, es úna celebridad universal, ¡bas-
ta! Mujeres somos y nada femenino 
nos es ajeno. 
Aunque fuera de su país la fama de 
Maric Corelii se funda principalmente 
en sus novelas, sus compatriotas ven 
en ella un factor político tan conside-
rable como si fuese miembro del Parla-
mento. 
Pocos lectores americanos de sus pá-
ginas románticas sospechan que ha lle-
gado á ser el politicastro en faldas más 
formidable de la épofea actual. 
Se halla en la primera fila de la 
batalla que en la Gran Bretaña se li-
bra entre los licoristas y el ministerio. 
Campeón del agua pura, no pierde 
ocasión de lanzar una filípica sobre las 
iniquidades de los destiladores y vini-
cultores cerveceros, corruptores cte la 
moral pública; y siendo ella un instru-
mento portentoso por el número de sus 
lectores y las legiones que atrae su ora-
toria, su energía indomable ha forma-
do una atmósfera popular en contra 
del uso del alcohol, que ha llegado á 
afectar seriamente el comercio de be-
bidas en el Reino Unido. 
Marie Corelii nació en Italia. Es hija 
de padre italiano y madre escocesa que 
cuenta muchas generaciones de ascen-
racaldo no dan paz los obreros en la dientes de pura cepa; así es que se en-
elaboración de las materias férreas | cuentra en su temperamento un cho-
que habrán de servir para nuestros | qUe marcado de tendencias opuestas, 
futuros barcos. herencia fatal que determina su vida y 
Por ese motivo Bilbao está satisfe-
cho de las obras navales, como lo es-
tán Ferrol, Cádiiz y Cartagena, no só-
lo por les beneficios de índole .econó-
mica, sino por la consideración patrió-
tica de que los futuros barcos traerán 
el resurgimiento de la marina espa-
ñola, tan gloriosa en sus victorias co-
mo en sus desastres. 
Y perdone el lector, en atención á 
nuestro estado, que no extendamos 
más .estás "notas.^ Los asuntos im-
portantes tampoco abundan; parece 
que, tras las ^lecciones y el cierre de 
las Cortes, todo duerme. Quizá sea 
para recobrar fuerzas. 
E L CORRESPONSAL. 
V A H I D O S 
Cuando no se digiere propiamente 
lo que se come y se bebe, la nutrición 
es impropia y desigual, siendo por lo 
general las extremidades del cuerpo 
las que menos se alimentan, y por 
consiguiente las que primero y más 
se debilitan. Este es el motivo por el 
cual muchas personiss padecen T o -
reos, desvanecimientos v vahídos. 1 i 
su obra. 
E n la infaneia fué adoptada por la 
familia del eminente publicista y poe 
ta. Charles MacKay, y llevada á In-
glaterra donde ha vivido siempre. Des 
de muy joven ha escrito con pj'óligi 
dad, dando á la prensa una larga lista 
de novelas, á veces dos al año. Su repu 
tación y su popularidad han ido en 
"crescendo" hasta ser hoy una de las 
escritoras más leídas de su tiempo 
Es luchadora incansable, muy preo-
cupada de cuestiones sociales y enm 
peón ñe todo lo que la apasiona ó es-
tima de importancia trascendental 
E n su método de trabajo, según pa-
rece, es admirablemente industrias:! y 
sistemática. Cuando prepara un libro, 
su primor cuidado es recoger enormes 
cantidades de datos sobre el tema que 
se propone desarrollar (sus novelas 
casi siempre son de tesis) siendo este 
período el más árduo, pues es indaga-
dora de hechos y no- tiene miedo de 
ahondar tu asunto. Reúne informes nfí. 
cíales sobre el estado de la mendicidad, 
averigua las condiciones de vida en las 
comunidades rurales, estudia la antro-
pología y las teorías para la preven-
ción del crimen; todo lo investiga y 
medida que la indigestión se prolonga , lo diffÍ8re ailtes de meter raa,no á ]a 
y se hace crónicn. estos vahídos se ! 0bra de la composición, 
acentúan, se agravan y acaban por Entonces, cuando siente que la ges-
convertirse en ataques de vértigos, | tación ha lleeado á su término, toma la 
en veroiaderos accidentes que, sin asu-1 piuma ^lie conduce con una fluidez v 
mi:r mayor gravedad ellos en sí; po-1 una corrección eme desconocen la fati-
nen la vida del paeiente en constante ! ga y el desmavo: escritora de lar(TO 
peligro, exponiéndole á caer al suelo i aliento, está como poseída por el ae-
y ser atropellado en cualquier lugar iir;0 del trabaio. y escribe como Don 
por carros, carreta* ó trenes. ¡Y pen-
sar que una dosis de 
P A S T I L L A S B E L DR. R I C H A R D S 
eliminan hasta la más remota posibili-
dad de tan infausta contingencia! 
Qniiote leía, ''de claro en claro y de 
turbio en turbio." sin cesar, hasta lle-
var á cabo su obra. 
Al releer el manuscrito, raya con se-
veridad todo lo superfino, quiere ser 
exacta y concisa, y por lo general, logra 
su objeto, á pesar de las quinientas pá-
ginas de sus volúmenes. 
; Es persona de pronunciadas simpa* 
tías y aversioriev 
Adora la música. E s pianista distin-
guidísima, habiendo sido preparada 
para una carrera musical; es intensa-
mente patriótica (inglesa, se entien-
de), y tiene pasión por Shakespeare y 
Beethoven. E>íe último, según afirma 
la ilustre dama, es el único hombre en 
el mundo que ella hubiese podido 
amar. Como el gran músico murió mu-
chos años antes de nacer Miss Corelii, 
ha permanecido soltera. 
E n cuanto á Shakespeare, se ha ad-
judicado ella misma el papel de sacer-
dotisa mayor de su memoria. 
Trasladó su residencia de Londres 
á Straford-on'Avon para vivir en el 
lugar que el bardo inmortal había con-
sagrado con su genio, y cuidar de re-
verdecer constantemente los laureles 
de su gloria. 
Es coleccionista entusiasta. Posee 
una 'biblioteca valiosa que cuenta con 
obras raras y únicas; gusto que ha po-
dido proporcionarse merced á su cuan-
tiosa fortuna, hecha, dígase de paso, 
con su pluma. Calcúlase que Marie Co-
relii ha ganado con sus libros medio mi-
llón de pesos y que su talento sobresa-
liento para los negocios la ha conduci-
do á hacer inversiones que han aumen-
tado considerablemente su capital. 
E n contraste á estas inclinaciones se 
notan en ella fuertes antipatías. 
Detesta, en primer lugar, á los hom-
bres ; 'á los hombres en general y á los 
periodistas en particular. Dice que si, 
por casualidad, un hombre le toca la 
mano, experimenta durante varias días 
una sensación de ultraje profundo. No 
es difícil comprender cómo toda la 
prensa inglesa se ha mofado de esa 
idiosincrasia, y qué dardos envenena-
dos habrán disparado contra esa virgi-
nidad agresiva. 
L a autora se ha negado á toda "in-
terview" con una persistencia que ha 
desafiado los ardides de los más astu-
tos "reporters." los cuales viendo sus 
planes frustrados, se han vengado de 
la esquiva novelista publicando sobre 
su persona toda clase de noticias ima-
ginarias y despreciativas. 
Su orgullo de mujer no pudo más; 
la estoica que resistió inconmovible las 
más acerbas críticas de sus obras, no 
pudo sufrir que la .llamasen vieja, fea 
y cursi. 
Fué á casa de un acreditado fotó-
rrrafo. quién fijó la vera efigie de la 
irMcumla escritora para siempre. La 
publicación de ese primero y único re-
trato ha causado gran sensación. Nos 
revela una Marie Corelii bellísima, de 
cuerpo grácil, airoso y de suaves con-
tornos. Su cutis, dicen los que la han 
visto, es el de una rosa de primavera, 
diáfana como la aurora. A pesar de sus 
cuarenta años, apenas representa vein-
ticinco, su tez es tan fina y ella tan 
modesta, que la sangre va y viene bajo 
sus mejillas transparentes á la más le-
ve emoción, como si fuese una niña. 
Sus amigos se extasían ante la blancu-
ra de su cuello y de sus manos, y cele-
bran su ^legónelá, su distinción y sus 
admirables ' 'toilettes.'' 
E l secreto de una personalidad mis-
teriosa revelada, después de tantos 
años de silencio, ha aumentado más 
aún la popularidad de la escritora en 
í la que se mezclan de modo tan ex-
| traño la plasticidad, la dulzura y el ar-
' te italianos con la fuerza, la agudeza y 
, la tenacidad sajonas. 
I De las obras de Marie Corelii no he 
j de hablar aquí, no considerándolas de 
i interés especial para mis lectoras, v 
porque ha atacado en ellas á la iglesia 
de Roma. Mi objeto no es más que ex-
poner su indiscutible talento sin sus-
cribir á sus ideas. 
bt.anche Z. D E B A R A L T . 
e c o s I e l I m o d a 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Madrid, 18 de Junio de 1909. 
Héléue de Flavigny, mi insepara-
ble" compañera, pregunta á las lecto-
ras españolas, y yo hago lo propio con 
las cubanas, si es ó no es brillante, 
lucido, primoroso y lindo, lo que la 
Moda nos ofrece en este momento más 
ó menos histórico. 
De fijo que en España, como en 
Francia, como en Cuba y en todas par-
tes, habrá entusiastas partidarias de la 
sencillez, que entre algunas elegantes 
v¡ene á ser una autobiografía, digá-
moslo así. 
Y no hay. no puede haber duda: á 
esas amables y discretas presumidas no 
les queda otro recurso que el estilo 
sastre. 
Estilo no exento de atractivo, con 
su falda corta y su amplitud pruden-
te . . . ; estilo que prefiere, para quedar 
bien, la jerga y el cachemir durante 
los días no calurosos; y el encantador 
"tussor" y el lienzo claro para cuan-
do el calor aprieta; y estilo que siente 
asimismo predilección marcadísima, si 
de dichas "toilettes" se trata, por los 
colores parma, verde-gris, los azules y 
los verdes á cual más preciosos, y tanr 
bien los ''romille," de suma distinción ; 
estilo, en fin, que si se trata de "más 
vestir" elige la falda de muy fino ca-
chemir, la hace larga y algo fruncida y 
la acompaña de gran levita de moaré 
igual tono, escasamente adornada. 
Es verdadero el furor que hay por 
el color negro. Bastantes señoras usan 
guante negro con traje de color, y has-
ta podría dar los nombres de varias ex-
quisitas que se inclinan á que sean ne-
gros los muebles con que alhajan su 
casa; y para ellas, para esas exquisitas, 
los almohadones de raso también negro 
son los preferidos. 
Eesulta muy 'bonito un traje de li-
món blanco, con viso de muselina de 
seda color de rosa té. E l cinturón se 
compone de tres lazos de terciopelo 
azul-rey; la falda ostenta plieguecitos 
"lingerie" y entredoses de bordado in-
glés, unidos á encajes "valenciennes." 
Si esta "toilette" no les agrada, op-
ten ustedes entonces por otra de cre-
moso limón, diminutamente .plegado y 
cubierto de entredoses "valencien-
nes." Tengan en cuenta que el "chic" 
de este traje consiste en alto cinturón 
de encaje chantilly negro, sostenido, 
ce iva. del seno, á la izquierda, por un 
lazo de "liberty," verde-luz también, 
del que penden unas caídas de ohanti-
lly orladas de fleco de seda negra. 
Dicen que sigue imponiéndose la 
moda de llevar los zaipatos iguales, en 
color, al traje; moda que nació en los 
escenarios y que ias señoras y señoritas 
mundanas acogieron con simpatía. Sin 
embargo, creo poco que duren mucho, 
puesto que en pleno estío resucitarán 
los bonitos zapatos blancoa, " ir i s" ó 
"beige." 
Con alguna contrariedad debo decir 
á ustedes que los sombreros son y quie-
ren ser más grandes que nunca. Conse-
cuencia inevita;ble de este volumen: 
los agujones que sirven de sostén para 
que aquellos no se escapen y vayan 
bien prendidos al moño, parecen ver-
daderos puñales, y, casi casi, espadas. 
Entre los modelos de sombreros más 
bonitos y vistosos que en estos últimos 
días he visto, puedo citar uno mitad 
paja, mitad cintas, blanco y encarnado 
y guarnecido con racimos de grosellas. 
Una nueva exigencia, -por si había 
pocas: la sombrilla debe hacer juego 
con el traje, ó, al menos, con el som" 
brero. 
Sigue la tendencia hacia lo excén-
trico; por consiguiente, privan las tú-
nicas con ancho pliegue detrás; plie-
gue que parece una gran tabla, detalle 
desairado hasta lo sumo, tanto si es 
delgada ó gruesa la que lo luce. ¡Y á 
fé que lo luce. . . ! 
En los trajes de "soirée" dominarán 
el oro y la plata; trajes suntuosos y no 
exentos de belleza, siempre que conser-
ven una hechura, algo rígida, que re-
quiere sencillez. Los abrigos para estos 
atavíos y estas circunstancias, se hacen, 
invariablemente, de liberty. y de vivos 
tonos, como, por ejemplo, cereza ó ver-
de mar-, y su ligereza es tal, que se ha 
generalizado la castumbre de conser-
varlos puestos 6 negligentemente echa* 
dos sobre los hombros. 
Pero si se trata de comidas en los 
restaurans—el veraneo las impone—' 
ó tés en tal ó cual casa ó en restaurant 
también, entonces está indicada la "pe-
tite veste" Luis X V , hecha de "taffe-
tas" y. .por supuesto, con falda de ca-
chemir. A tan encantadora "veste'* 
le conviene un chaleco muy largo, del 
mismo color, con botones de acero; és-
tas también adornan las bolsillos de la 
ehaqueia. cuyos faldones conviene que 
sean amplios; y no deben ustedes pri-
varla tampoco de la linda chorrera, ni 
de los atractivos vuelos de encaje Alen-
con. lo m-ás antiguo posible. 
Y si no es así. si no puede arreglar-
se esto de la legitimidad y de la anti" 
güedad. que lo parezca. 
Algo es algo. 
salome NüÑEZ Y T O P E T E . 
Debe tomarse vinoenlas comidas? 
E l alcohol precipita las substancias 
albuminoideas. "Precipitar" es sinóni-
mo de hacer insoluble. 
L a principal de las "virtudes" del 
vino es la que le proporciona el alco-
hol. 
Las substancias "albuminoideas" 
son las carnes. 
La digestrbilidad de un alimento es-
tá en razón directa de su solubilidad. 
Hacer insoluble una cosa es hacerla 
indigesta. 
Aves, mamíferos, pescados, «rtustfc-
ceos, mariscos, etc., son carnes (sab* 
tancias albuminoideas). 
Tomar vino en una comida en cuya 
composición entran aquellas substan-
cias, es disponerse á una indigestióri 
por insolubilidad ó precipitación da 
aquellos elementos nitrogenados alta» 
mente nutritivos. 
E l vino en el estado de salud iwmca 
es beneficioso. Cuando los alimento^ 
sean verduras, legumbres ó pasas, será 
el vino inútil desde el punto de xista 
digestivo; cuando la alimentación sea 
nitrogenada (carnes), el vino será per-
judicial. 
Esto es lo mismo en niños que en 
adultos. 
E l vino es siempre, ó veneno, 6 me-» 
di carne uto. 
Debe expenderse, 6 en los estableci-
mientos levantados por el vino (cafés y 
tabernas), ó en las tiendas levantadas 
! por la Medicina (farmacias) ; nunca 
j debe usarse en los locales construidos 
por la higiene y por la salud para el 
sostenimiento de nuestro vigor y la re" 
paración de nuestras fuerzas (comedo-
res). 
Teodoro Bros. 
M I E L A Í M Z GiEGIi 
¿EOGABO Y NOTARIO 
Abogado de la Empresa U i a r i o de 
la j t ia r ina . 
C U B A 2 9 , a l tos . 
Dr, i Rafas! Byino 
MEDICO CIRUJANO 
Pesfio 35. Vedado. Consultas de 1 ñ, 8. Lu-
nes. Miércoles y Viernes. 
Galiano 24. altos. Teléfono 9103. Consul-
tas de 2 á 4. Martes, Jueves y Sábado. 
^9018 26-8.T1. 
D O C T O K E N R I Q U E L O P E Z 
OCULISTA 
I'urante el verano dará las consultas en 
el A d̂ado. calle del Paseo número 1. De 8 
& 10 y de 2 á 5. 
8965 26-:jl. 
DOCTOR JUAN ANTIGAS 
Especialista en la Terapéutica Homeopática. 
Consultas de 1 á 3 p. m.—San Miguel 130B 
c iiei ui . 




D O C T O R S O U Z A 
Cirujano del Hospital Número 1 y Ciru-
jano del Hospital de Emergencias. 
Consultas de 12 á 2. San Lázaro 226. 
8200 78-20Jn. 
PEDRO JIMENEZ TÜBIO 
ABOGADO Y NOTARIO 
Estudio: Amistad 142. — Teléfono 529. — 
Domicilio, Ancha del Norte 221. Teléfo-
no 1,374. 
C. 2190 un. 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico de Mao* 
Consultas de 12 á 3. — Chacón 31. esquina 
& Aguacate. — Teléfono 910. 
P Ü I 8 Y B Ü S T A M A N T S 
ABOGADOS 
San Ignacio H, pral. Tel. 839, de 1 & 4. 
C. 2189 Ul-
Dr. Juan Estanislao Vaides 
CIRUJANO-DENTISTA 
illa 78 esquina á San Rafael, altos 
TELEFONO 1838 
C, 2177, "1-
O L I N I G A B E O J O S 
DOCTORES A. D I A Z B E I T O Y 
EDUARDO F O N T A N I L L S 
Consultas diarias de 1 á 3. 
Bernaza 40, bajos. 
8079 26-.inl7 
Péyo Garcii y U M m Sotart W t e 
Pelero García yOres^ M m a l m a í i 
CUBA 50. Teléfono 3153. 
De S á i : a. m. y de 1 & 6 p. m. 
C. 21S5 1J1. 
1 1 , FRAWCIMS l DE VBLi^GO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones 
Nerviosas, Piel y Venéreo-siflUtlcas.-Consul-
tas de 12 á 2.—Días festivos, de 12 á 1.— 
Trocaripro 14. — Teléfono 453. 
C. 2164 ijL 
D r . C . E . F i n i a v 
GapcvuiMílfUi en < aícsaacúuú*,» «le loe oJ*a y d« >«r oíd»». 
Amistad cfimc/o 94. —Telíí 9 
Ccnsult&s d* 1 & 4. 
C. 2168 I J l 
O L I M I G A D E N T A L 
CONCORDIA 33 £S0U¡NA A SAN NICOLAS 
Montada á la altura de sus similares que 
existen en los países mis adelantados y tra-
bajos garantizados con los materlitles d« 
los reputados fabricantes S. S. Whlte Den-
tal é Ingleses Jesson. 
Precios de los Trabvjns 
Aplicación de cauterios. . . $ 0.20 
Uua extracción "0.30 
Una id. sin dolor "0.75 
Una limpieza "1.50 
Una empastadura "1.00 
Una id. porcelana !' 1-50 
Un diente espiga " 3 00 
Orificaciones desde $1 .£¡0 á. " 3.00 
Una corona de Oro 22 kls. • " 4-24 
Una dentadura de 1 á. 3 pzas. " 3-00 
Una id. de 4 á 6 Id. . . . " 5-00 
Una it?. de 7 á 10 Id. . . . " S.00 
Una id. de 11 á 14 id- . . . "12.00 
Los puentes en Oro á rasón de 4.24 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche & ¡a perfección. 
Aviso & los forasteros que se terminarán sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 4 10, 
de 12 á 3 y de 6 y media i 8 y media 
C. 2191 1J1. 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105. 
Al lado del DIARIO DE LA MARTN'A. 
C. 2182 IJJ. 
C L I N I C A G Ü Í R A L 
E.Ttcluslvamente para operaciones de los ojos 
Dietas desde un escudo en adelante. Man-
rique 73. entrs San Rafael y San José. Te-
léfono 1S34. 
C. 2175 U1-
Se Gando Bello y A rango 
¿J iOGAOU. H A B A N A 72¡ 
TELEFONO 703 
C. 2188 U!-
ABOGADO V XOTARIO 
Habnna 60, entre Obispo y Obrapln. Telefo-
no 700. — Habana 
4701 7Sm-llAb. 
s 
CATEDRATICO DB LA UNIVERSIDAD 
BRONQÜIOS Y GAR SANTA 
NARIZ ? OIDO» 
Neptuno 103 de 12 & z todos los dlaa ex-
cepto los domingos. Consultas y operanlonos 
en el Hospital Mercede»:. lunes, miércoles y 
viernfs A las 7 de la mañana. 
C. 2170 UL 
ANALISIS de ORINES 
Laboratorio Urolóarlco á*l Dr. VlldOsoU 
(Fanüuiio en iSCS) 
Un análisis rompleto. in/frosc^plro 
t auiw.lco. DOS P!£?OS. 
C<>tnpo«tera 87, e«tr« Marfclla y Tealente fey 
C. 2183 1J1-
D r . J o s é E a F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de l A 2. Neptuno nflmero 41, 
bajos. Teléfono 1450. Gratis sólo lúnei y 
miérĉ lP"". 
C. 2194 
DR. ENRIQUE P E R D 0 1 0 
Vías urinarias, Estrechez de la orina. Ve-
néreo. Sífiles, hldrocele. Teléfono 2S7. Do 
12 á 3. Jesús María número SS. 
C. 2165 ui . 
DR. G Ü S T A V J LOPEZ 
Enfermedades del cerebro y de los nerviof 
Consultas en Belascoaln 106% próximo 
á Reina de 12 á 2. — Teléfono 18S3. 
C. 2181 Ul. 
D r e s . I g n a c i o P b s e n c i a 
e I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Clru .no del Hospital afina. 1. 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres. 
I'artc?. y Ciíu;Ia en general C-'nsu'tai da 
I A S. Empedrado 50. Teléfono 295. 
C. 2193 UL 
" SOCTOR Ü 1 H 0 S Ü E S 
OCÜLIST V 
Consultas y elección de lentes, de 12 4 8. 
ACT-ir.A 9C. — Teléfono 1743. 
6438 52-14My 
Medicina y Cirujía.—Consultas de 12 á l. 
Pobres gratis. 
Telefono 928. Compostela 101. 
C. 2197 1JI. 
ílisis fle orinas 
Laboratorio Bacteriológico de la CrOmlcm 
SIédleo-Q.uirúr«lcn de la Babsaa 
Fenóndo sa 1587 
Se pcaetieau •tu&ktaia de orina, espato», 
merr. Icck«. «fas, etc.. etc. Prado 
C. 2256 iJl. 
m . GALVEZ GÜILLEM 
Especialista en sífilis, hernias. Impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 49. C. 2252 ui. 
RAMiliO C A M E t t Á 
ABUGADO J NOTARIO PUBLICO 
HABANA 
Galiano 7». Teléfono 1034 
De 9 4 5 P. M. 
Marcas de f&brlca. — Patentes de invención 
Enslish spoken. 
C. 2180 ui. 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades dti SBúuraa. — V̂ as Urina-
rias. — CtruJIa en funeral—Consultas de 1) 
4 2. — San L4zaro 24$. — Telefona 1342. 
Grotl. ft loe pobres. 
C. 2179 IJl. 
l i l i . I t E G U E Y K A 
Tratamiento curativo del ar.rltismo, neu-
ralgias, dispepsia, neurastenia, parálisié y 
demás enferni«dades nerviosas; curación rá-
pida de la quiluria, (orina lechosa) por un 
método moderno. Consultas de 11 á. 1. Gratis 
para los pobres. Perseverancia 75. 
«799 26-3J1. 
DR. H. A i m T Z 1RT1S 
ENF£KülJ£DADKS DS La QAIttrAXrA 
NARIZ T OIDOS 
Con-ultas de 1 4 S: Consulado ? i* 
C. 2187 UL 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. Consolt as de 12 á3 
C. 2186 Ul. 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
Especialista en las vlag urinarias 
Consulta» Ltu 1( de 12 4 1. 
C. 2172 1.T1. 
DR. JUSTO VERDUGO 
Médico Cirujano de la Facultad de París. 
Especialista en enfermedades del esto-
mago é Intestinos eearún el procedimiento 
de lo» profesores doctores Hayem y Wir.ter 
de París por el análisis del ¡ugo gástrico. 
CONPTLTAS DK 14 8. PRADO 7«. bajos. 
C. 2184 IJl. 
PIKL — SIFILIS — EANGRJC 
Curaciones r4pid&» por cletema« aaodaml-
f imo». 
Jc««« Mari* M. o« U ft • 
C. 2166 IJl. 
CIRUJANO-DENTISTA 
X 3 r « l > 3 a T X £ X TXm l l O 
Enfermedades de los trópicos y de \OÍ nl-
fioe. Consultas: en Prado 38. (Domicilio) 
Lunes, Miércoles, Viernes y Sábado», de 3 
4 6. En San Ignacio 53: Martas y Jueves, de 
2 4 5. Teléfono 1854. 
4725 78-llAb. 
D r . R . C U I R A L 
OCULISl A 
Contultas para pobres II al mes la sus-
cripción. Horas de 12 4 2. Consultas parti-
culares de 2 y media 4 4 y media. Manri-
que 73. entre San Rafael y 9&n José. Tele-
fono 1834. 
C. 2174 IJl. 
P o l í c a r o o L u i á n 
ABOGADO 
¿rular VL, Raaea Ba»a*«I. pnaetpaL 
Téiétono SI 14, 
C 1985 Rí-Un. 
Dr. K. Ihomat. 
Tvataa'.en^o espec<al de Sífilis y enfi»! 
medades venéreos. —Curación rápld*. Coa »Mta£ de 13 4 3. — Teléfono 114. BGIDO J.UÍ1. 3 <altM>. 
C. 2167 IJL 
CLINICO - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A N. 101 
fntre Muralla y Tte. Key. 
Se practican análisis de orines, es-
putos, sangre, leche, vinos, licores; aguas 
abonos, mineralos, materias grasas, &, &. 
Se hacen polarizaciones de azúcares. Te-
léfono número 928. 
C. 2198 u i . 
m . C - 0 1 I Z A L 0 A R O S T E J U I 
Médico de la Casa de 
Heneflccncla y MnternMai 
Especialista en las enfermedades de loa 
nlfios. medicas y quirúrgica*. 
Consultas de 12 A 2. 
AGUI A R 108V4. TELEFONO 324. 
C. 2173 IJl. 
Polvos dentríficos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 
7685 26-10Jn. 
Dr. A D O L F O K E Y E S 
enfermedades del EstOninKa 
i In (entinen excln.lrameafe. 
Procedimiento del profesor Hayem del 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
anlllisis de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 & 3 de !a tarde. — Lampa-
rilla, 74. altos, — Teléfono 874. 
C. 2176 UL 
DR. R. CALIXTO VALDES 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postlzaa. 
puentes y coronas de oro. Aguila 84, altoa, 
entre San Rafael y San José. 
C. 2246 IJL 
D R . E R A S T U S W I L S O N 
DENTISTA 
Aguiar 76, entre OTleilly y San Juan d« 
Dios. Dientes postizos servibles en el uso. 
Nada es barato si no sirve y se rompe pron-
to. 8403 26-25Jn. 
DR. GDSTAYO 6. DÜPLESSIS 
Director de la Casa de Salud 
4e la AnociacifiB Canaria 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 & 3 
San Nicolás número 3. Teléfono 1132. 
C. 2169 u t 
DR. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicir.a—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 4 3 
O ^ í l í f 0 TELEFONO' 1130 
SANATORIO "CUBA" 
Casa de Salud. — Infanta S7, Teléfono C0ZI 
HABANA 
Habitaciones ccnfortablea y dlet&j al al-
vel de todas las 'Jortunua-
» C. 2195 U l 
T r a n q u i l i n o F r a s q u í e r i 
InKealero de Caminos, Canales y Puerto* 
Ofrece sus servicios al público para redac-
ción de proyectos de explanaciones. estaMe-
c.miento de vías, acueductos, canalizar o! 
nes aprovechamientos hidráulicos. muWes 
tinglados, funciones, obras de cemento ar-' 
mado. alcantarillado.-, etc. y ejecución d¡ 
las citadas obras. InformarAn Luz 97 Ha! 
baña. 
DIABIO DK LA MASUÍA—IWíctáa ^ .«i-r>a.fiaTia,.—JaUo 8 "de 1fV>9. 
DE PROVINCIAS 
DE J A R U C O 
Nuestro Ayuntimiento elevó el pre-
supuesto de g-astos eomo lo elevaron 
todos; pero también se necesita que 
eleve el agua de los Ohorritos para 
r.basteeer 'la ciudad. No es óbice para 
el abastecimiento la falta de cloacas 
para acometer á ellas laa R^aas sncias. 
La buena bisrieue. pide. sí. las cloacas 
o alcantarillas en cittclftcteis coídiQ la Ha-
bana, que ahora se principia á cons-
truirlas—sólo algunas calles de la ea-
pifa'l tienen cloñc is--nTás en Ja ruco 
puoue tenerse bneni bigiene con agna 
abundante y sin desagües, que tampoco 
boy los hay. i M Pernos écfcan abora el 
agua sucia cu los pozo* negttoa de fondo 
permeable que filtran diariamente 
.¡nb> caniidan de la que gaéta cada 
casa. 
Qne vonga e; as'na, qa? es lo qtW 89 
necesita. pue« Aguacate no lieoe snmi-
¡íerOB ni al^a.ntanllas, pero si abun-
ílancia de agnn muy 'ba.rata en todas 
las casas, y Jarneo que es ciudad, y 
condal por añadidura, debe eoloc.di-5e 
póí b> menos á.-la altura clol que fué su 
barrio Doscientas mil habitantes, ó 
mis. de 1« T-Ta.bn.na. tienen agua en gns 
casas desde haco muobcs años y no tie-
nen aun aleaaitanllar, para las Bgn ŝ 
sucias. 
Si el A^-untamiento no quiere gas-
tar ni comprometer un centavo en la 
obra, que la .ILeve ft cabo un particu-
lar ó consiga que la baga el Estado, 
pues doce ó eatorce mi' pego? qr><* im-
porta equivalen á m kilóme^ri) de ca-
"Bl Aynntaameaiito paga el alumbra-
do, por tanbo es un servicio público 
que los qu-e se han obligado á prestar-
lo (voluntariame-nte) de-ben de cum-
plir lo religiosam^ite. 
Ya que de alumbrado tra-to, llamo 
la atención del señor Alcalde sobre la 
falta que hacen dos faroks más, en la 
calle de Mart í esquina á las de Diego 
Franebi y Alfonso, respectivamente. 
El señor Antonio Martínez, mensa-
jero de correo de este puíb lo . h^ sido 
nombrado •secretiark' de la alcaldía d^ 
este barrio. Felicito al amigo y mueba 
prosperidad le deseo en su nuevo des-
tino. 
En el día de boy. el policía munici-
pal Francisco Cabrera dio muerte, en 
' sitio dé labor de Alejandro Alfon-
50 (Dbw^ba),, á ana vaca, de la pro-
piedad de éste, que se hallaba íton hi-
drofobia. Hace cmno mes y medio que 
dieba vara fué mordida por una pe-
rr i to atacada de rabia: enseguida se* 
le puso en observación, y hoy se le de-
claró el terrible mal, siendo preciso 
sácnécarlá. 
Tambuui hay una yegua mordida 
por la mi-í.ma p^rvita. Las autorida-
des locales deben tomar las preeau-
eiones que él caso requiere para evitar 
imn ores desgracias. 
B L GÓRRBSPONSAIa 
P I M A R D B I L R I O 
< Por teléarraroi 
(riia.np, 7 de Tiilio, 3-25 p, m. 
'DlÉStííO DE L A MARINA. 
Haba.na. 
A-^h^ d^ il̂ .q-a- el sefíor G-onz-alo d 
n-otera de la épo^a m t e n T t r r a . o tvps j q , -^^ aoompíiáado de su hijo Gon 
leilóraetros de las oue bac^n «n la mis- I Tf.Mo J ds F ^ j _ También h? 
ma énoca e] Copseio Frovinciál 
ral Xnñez por esie témnmo. 
Bneno que se .<ppa, y sé repica 
que las autoridades y éw?por*éiónés 
cubanas. 5:61o gastaban uno donde em-
pleaban tres hp inten-entor^ y sus 
cnritratistas 
Y á propc^ito^ ae'^arreteraíj S| ^ 
Consejo' F r o n n c a i o el g^n^r^ Asb«rt 
no arreglan la de ésta ? 
Antonio y el kilómetro de Caraballo. 
sé "habrán perdido úfteá enantes miles 
de peso* norqne el/.as están desapare-. 
rinido bajo las aguas y carretas de 
ila-nts estrecha c m ^uás de 250 arrobas 
d^ neso. 
Hace mucha falta eompon'ír pftap 
carreteras y taralbién <pie ^ E^t-ado 
éoolSnáe la que ror Castilla á Tmn-
v3 Cu^rb. ponga el afirntado á la aue 
uno esta ciudad roii Tapaste y la Ha-
bana, dé r)rincip-> á la de Bainoa i Sa-
bana de Robles, ya estudiada, y conti-
núe al puerto de Santa Cruz la oue 
desde Bainoa o«tá á la altura de Ca-
Taballo:' Con e?fos cítatt© larsros tra-
mos darla ocupación á oohoeieníos o 
más jornaleros de los términos de Ja-
ruco "y Aguacate, que están basta D i -
oíeenBrf en paro forzoso. 
La carretera, de Bainoa á Sabana de 
Robles, donde se unirá, á la de Matan-
zas y Habana, y de Bainoa á wmta 
Cruz del Ndíte . es la más estratégica 
de la Provincia y la que cruza mejores 
terrenos. 
• A l Gobernó no se le puede ocultar 
h, importancia de esta carretera, pues 
con ella y el tramo ' corto enlre esta 
ciudad y^Baúioa y afirmado de la que 
va, á Tapaste, quedan Jaruco, Bainoa, 
Caraballo. Santo. Cruz del Xcme. San 
Antonio de P'o B^ueo y Aguacate, 
con sus extensas y fértiles zonas, uni-
das i la Haha,na y Matansa^. puerto de 
Santa Cruz y ferrocarril: 
E l ilustre b-ombr^ público, señor Ra-
fael F. Castro, euya^ relaciones de 
amista/I é - i?.:** áé gobierno y fomento 
de la agr•.cultura, mantiene muy es-
trechan con el general José Miguel Gó-
mez, y ^1 popular Alcalde d* Jaruco 
apotoj José M. Zaras. íntimo y primo 
hermaúo del señor Vicef'.'esic'^nte de 
ía Erpública. bien pueden ^oiueguir 
del Oobieruo el a.firmado de la carre-
tera á Tañís te , y la construcción de la 
áe Castilla, y Bainoa I Santa Cruz 
i . --; Xone y SaiajW 1* Robles, por ser 
de justicia y necesidad esta-s obras E l 
Ayuntamiento arreglar'; V> del a^ua y 
las caites, sobre todo, la qne va al río. 
EL CORRESPONSAL. 
ha, 
]l&táá$ ol réptsseÉtaate Bevtüro Mo. 
E l CórFéiipoiisal. 
Altamisa, Julio 7. 7-05 p. m. 
DIARIO I>B L A MARINA. 
Habana. 
•Bsti t&nle una. numerosa manifes-
tación de jii-etes, á cuya cabeza iba el 
señor Ramón Hernández. Alcalde mu-
ricipal del término, acompana.do de. la 
má?, escogida representación de los 
partidos políticos, liberal y conserva-
dor, a-sí como de otras distinguidas 
personalidades de la población, lo mis-
mo qus los representantes de los pe. 
riedioos de esa capital en esta locali-
dad, se diiigisron á la, ñx-ca ': La Sera-
fín 3 . " donde reside en Sr. Antonio 
Claarcía Cny&zéAez, recientemente nom-
brado Juez municipal del término, car-
go que viene desempeñando hace mu-
cho tiempo, y en el que adquirió sóli-
da simpatía por todos los elementos 
sociales del pueblo, por su oorreoción, 
oaballercsidad y justo proceder. 
E l hacendado tabacalero señor En-
riaue Zaya?. gerente de la sociedad 
"Artemisa Tobacco C'o.'', fué el de-
signado por los manifestantes para 
saludar y dar la enhorabuena al señor 
García (?orteá.les. Este, muy emociona-
do, contentó | las frases del señor ¿Sa-
yas, siffrifirár jole su gratitud para el 
mioblo, y prometiendo ser siempre 
• y benévolo, como reuniere el es-
pinoso ca t i ro "para €$1 que fué nombra-
do ror el honorable Sr Presid«nte de 
la Per'fíblira. 
Termin'ada la rerención. en la que 
reinó la. ma-ver cordialidad, regresó la 
irpnifes'"ción al •v=v1o rltameafte sa-
t'íf^cha de su cometido. 
E l Corresponsal. 
S A N T A G b A R A 
(Vov tolé«raro? 
Trinidad. Tulio 7. 7-15 p m. 
DIARIO D E L A MARIMA, 
Habana. 
Comer ciantes de ésta que recibieron 
hace seis días mercancías de flían-sa-
niUo. eucuéntranse á la feoha sin co-
rrespondenoia 3/ documentado^. 
P a z o s . 
DE CAMPO FLORIDO 
Julio 5. 
Varias veces be llamado la atención 
del Gobierno Provincial sobre, las 
inuudaeiou&s que á eadn momento 
ocurren on la onrr'M^ra. Hoy vuelvo 
á insislir sebre lo mismo, suplwuido, 
en nombre <lel vecindario, al Sr. G-o-
DE TRINIDAD 
Julio 31. 
Como dáje en mi auvanor correspon-
dencia, no hubo fiestas de San Juan 
nii de Ŝ .n Pedno. c o n t r i .la costunübrc 
tradicional, quedando reducidas estaí; 
á los bo-ilcs de las si v i edades de rb'-
creoj que loe tienen como de reglar 
inr-oio consigo a d-.iS 'para esns días. 
E l día. de San Pedro, aprovechando 
muebets jinetes qne de.1 término ba-
bernador, que es urgente disponga la 1 Man IXégÉdb, su estancia aquí, se pre-
construeción de una alcantarilla en la. I sentaron al señor A•l'*.»Me pidiéndole 
esquina que forma la carretera con la 
(wlle de Maceo, toda vez que el tubo 
allí colocado es de poco diámetro, y 
por lo tanto no puede dar paso a l 
gran caudal de agua qne baja por la 
cuneta, la cual se desborda por la m -
rretera. llegando basta una altura de 
metro y medio. 
protección y trabajo, pues veían acer-
oaríre el tiempo et] que esto uMmo se 
les iba k acabar. Le recordaron d fe-
rrocarril , la carreterR qne tantos bie-
nes producir ía t i termiun y tanta 
hambre e v i t a r á . . . 
E l AlcsMe. hombre qne. sabe s e r y 
qne sabe sentir, y en el cual se r nnen 
Muchas veces, como sucedió en las cualidades escepcionale.s y .condmio-
últimas lluvias, ha tenido el vecinda-
rio y autoridades que prestar auxilias 
á las familias oue viven por aquellos 
contornos. 
E l vecindario espera que el señor 
Gobernador ationda estas observa-'v 
nr>s. á'fin «je ayitar que se rrpitau bis 
Tuencionadas inundaciones en aquel 
bigar, que acabarán por poner en mal 
estado la carretera. 
"El señor Kífael Hernández, alcalde 
del barrio, debe ordenar á la policía 
mun;cpal y al vigilante noctnmo, que 
hagan ver á los veeinos que tienen fa-
roles pagos por el Ayuntamiento, el 
d^eber en que estáji de encenderlos to-
das las noches, m^nos las de luna, toda 
vez que de nodo cumplirán con el 
comoi'bjtiiso éontraido. pues él bueblb 
viene nhtáaée mueba* mformaliáadeí 
sojbre este particular. 
ues de rnra percepción, hablóles á 
aquéllos hombres con la convicción 
del hombro honrado que cree y espe-
ra como creyó y esperó el pueblo de 
Israel. 
Tvcs que pidieron pan y trabajo se 
reliraron convrm-idrs. jiando vivas al 
ieneu en ,-n corfc-ídOW que todavía 
zéxx. 
Dos festejos, si así se les puede 11a-
ma.c teiminaron bien. 
3Ia« ¡ av ! que a.l sig^aient^ día es-
párcese por la p^blaei^n triste noti-
cia. 
Un ¡nos lo llevan! parecida al grito 
del pueblo madri leño que preparr' el 
2 de iMayo. em el que se ^ía poc todo 
el pueblo. 
¡ Nos lo lleva.D ! ¡ Nos lo quitan ! 
La. notíííia de la cancelación del ci*é-
1 • de 43,000 pesos destinados á la 
construcción del acueducto de San 
Juan de Letrán, causó un estupor pro-
fundo. 
Las Cámaras de Estrada. Palma 1^ 
habían votado, era ley ya, ¿por qué 
nos lo qnitan?, repetían las gentes. 
El decretn presidencial observaba 
que era para atender á otras regiones 
má,a necesitadas. 
Pero, j.fs que hay alguna región más 
necesitada que la de Trinidad? 
Si es así. i bien digna de considera-
ción debe ser entonces! 
; Más pobre que Trinidad! 
¡Pobreci ta región ! 
Por supuesto, el pueblo lloró, pro-
testó, reclamó al Ayuntamiento y éste 
ge reamó en sesión extraordinaria, en 
la cual se hicieron gratídeij protestas 
de (•i\ismo y « m o r regional. Los pa-
dres del pueblo tomaron actitudes que 
nunca, debieran abandenar ñor lo qiie 
tuvieron de desinteresadas v "n fa-
vor del pueblo. ¡Si siempre fuese as í ! 
Si hubiese siempre unanimidad, cla-
ro razonamiento y ninguna tr iquiñue-
la, como sucedió en esas reuniones del 
Municipio, ¡cuán otra no gerf* la suer-
te de l o s pueblos! 
Pero así no ísucederá y volveremos 
á someter ^1 interés general a.l par-
ticular ó de partido, y al pueblo que 
lo parta, un rayo. 
Por eso está tan desesperan ado, 
tan triste y abatido-
Aburrido, se puede decir también. 
T volvió la ruta terrestre, cuando 
menos se pensaba, á recordar el fraca-
so de la anterior en ia que tantos inte-
reses se lesionaron, y fué suprimida 
cuando ^cayeron del b u r r o " los que 
la habían intaurado. 
Para ser breve sobre este asunto, 
diré que la ruta terrestre establecida, 
como la anterior, k más di- ser defi-
ciente le falta la condición más esen-
cial que se requiere para la custodia 
la bahían instaurado. 
Quien conozca estas lomas y los ca-
mines que por ellas tendrá qu" reco-
rrer el correo, convendrá conmigo en 
qUe se puede orgfnizar impunemente 
un José María ó nn Pancha Ampia., 
únicos que pedrían coüvcncer al se-
ñ o r Xodarse de que el correo terres-
tre para Trinidad representa un siglo 
de atraso. 
Mientras lió h.iya ferrocarri1. no 
habrá ruta como la marí t ima, y sólo se 
puede soportar la primera dentro del 
término raunieipnl. 
Por este delicado asunto también 
ha habido manifestaciones, protestas, 
erposieiones y la mar. 
El pueblo se halla en el apogeo de 
su apoteosis, como deiua Robillot. es-
perando de p'aso la contestación ó re-
sultado de lo d^l ferrocarril. 
Yo. como otros, predico la esperan-
za, la fe en los ofrecimientes d-1 Pre-
sidente d^ la. Renública. 
;Es tan terrible 
" v i v i r sin Esperanza. 
como en la esnción de P i ñ á n ! 
Tengo que comunicar la triste nue-
va d^l fail^cimiento ocurrido hace 
días de la sonora doña María Suárez 
de Sabín. 
Su muerte inesperada produjo vivo 
s e n t i m i e n t o , si se tiene en cuenta el j 
•ri>te dcTal le de que dicha señora ha-
bí-2; venido á su pueblo natal á pasar 
una temporada con s u s hijos, después | 
de una larga ausencia, dejando á su 
esposo en la l lab-na. 
Rodeada de casi lodos sus hijos mu-
rió la madre amantísima. que el día 
anterior preparaba alegre y salisfer-ha 
las galas que su hija mayor iba á lu-
cir en uno de los bailes. 
Fué una, verdadera catástrofe, que 
causó tristeza inmensa. ;. está se acen-
tuó cuando s*» 9[6 llegar al esposo aba-
tido á presenciar la soledad de su bo-
ojar. faltO' del sér que lo había hecho 
feliz. 
La muerte tiene detalles horribles. 
Reciba el desconsolado viudo y sq 
apreciabk familia, así como sus her-
manos don Pedro y don Alejandro Sa-
bín. residentes en esta ciudad, nr más 
sentido pésame. « 
Otro falle cimiento sentido que hu-
be de telegrafiar, en la persona que-
ridísima de don Eamón Martínez, con-
socio de la respetable firma social de 
Fuente. M a r t i n a y «"a., y pariente 
muy cercano de don Trino Martínez, 
al que le envío el sentuniento de mi 
condolencia. 
F u é don Ramón modelo dn hombres 
honrados y laboriosos. 
Su generosidad y nobleza d" cora-
zón le granjearon el WPOr de todos los' 
oue t u v i e r o n ta dioba de tratarlo, que 
f u e r o n muchos. 
E l acto dn su énterrámientt fué una 
prueba palmaria des cuanto llevo, d i -
cho. 
El cortejo fún'5b'*e. formado por to-
da^ las clases social^:, que acudieron 
á rpndir el último tributo de cariño al 
pobre Ramón, fué niii^erofiísi^o ó im-
ponent e. 
Sobre el sari'ófas'o ftíeron deposita-
das ricas coronas ^r florea naturales y 
las cintas frmiKm llevabas por ol señor 
Vioecóñsul d»3 Eíp'^ña, vicépreaid'^nte 
d1̂  la Coloínía Espuñ^ln. general Bravo 
y e] Sr. Antonio Cortés. 
La cruz parroquial y ciriales rom-
pían la marcha, y les canto? funerales 
de los señoree saoTdotes que concu-
rrieron imprimían al acto tristo^i y 
piedad. 
Ramón Martínez, después de una 
larsra y penosa rmferjnedad y prolon-
$ada agoir'T. muri''» como orietiano. 
coafortándr>íP con los auxilios espiri-
tuales do la leiesia Católica. 
La muerte de Bamón ha-cf vestir de 
luto á numerosas y distinguidas fami-
lias de efeta ciudad. 
De?car se en pa¿ el hombre d^ bteé 
y reciban sus familiares, entre los cua-
les se ha'la " l ilqaítrad^ 3*** de Sani-
dad. Sr. Rabasa., mi pésñisáe Hááis (gen-
t i do. 
Creo qu^ las tristezas relatsidas han 
sido bastantes: pero vaya ahora la 
única nota alegre que ha amenizado 
un hogar dichoso. 
El reciente bautizo de la niña Jose-
fa Adelina, h .ia de mis cariñosos ami-
gos Manuel Fernandez Frapinals y 
María Powens, cuya cristiana ceremo-
nia me participan en lujosa tarjeta. 
Fueron padrinos d*5 la neófita. el 
Dr. Isidro (rarcía Jul ián y su esposa 
Oatalina Crespo Payne. ausentes en 
Zaragoza (España ) , que fueron repre-
sentados por mi querido amigo el pre-
bístero Daniel Fowers. párroco de Ro-
das, y su señora hermana Catalina, 
Folie id a des mi l para Josefa Ade-
lina. 
Termino rocomendando fe y espe-
ranza al pueblo tr ini tar io. 
Conn.'.nza en el dignísimo Prenden-
te de la República, que habrá de re-
mediar cuantos maléá padeeeiftoé. 
Yo tengo el presentimiento df que. 
muy pronto se +ornará en alegría 
nuestra tristeza. 
Ksperemos, dignamente. 
Bl proveerá ; el cumplirá lo ofreci-
do : él no nos olvida. 
EsparemOB^ 
PAZOS. 
O R I B I N T B 
D E H O L G U I N 
2 de Julio. 
Frrores judiciales 
Porque Agustín Aguilera, el mata-
dor inconsciente del general Portuon-
do es holguinero; porque, nadie me-
jo r que esta, sociedad en que ha pa-
sado toda su vida conoce los oaraete-
res predominantes de eso desdiobado; 
porque el fallo condenatorio de la 
Audiencia de esta provincia no sólo 
es denigrante para su familia sino que 
también lo es para esta sociedad ín-
timamente ligada por la^os de paren-
tesco al matador, y porque entiendo 
con la plena libertad de criterio que 
mi razón me concede, que es irrespon-
sable Agust ín Aguilera do la acción 
por la cual se le denigra, he de con-
sagrar á su défensa esta correspon-
dencia, porque no se trata solamen-
te de un desdichado loco sino de. su 
familia querida en esta sociedad, que 
recibe parte del baldón que la con-
dena, infamarte lanza sobro el reo. 
Fresca está en la. mente de todos 
los lectores la tragedia ocurrida en 
los Estados Unidos: la muerte del ar-
quitecto Stanfort á manos de Thaw; 
el fallo condenatorio de aquel t r ibu-
na l ; el informe de los alienistas y ol 
encierro del matador en un manico-
mio. 
En aquel sangriento suceso podía 
tener una explicación la muerte de, 
Stanfort en los celos del matador; y 
á pesar de esa explicación para los 
tribunales de justicia, y a que la pa-
nón de los celos no constituye ate-
nuante del delito perpetrado, el j u i -
cio de la ciencia médica se impuso al 
fail- ' del tribunal, y la familia de la 
victima y la sociedad americana que-
dó vengada y .libre la familia del ma-
tador de la afrenta que el t r ibunal 
lanzaba sobre o l la . 
Aquella muerte del arquitecto, te-
nía, como digo, su explicación. Pero 
que Agustín Aeruilera, loco, d^gene-
r^d^. nn bombee que como sabe todo 
Holguín, como lo primero era temido 
y como lo segundo era tratado, así, 
con pleuo uso de su razón msttane á 
un hombre sin motivo do rencores, sin 
agravios recibidos, sin conocimiento 
siquiera d^ su víctima, evidenciando 
hasta la saciedad su estado de dege-
neración mental, y que este hombre 
irresponsable, examinado detenida-
mente por los doctores Malberty. 
Hestre, fjópéz y Pérez Vento y por 
estos especialistas juzgado como lo-
co. dcHarado irresponsable, sea, á pe-
sar de sn irresponsabilidad sentencia-
do como un ennsciento. esa condena 
que me atrevo á calificar de errónea, 
es boy motiva de profundo disguato 
en esta ciudad, por lo anormal que 
resulta después del infprme pericia1 
cuyo veredicto de irresponsabilidad 
debió pesar más que el deseo de sa-
ti<cacer la vindicta públiea. porque 
la ciencia es rnás segura que los ar-
tículos de las leyes penales. 
Hay <\ve pensar en el dolor vivísimo 
de la familia del llorado ^ne ra l l'ov-
tuondo; pero hay que pensar también 
en el baldón que ^sa condena a r r o j a 
sobre la del desdichad'.) matador. La 
Lev, que tiene el deber de proteger 
á las sociedades, de velar por su con -
servación, al dietar su fallo sin tener 
en cuenta el informe pericial que no 
debió solicitarse ya que no se tomó eu 
: consideración, cumplió á su juicio sn 
j ministerio, porque no pudo c r e e r que 
j o('rrn'deraciones de ninguna especie 
1 ni de carácter político n i de caráctor 
familiar han pesado en el ánimo de 
los señores magistrados, sino qu^ bufe-
ñamante, con criterio honrado, con 
r^cta conciencia firmaron una scmten-
•na de muerte: porque algo más gran-
de que u n a vida--que esta al fin y al 
eabo éá material una honra, la de 
una fami'ia cubana., el honor de una 
farniü querida y pféstlgiOsa es la que 
se angoja á la tumba, de la difaraa-
c inp, porque cualquiera podrá en lo 
sucesivo a r r o j a r al rostro de nn fa-
miliíir de aquel irresponsable estas pn 
labias tremendas: eres pariente de nn 
presidiario, y osto. este baldón, ^sia 
.itVcnla que cao eomo un voló de ip. 
famia y de cípuo sohre una familia 
modelo de virtudes, erto es lo qn^ 
dúel'e y parte p! f n n r / w . cilando sg 
está convencido, con ese convenci-
miento pleno nacido de la diaria con-
templación d l̂ matador, cuando se 1<-
ha visto, eomo nosotros, le vimos em-
prender un viaje á la Habana, á pie. 
::uandn se le ha vi^to pn esta ciudad 
persiguiendo á las mimbachss. e^cri 
hiendo novelas' cuyos tí tulos c r a u la 
más contundente y galmaxia demo&-
tración del estado anormal de su men-
te, cuando ha venido á mí con una de 
esas novelas escritas en peda os de. 
papel de estraza recogido en c l l c s y 
en basureros, amenazándome con dar-
me la. muerte ai no la publicaba en el 
D I A R I O ; cuando lo hemos visto con 
anterioridad á estos actos revelado 
res de su degeneración, perseguir á 
sus familiares, á la misma autora dn 
su v i d a . . . 
M i querido amigo el ilustre escri-
tor Aramburu. consagró uno de sus 
Ba tu r r i l l o s " á este asunto; pero el 
desconocimiento exacto de la vida del 
ma tador—según manifestó—le impi-
dieron declararse abiertamente en su 
defensa. S i el señor Aramburu cono-
ciese como yo al matador del general 
Portuondo. si eomo yo hubiese sido 
t e s t igo de su degeneración mental, cr.n 
esa nobleza, con ese civismo con qne 
se erige en detensor de todas las cau-
sas nobles y honradas hubiera abra-
zado la causa del desdiehado loco; y 
con el mismo fervor con que. combate 
la podredumbre corruptora de las 
buenas costumbres de su patria hu-
biera levantado su voz enérgica con-
t ra ese fallo, y lo juzgaría como yo 
lo juzgo, absurdo, cruel é injusto, por-
que no se ha castigado á im criminal 
responsable, á un hombre encenagado 
en el vicio y lleno de apetitos de san-
gre, sino á un degenerado, á un in-
consciente, á un loco, según la opi-
nión de la. ciencia. 
¿Que Agust ín Agujera es un peli-
gro para la sociedad? Si. jQue los 
magistrados tienen él deber de pre-
servar á la sociedad de peligros que 
atenten á-su dest rucción? ("'ierto; pe-
ro la sociedad quedaba preservada y 
defendida de futuros atentados con 
la re tención y defendida •'crmvfvppun 
la re tención de Agustín Aguilera en 
un manicomio, .ya que era su libertad 
la, que había qm evitar á. toda costa ; 
pero en la forma en que se ha dicta-
do la sentencia, se mancha para siem-
pre á una familia y á una sociedad 
que, después de conocido el dictamen 
de los facultativos, so pregunta si en 
esta. República que se llama democrá-
tica existe j u s t i c i a . . . 
Firme ya la sentencia del tribunal, 
queda la apelación ante el Supremo, 
la más alta representación de la. jus-
ticia en esta tierra, y él, con pleno 
conocimiento de sus actos, sin que 
puedan pesar en sus magistrados ilus-
tres, resentimientos de ninguna cla-
se, con plena, evidencia del error co-
metido por la Audiencia de Oriente, 
dará un fallo más favorable, no para 
el matador, cuya libertad sería peli-
grosa, sino para la familia Aguilera, 
que no debe mancharse por la acción 
de un irresponsable, de un degene-
rado. 
N . V I D A L PITA. 
A b s o l u t a m e n t e d i f e r e n t e 
La tas. la. ronquera, así como todas 
las irritaciones y afecciones de la gar-
ganta y pul monos, prontamente se ali-
vian y se curan por medio de la Emul-
sión de Angier. Es benét>ca. al estó-
mago, regulariza los intostinos y for-
talece todo e,l sistema. l,na botella ya 
probará sus huenos efectos. Conviene 
al paladar y a] oí iómago más delica-
dos. 
S E Ñ O R A S Q U E H A C E X UN . 1 
IIÍSTEN'GO 
Gozan con el Empico del Herní/vu 
por sus C arao.terist?eos 
I.aa señoras qne han empleado «1 Heri>{«i 
ÍTewro hablan muy favoraolemente. rie é ! ^ ' / ? 
l inipiür oon prontitud la casna rtoi cuero 
Iludo y también por sn «xce lenc a . onio 
en general. Pone el cuero fresco v c*1-
c o m e z ó n cansada p^r ia t aspe. E f H a r o i * ^ 
Newbro cura efectivamente la caspa pô 'j1̂ *, 
truir el germen que la causa y que provo„ ^ 
ca ída del cabello y más tarde, la raMoie 
E s t a mb i én una loc ión ideal porqup 
me un encarto ar is tocrát ico a. ea&ello 
distintiTO. 
Cura la c o m e z ó n del cuero cabelludo. V i . I 
dése en las principales farmacias. ' 
Do» ta«iaao«, 60 cta. j - j : en mon-nm . rlci-r-A. ^ 
"Le ReuaJOn." Vd.i. d^KJosé Sarr& « 
l í a n u e i John«oa. Obispo 63 y Si . A~rf¿H 
lispeclaloa ' • « « l ^ 
Prcf^Fcra 6" dlMiJo y pintura Ccon 
lo a.radfmicc > pe ofrece para dav cía 
domlci'io. h a c i é n d o s e cargo de traljaj 
dtrha profes ión, 'fanrique 144, Haba 
colp:gto dp: ni^as ~~ 
"SANCHEZ Y TÍANT 
Ü E I N A 1 1 8 
•R1 nuevo curso escolar comienr,^ 
de 5<=ptl"=..ir.'ore. go admiten p .pila?, 
dio y tercio pupilas y cxt.ernsp. 
9° facil itan prospectos. Durante «i v 
e n v í e s e la correspondencia X HiErhlam 
C V, S. A. Informan en la Habana «̂ r 





S E X O K í T A TXGr.ESA 
Clases á. domicilio, precio?, moderad 
gles, a l emán , m ú s i c a y vtol ín. Tiene <j' 





Mal de Pott. etc. Aparato graduador aS 
mán, el único que fija el Riñón haclenl 
desaparecer e.n el acto cuantos doioresj 
trasfornos gastrointestinales sufra el «I 
fermo. 
Corg^ m e c á n i c o de aluminio para desvJi, 
ción de la. columna vertebral, lo más l ig^ 
eiegpnte é hlKlénlco. 
Aparato para c o x é l g i » . auquildsls ano 
tificial. pie ra rus y toda, clase de defort 
dades, fajas para vientre, péndulo 6 abulf 
do, etc. 
Emi l io P. Mufio/.. Ortopédico F.specialla 
d^ Alemania y Madrid. Santa Ciara, 15, 
Sana. Gabinete de Ortopedia Moderna. 
Construcciones de toda clase de a p a r ¿ 
calderas de doble fondo. Tananes de hle 
y cobre. Expansionas y tuberías do \-apou 
Utensilios para coriuas. Estañaduras . Cari 
Brandorff. San Ignacio 6. 
S114 a l t S-19 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
El vigilante de la policía del puerto. 
Primo del Castillo y el de la Aduana. 
Baldomcro Pimienta, condujeron á la 
estación del puerto á los blancos F r a n -
c i sco Bometro, tripulante de la barca, 
iíaliana "Antonio .Mazzella y á Síigué] 
¡Ví^zseUa y Lubrano, capitán dp i?) ix-
presada barca, surta en este puerta. 
E l vigilante Pimienta manifestó al 
oficia] ¡sruard-ia que. •cucontrámiasc 
de scTvictó en el íñtíelle dé l^aula. vio 
«iiic c! Bometro rompía v.u imt^ prrte-
jiécienie á l a barca, y a! preguntarle 
por qué hacía (•«o. le coátesttó qfüé era 
V»orquc el capitán le debía y no -pícna 
pagarle: 
Al di Herirse r l vigilante. Pimienta en 
ima lancha en unión del vipilantc <'as-
til lo al costado de la haren, para citar 
a' capitán do compaivndo ante el ofi-
cial de guardia, el pitado c á ^ í t á n ame-
nazó al tripulante, diciéndolo qne si no 
le hacfajj jústícía io mataría^ y ponién-
dose de p ie on la lanelia trató de intro-
ducir la mano Í7-quii rda. en el bolsillo 
del mi s ino lado. 
L o s v i g i l a n t e s , temiendo que faera á 
extra. algúii arm.i. t r a t a r o n de suje-
tarle la mano, or npándoir un r e v ó l é v r 
cou cinco cápsulas. 
De este iK^e'no se dió cnenta al señor 
Juez Correccional del primor distrito. 
Se estirpa completamente por un prooe í j t 
naenlo infalible con ?,0 «".-s de práot id , ! 
tnforniau Bernaza 10. Tei"f<mo :,:>7f. GaíJl 
— i 
h á d a m e D U R A W 0 
Modista francesa 
Modas de París , habla español y s« ofrwlj 
á las señoras cubanas. T^f-xington A-.'rnid»; 
62S entre las calles 5G y 5i. N. York. 
8^71 26-i:7Jn.-1 
G L O R I A GAMBOA. ^ TJac-, elesrantes oel 
nados & domicilio, ondulac ión Mareel y ad« 
mite abonadas. Compostela 179. 
3461 1.5-35JIU 
C O M K J E N . E l único que garant irá la coíh 
pleta extirpaci"5n de tan dañino tn=ecf(V 
contando con el mejor procedimiento y gra^ 
práct ica. Recibe r.vlsos en »Tít.-Aio 28. y pof 
correo, finca 131 Tamarindo, Mantilla. .RamG< 
Piflol. 7830 ?fi-i3Jn. 
P A R A - R A Y O S 
T£. Morena, ü f c a a o EJleotrir-uta. r.mftrae» 
tnr 6 instalador ce para-rayos slst-rr.^. mo« 
derno, A. edificios, polvo, m-??, terrer;. panteo. 
nes y buque», garantizando «u instalación 
y matenalet!.—Reparaciones de loa mUM 
siendo reconocidos y probados con el apar»» 
to para mayor gErfcntfa. Ins ta lac ión de tÚT 
bre» e léctr ico». Cujulros Indicadores, tubol 
icúr.t lcos . l íneas t e l r f ó n i r a s pur todi) la Isl* 
Reparaciones de tod--'. clase <'• • • l^s dtl 
ramo e léc tr ico . Se jaraTit^p-i t^dos les tTi" 
ba.ios. — Callejón de Espada núm, 12 
O. 2200 
LILÍROS B A R A T O S 
Kn Obispo 86 l ibrería , se realizan inás,« 
veintemil obras ci • t-irtas clases ft, pv^ri»1 
r<--ga¡adus. Cada ob -̂a tiene marcado el pt*1 
ció. 8S<2 
m c c T o x . A m o r>T: t>a t/ínciua CA.sTf 
j llana po?- D. Roque Barcia, Nuev» K'Hf'»' 
1 lor $1.00. remito franco de port" P" 
| SI.00 Cy. Librería Vu^v.i. .ir. Jorar Moflo* 
' i.'iagones frente al Teatro Martí. 
I 8719 26-2J1. 
Ayer e! vigilante de la Aduana nú-
rctefttb 47 presentó en la oRtación de la 
policía d'd puerto al mestizo Lorenzo 
Sotolongo, fstivador. vecino de Merce-
des número 43. a1 une dettlvo á peti-
rión. de Luis Guerrero, delegado del 
premio de estivádOres, vecirió de San 
T.^zarn 410. por acusarlo el presidente 
doí mencionado gremio de halv^r ELgre-
tiidr. p1 día anterior á Tomás llorar y 
licruá.ndcz. tambión e^tivador. 
lio^ni* -manifestó q w eneoot^índow 
á bonh del vapor alemiín "FranVin-
voal,'" fué agredido por el Sotolongo 
por habév tenido una diferencia en el 
traha.jo. 
t r^eiH'd'Op en !a í j íbreríá de 
.lorgo Morlón, Drapones frente á 
M a r t í : 
Sene¡al. - -A.grierl+ura Trópica]. 
Preyoet.—Nuevas (.'ratas á Paquita, 




A.ia.Tn.—La Palabra en Pójd-ico. 
B m ñ o . - - Aritropt.i-s Geometría. 
Lunektt^.--To}xigra .fia y Creodetfa. 
BaLnes.—Ij.lrunfia, fuiulaaiiaotal. 
Fe compra • • i.r^. bronce. Iat6n, metal. J 
maya. pJi-imo. vúnc. tipos de Imprenta vl,t'J 
y carriles usados. ICn in misma se vend*•I 
l"te oe adoquines de ¡.ierro; Cvhiiias. pW* 
-hiif.iny rrflriradr.^ <f hierro nuevo >'v^| 
.io: tvbo8 de varias dimensiones: vigas " ' I 
i'arnvcz'^ f- inglesas: hierro viejo dul("e'I 
- 'i.iido; varios motores de pas muy b*r*I[ 
t.-.- y un carro de •' ruedas, de esqueleto. e2( 
|50. T. É. llame!. Cal le de Hamel númer«'| 
o -. t i . oso-.- n i '- Hospital. Apartado \ 
..•no 1471 ^'reccifln telegráfica: ^ I 
mel." 8972 « ' V i 
I J . Schmidt: S E C O M P R A C O B R E . 
ce y hierros viejos, se venden a'f..<SÍ 
ro nueva. , ralles, t u b e r í a s de todas c.aj« 
y efectos sanitarios y ' " ^ " ' " r cainUt!a0l 
I E s t r i l a nvlmero 1&7 esquina á Santi í? | 
T^!*rono número 2080. ; 
6563 
la casfl do Prado 21 ba.ios. se e X « 
! vió una p-rrl ta Manca qu» ^n^6 
! uisu: tieoo oí m - ü o - nerpo lo * 
r-u-ucia de la muda y de unos tres a Cl»™ 
S« ^-.itirmarA hle.n al qn» la ^"tre»^ 
t. - j - oí ko^nc no se tomarán ava"iM en Prado 
ciónos. 
!)005 
Di una perrina amaril la con col'ar de 
tro caecabeles. entiende por nKi-J ^ . â n 
• ñcarS B«nérosa;mfAte al qu^ ••j « r ^ f s 
en Suárer. 135. por ser un reruerdo. _ J H 
8943 _ - s ^ H 
E N L A "maf! i na D E L DOMINGO 4 
extraviado un perro perdiguero c0^I><3B 
..n manohae chocolate en 1° ••ibe/a >' 
po y qne entiende per Tel. qu« 
Tr«"K'j« en Inquisidor nrtme-" 30, - - ZTÍ * 
cara. 8̂ ñC r-^wS 
" " M A L E T A " E X T R A V I A D A . L>E CVJ^™ 
Caminos ft San Ignacio de un carro e l » 
co. cogieron ayer una maleta de mano 
BiipUca 6 quién sena de eiin r . i • .= ' f f , ,^ 
t<.sraf;as y creyones, un libre de f" 
y so l» gratificará y l"? estará 3.tS'lar̂ j,¿i 
J e s ú s >T.írIa C\ pueden .hatorlo s'.n 4.4 
D I A R I O DS L A WARINA—Edició» la mañana.—Julio 8 de 1909. 
U NOTAJEL DIA 
E n los Estados Unidos 
van á subir los derechos 
¿el azúcar y el tabaco, 
¿os grandes productos nuestros, 
casi únicos . L a plña 
no puede entrar en el suelo 
americano; el zapote 
es imbarcabie. por e so . . . 
por ser zapote; de modo 
que ya de un lado tenemos 
plña y zapote; nos queda 
el mamey, ¿qué es lo que haremos 
del mamey, como en el Norte 
tenga igual recibimiento? 
A la conclus ión del año 
habrá, las tres frutas; bueno 
pero en Cuba, y si añad imos 
tabaco y azúcar, pienso 
que la Intervención m á s grande 
es aumentar los derechos 
Arancelarios & fruto* 
y fruta» de amigos pueblos. 
Si la azúcar, el tabaco, 
plña y zapote, son reos 
de muerte en el Norte frío, 
y queda el mamey ¿qué haremos 
del m a m e y . . . Cualquier cosa . , 
helado en J u l i o . . . y al pelo. 
D E L A V I D A 
E l comandante Quero 
^i-gura de militar gallardo, exacto 
«n el «umplimie-nto de sus deberes, de 
caráoter franco, jovial y expansivo, el 
comandante José María Quero se pe-
rece por las cosas militares, por las 
cuales tiene verdadera devoción y en-
tusiasmo. 
Cuando se organizó el nuevo^ Ejér-
cito Nacional, el señor Quero fué nom-
brado capitán seeretario de la Briga-
da de Infanter ía , puesto de notoria 
eonñanza y que le venía de perla por 
su talento y laboriosidad. Ha sido el 
comandante Quero el primer capi tán 
cubano que ha desempeñado un pues-
to de esa importancia. Su labor orga-
niziadora, la eficacia con que secundó 
las sabias órdenes del brigadier Riva, 
lo han lleva-do rápidamente al justo 
ascenso que disfruta. 
Queremos decir cuatro palabras 
ecerca de los méritos patrióticos y de 
las excepcionales condiciones ciuda-
danas que ooncuiTen en José Mar ía 
Quero. Casi un niño fué al campo re-
volucionario en la cruenta guerra de 
1895. Su comportamiento, su bizarría, 
su infatigable denuedo le captiaron la 
admiración y el cariño de sus jefes. 
El aotua-l Secretario de Gobernación, 
el diGrnísimo coronel Alberdi. fué actor 
oportuno de un tétrico episodio gue-
rrero de la vida revolucionaria del jo-
ven comandante. 
Herido de muerte en un reñidísimo 
combate, en el que se haibía peleiado 
duro por ambas partes, la columna in-
surrecta después del encupntro iba á 
enterrar el cnsíinorrerttado cuerpo del 
infortunado oficial. El aspecto d H he-
rido y la gravedad de su lesión, ha-
cían creer en .«m muerte, y ski tiempo 
ni elementos profosiouales. lo ihan \k 
enterrar v ivo! Cavando ya la fosa, lle-
gó el Dr. Alberdi, lo reconoció solíci-
to y dispuso que no se le e-ntorrara. La 
herida es casi mortal, dijo el Dr. A l -
D é r d i ; pero aún hay vida y sería con-
veniente aguardar el desenlace... 
Y m<ientras el mismo Quero ñas ha-
cía este sencillo relato de un supremo 
lance de su vida de patriota, mirába-
mos su cara joven, llena de vida, sin 
«KQertar á comprender el estupendo 
milagro de su curación provid^vcial. 
En el campamento de Cnlumbia se 
le quiere y respeta. Afable é inteli-
írente. es espejo de militares y caba-
llero<s nundonorosos. 
Ouizá seres abyectos envidien su rá-
pido y merecido ascenso. Pero ¿no he-
mos quedado en nue la rastrera envi-
dia muerde siempre en el positivo mé-
tovas RFT?VANDO OüTTETJREZ 
A las nueve: Vistas, presentación 
de Gyp y del ductto internacional Los 
Petrolini. 
A las diez: Vistas, presentación 
del duetto internacional Los Petrolini. 
Patret.— 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
A las ocho: Vistas y presentación 
del Cuarteto de Baúl del Monte con el 
entremés Consultorio Femenin-o. 
A las nueve y media: Vistas presen-
tación de Mlle. Joly Violette y su dan-
seur señor Arnaud. 
A las diez y media: Vistas y 
el Cuarteto Cubano de Raúl del Monte 
con el tremés Todo por el Honor. 
Albisu.— 
Compañía de Zarzuela " L a Presa." 
—Teatro Cubano. — Función diaria 
por tandas. 
A las ocho: E n la Fuácata . 
A las nueve: $33.800.000. 
A las diez: E l Cinefonógrafo. 
ACTU ALIDADES.'— 
Cinematógrafo y Variedades. 
Puncen diaria por tandas. 
A l.'iS siete y media: Vistas y pre-
sentación del duetto internacional Los 
Trombetta. 
A las ocho y media: Vistas, pre-
sentación de la Bella Morita. 
A las nueve y media: Vistas, pre-
sentación del duetto internacional Los 
Trombetta. 
A las diez y media: Vistas, presen-
sentación de la Bella Morita. 
Jardines de Miramar.— 
Gran Cinematógrafo. 
Exhibiciones y estrenos diarios. 
Salón Regio.— 
Cinematógrafo y Variedades. 
A las ocho: Vistas, presentación de 
Lola Tudelpini, Conchita Romero y 
Juan Vargas. 
A las nueve: Vistas, el Cuadro de 
un patio-eji Sevüla. 
A las diez: Vistas, presentación de 
Encarnación Martínez, Lola Tudelpini, 
Conchita Romero, Juan Vargas y La 
Danzarina. 
Alhambra.— 
Compañía de Zarzuela. — Función 
liaria. — Por tandas. 
A las ocho y cuarto: Películas Calle-
jeras. 
A las nueve y media: Huyéndole á 
la Manteca. 
PARROQUIA DE MOHSERRAIE ; Z Í I L Í I E T A S 
E l 7 del corriente empezará, la novena 
de la Sant í s ima Vlrgren del Carmen con miaa 
cantada á las 8 y media y después el re/o. 
E l 16 & la misma hora la misa solemne 
con sermón por el R. P. Cándido Arbeloa 
S. J . L a parte de mús ica á cargo del maes-
tro Pastor. 
8955 10-7 
A UNA CUADRA CEL PARQUE CENTRAL 
Se aMiuiian ntnsnJílcaH hobitacloaeii y d*-
rnrtaincntoa para familia*; todam i-od ; «l-.'Vn 
fl la calle > pino» de mArinf.^. KapUSndKa y 
variada meaa. Se admiten abonado*. Sti-rlrlo 
numerado, baño y entrada fi todas horas. 
IGLESIA DE SAN FELIPE N E R I I J & t l Z ^ t ± m , 
S E A L Q U I L A N los freacos altos de Con-
cordia 46, L a llave en los bajos é infor-
man >-n Prado 10, de 2 á 3 
9003 g g 
E l día 7 del corriente daríl principio la ; 
Novena ft la Sant í s ima Virgen del Carmen \ 
con Misa cantada y gozos cantados todos.i 
los d ías A las 8 a. m. & excepc ión del Domin- \ 
go día 11 que será á las 8 y media. 
L . D. V. Q. M. 
8S2S 6-4 
C O M C H T C i B O S . 
C E N T R f l l A L L E B O 
S E C R E T A R I A 
Subasta 
Por acuerdo de la Sección de Sanidad de i 
este Centro, se saca á públ ica subasta, con j 
sujec ión á los respectivos pliegos de con-
diciones que se hallan de manifiesto en e^ta 
p&cina, ü disposic ión de los s eñores que de- i 
seen examinarlos, el suministro de los s i -
guientes ar t í cu los : 
Primero: Pescado fresco. 
Segundo: Leche fresca. 
Tercero: Huevos del país . 
Cuarto: Pollos ,y gallinas. 
Quinto: Verduras. 
Se advierte que el plazo de duración de 
los contratos ha de ser el de un año á con-
tar desde el día siguiente al en que se ad-
judiquen definitivamenre dichos servicios. 
Lo que se hace público para conocimien-
to de los señores que deseen tomar parte 
en los referidos remates, los cuales deberán 
tener efecto en el local de este Centro y 
anto la Comisión respectiva, el día 12 del 
corriente mes. á las 8 de la noche. • 
Habana. 3 de Julio de 1909. 
Antonio Vlllaninil . 
Secretario p. s. r. 
C. 2152 alt. 4-4 
Secii fle Msrás Pí 
Gasino Español de la Habana 
COMISION DE FIESTAS 
Autorizada esta Comisión por la Junta 
Directiva para celebrar las matinées de 
costumbre en la Glorieta de la Playa de 
Marianao, ha acordado definitivamente 
que la primera de éstas tenga efecto el 
próximo domingo 11 del corriente mes; 
habiéndose fletado un tren especial que 
saldrá de la Estación de Villanueva á las 
DOS p. m. para facilitar á los señores 
socios y sus familias la traslación gratui-
ta al referido lugar. 
Los billetes que oportunamente se en-
viarán á los señores asociados, habrán de 
presentarse ft esta Comisión en el anden 
del ferrocorril y á la entrada de la Glo-
rieta, sin cuyo requisito no tendrán ac-
ceso. 
Habana 7 de Julio de 1909. 
E l Secretarlo, 
Silverio Blanco. 
A V B S A U X F R A M f i A B S 
Un banquet aura lieu eette annee, 
comine de coutunví, pour oélébrer la 
Féte Nationale du 14 Juillet. La co-
tisation est, comme Tan demi?r, de 
Deux Centenes. 
Nos compatriotos qui voudriaient y 
assister sont priés de se faire inseriré 
ehez M. Restoy, Q-Reilly 22; Roe-




b E . A L Q U I L A el espacioso y fresco piso 
^ Iín,ílpa1, de Obrapía 36, frente al Ban-
co del Canadá. L a Pave en el tercer piso é 
informan «¡n Prado 10. de 2 á 3. Sus piezas 
son propias para escritorios. 
_9001 8-8 
S E A L Q U I L A N los modernos altos y ba-
jos de Manrique 163, con sala, comedor y 
cuatro cuartos cada piso. Informes Línea 
maquina M. Vedado, altos del Café -Bodega . 
Precio 9 centenes cada piso. 
9008 4.g 
MARIANAO: Se alquila la casa Pluma nrt-
mero 2, propia para extensa familia v con 
todas las comodidades apetecibles. Tiene 
baño, caballerizas y agua de Vento. L a l la -
ve en Pérez 1, Razón Aguila 65. 
9Q11 4-8 
x f E / ^ Q U H - A N las casas Agui la 77. altosi 
é Indio 50. Informan en L a Vizcaína, Prado 
número 112. 9012 4-8 
Se alquila hasta principio 6 fines de Oc-
tubre una casa quinta, situada en la parte 
más alta y más fresca de ese barrio, A una 
cuadra de los carros e léctr icos , compuesta 
de cinco habitaciones, espaciosa sala y co- | 
medor, baño, tres cuartos de criado y caba-
Upriza, toda confortablemente amueblada, 
incluso plano y te léfono. Se darla en muy 
buenas condiconea á personas cuidadosas. 
Para mayor informe dirigirse á A, R. Obis-
po 75, altos. 8982 4-8 
RE A L Q U I L A 6 vende una casa en Jesús 
del Monte calle Lawton, entre Santa Cata-
lina y San Mariano, corapu«ata de portal, 
sala, saleta y cuatro cuartos corridoo, pa-
tio, azotea y servicio higiene. Renta seis 
centenes. Informes en la misma. 
8927 8-7 
E N CINCO C E N T E N E S Y M E D I O 
•e alquilan ln» modernaa caaaa Eaeobar 210 
y 212 can nal», comedor, 3 cuartón, rodea, 
bafio, inodoro, ar.ou-a y pinon de mofla Ico. I n -
forman en frente nflmero 101. 
S912 4-« 
LOCALES PAHA OPICINAS 
Se alquilan en la casa acabada de fabricar 
calle de Teniente Rey esquina á Cuba. 
S9S4 5.8 
S E A L Q U I L A N los hermosos y frescos 
altos de Industria 34 (esquina á Colón) la 
llave é informes al lado número 36. 
8986 8-8 
P A R A V E R A N E A R " 
E n la espléndida playa de Varadero, (Cár-
denas), se alquila una gran rasa cómoda pa-
ra temporada. Se compone de siete cúartos , 
sala, comedor, amplia cocina, molino á vien-
to, jardín, y completamente amueblada. Por 
toda la temporada 300 pesos americanos. P a -
ra más informes dirigirse al Sr. José Pen-
nino, Aguiar 75A. Habana, á todas horas. 
C. 2296 10-8 
S E A L Q U I L A N los altos con tres ruartos 
pala, y todo el servicio; suelos de mosaicos, 
en la misma en los bajos se alquilan do» 
cuaitos á matrimonio. Informarán en la 
misma á todas horas. San Nico lás 170, entre 
E F l r c l l u y Malo ja. 
SS?*. 4.7 
EN E L VEDADO 
Se alquila una magníf ica casa, acabada de 
construir con jardín, portal, sala, comedor, 
cinco habitaciones, hall, cocina, bafio, w. c . 
mamparas, ins ta lac ión de luz e léc tr ica en 
toda la casa, un gran patio con su entrada 
independiente. Calle M. nümero 4, á cuadra 
y media de la Línea. L a llave en el número 
12A. bodega, de la miama calle. Informes 
en la P e l e t e r í a L a Marina, portales de Luz, 
C. 2137 1-J1. 
É Ñ L O M A S A L T O 
D E L A V I B O R A 
Se cede e n L u z n ú r n . 2 0 , q u e 
es l o m á s f r e sco d e l a V í b o r a y 
J e s ú s d e l M o n t e , u n a h e r m o s a 
sa la y d o s h a b i t a c i o n e s , c o n e n -
t r a d a i n d e p e n d i e n t e , á m a t r i -
m o n i o d e c o r t a f a m i l i a ú h o m -
b r e s so los de m o r a l i d a d * 
c 2277 4-6 
SE A L Q U I L A N 
Los altos independientes de Compostela 
mero 154. Cinco cuartos. 
8915 5-6 
EÑ 7 C E N T E N E S se alquilan los altos de 
Espada 3, entre Chacón y Cuarteles, y en 9 
centenes el alto del número 7. L a llave en 
la carbonería de esquina, á Chacón. Su due-
f;o San Lázaro 246, Te lé fono 1342. 
8890 8-6 
CRONICA miQIOSA 
G A C E T T L L l A 
Fecls-mación.— 
E l veterano actor y bien querido don 
P;iblo Pildaín, ha trasladado su dómi-
bilio h Monserrate 145. donde queda 
también instalada su "Academia de 
Declamación." 
Don Pa:blo es un excelente maestro 
que enseña á' sus dúsdp-ulos á interpre-
tar los bellos pensamientos y las br i -
llantes ideas de Calderón, Lope de Ve-
^a. la Avellaneda. López de Avala. 
Luaces. Zorrilla, Echeíraray. Linares 
Bivas, Benavente y los Quintero. 
Los empresarios y sociedades de re-
creo que deseen combinar filiaciones 
artísticas, pueden acudir á la Acade-
mia de don Pablo, donde serán atendi-
dos y satisfechos. 
Muchas felicidades para el excelente 
don Pablo en su nuevo domicilio. 
E p i g r a m a . — 
Clito. aquel universal 
detractor y maldiciente, 
por decir mal solamente, > 
le sí mismo dijo mal. 
Votahlemente reí 
le oir Raselino. á quien 
>ólo acertó á decir bien 
cuando dijo mal de sí. 
" E l Veterano".— 
Nos ha visitado p1 número 18 de es-
te culto y apreciable colega ilustrado, 
cada día más interesante y más solici-
tado por los que pertenecieron al 
Ejercito Libertador. 
Gracias al compañero por su aten-
ción. 
B N I G M B de I . U B I N P A R I S 
E S P E C T A C U L O S 
Nacional.— 
—-Temporada de verano. 
C o m p a ñ í a de C i n e m a t ó g r a f o y V a -
r iedades . 
A las ocho: Vistas y "debu t " 
del célebre é incomparable Gyp, en-
^v-n^^Q jg^ celebridades narisienses. 
D I A 8 DE J U L I O 
Este mes está consagrado á la Pre-
ciosísima Sangre de N . S. Jesucristo. 
Jubileo Circular. Su Divina Ma-
jestad está de manifíesto en Belén. 
Santos Proeopio, már t i r . Auspicio 
y B. TeobaLdo, confesores; santas 
Isabel, reina de Portugal, y Prísci l i , 
márt i r . 
Santa Isabel, rein^L de Portugal. 
Santa Isabel, biznieta de Santa Isa-
bel, reina de Hungr ía , fué hija de 
Pedro I I I , rey de Aragón. Nació en 
Zaragoza el año de 1271. Nada la 
¡ divertía en su niñez sino los peque-
j ños ejercicios de devoción en que se 
' ocupaba. Era su vir tud muy supe-
rior á sus años. Comenzó á rezar to-
dos los días el oficio divino, y lo con-
tinuó indispensablemente hasta la 
muerte. 
A competencia la pretendieron los 
más de los príncipes de Europa, así 
por la fama de su extraordinario ta-
lento y hermosura, como principal-
mente por su singular v i r tud. Esco-
gió entre todos el rey de Aragón á 
don Dionisio, rey de Portugal. 
No alteró las costumbres de Isa-
bel la mudanza del nuevo estado. V i -
vió en la corte de Portugal como ha-
bía vivido en la de Aragón. Cuanto 
era mayor su elevación, era más so-
bresaliente su humildad. En medio 
de la corte aregló un género de vida 
que se acercaba mucho á la de las re-
ligiosas más observantes. Además de 
los ayunos de la Iglesia, ayunaba tres 
días á la semana todo el adviento; 
desde el día después de San Juan 
Bautista hasta la Asunción de la V i r -
gen ; y poco después de concluida es-
ta cuaresma, daba principio á otra 
en honor de los santos ángeles, la Vie 
duraba hasta el día de .San Miguel. 
Una de sus más sobresalientes v i r tu-
des fué la caridad con los pobres. 
Cuando murió su esposo, se encerró 
en su oratorio, se postró á los piés de 
un crucifijo, se consagró al Salvador, 
se cortó por su misma mano el cabe-
llo y se visrtió con el hábi to de Santa 
Clara. Desde entonces hizo verdade-
ra vida religiosa. En f in , llena de me-
recimientos entregó el alma á su C r h -
dor, el d ía 4 de Julio, á los sesenta 
y cinco añas de su edad. 
FIESTAS E L VIERNES 
Misas Solemnes. —En la Catedral y 
deirrás iglesias las de costumbre. 
Corte de María. —Dia 8.— 'Corres-
ponde visitar á la Pur ís ima en San 
Felice. 
T o d o e l q u e desee t o m a r e n 
a l q u i l e r p a r a e l d í a 18 d e l co -
r r i e n t e e l K e s t a u r a n t ó a l g ú n 
K i o s c o , a s í c o m o c a n t i n a , c a l é , | 
t e a t r o ó p u e s i o de v e n t a ó b a - ! 
z a r e n e l P a r q u e P a l a t i n o , en1 
c u y o d í a se c e l e b r a r á u n a G r a n 
K o m e r í a á b e n e í i Q i o de l a So-
c i e d a d A s t u r i a n a de B e n e f i c e n - | 
c i a , q u e p r e s e n t e p r o p o s i c i o n e s | 
e n p l i e g o c e r r a d o e n e l K e s t a u - | 
r a u t e l Cas ino . 
C. 2276 12-C l 
L O I J Í l U i E E É 
Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s p a r a 
o f i c i n a s e n lo? p i sos c u a r t o y 
q u i n t o d e l m a g n í f i c o P a l a c i o d e 
es ta S o c i e d a d , s i t u a d o e n l a p l a -
za de San I r a n c i s c o , c o » e l u s o 
d e l e l e v a d o r , a l u m b r a d o e l é c -
t r i c o , e l e . 
I n f o r m a r á n s o b r e e l p r e c i o y 
c o n d i c i o n e á e n l a S E C K E T A -
K J A D E L A L O N J A , de 8 á l O 
de l a m a ñ a n a , y de 1 á 5 de l a 
t a r d e . 
c. 2023 alt. 30-15-jn. 
Se alquila la casa Oficios 6S, Los balos 
sa lón corrido propio para a lmacén y los 
altos con entrada Independiente. Informa-
rán Cuba 21. 
C. 2133 atl. 8-2 










piso alto en la casa calle de Pan Pe-
úmero 2'4, frente fl. la plazoleta de Luz, 
Ufsto de dos hermosas salas, cinco 
os grandes y dos mfts en la azotea, co-
r y magníf ica cocina, baño y servicio 
iiio. en precio relativamente barato, 
mes y la llave en la Pe le ter ía L a Marl-
¡.•ir.oleta de Luz. , 
1 8-7 
E N TESOS D E L M O N T E se alquila la -asa 
ntim^ro 38Í, en 27 centenes con 12 cuartos, 
4 patjpr.. jardín al fronte, cochera, caballeri-
za, saleta, etc. Informan en el 3S0. 
SS.TD 4-7 
E N |28,I8 C E N T A V O S oro Vs'páfioY, se af-
quün la moderna casa San NKolíls 125. en-
tre P.'eina y Estre l la toda de mosaico, ser-
vicio moderno, de alto y bajo, á dos cuadras 
de la Pla^a del Vapor, puede verse de 8 á, 
10 a. m. de 12 á 5 p. m. 
Í938 4-7 
A V I S O A L C O M E R G I O 
Planas y Uno. alquilan caballerizas y ad-
miten animales A piso. Espléndido local, que 
reune toda clase de éondlclone.s. Vives 145, 
esquina á Rastro. 
8974 28-7JI. 
S E A L Q U I L A la casa Lampari l la número 
57, en diez centones. Informes en la miSrna, 
de 9 6, 4. 9030 4-8 
SE A L Q U I L A 
Muy barata una crtmoda y ventilada ha-
bitación, en Salud 46, Farmacia . 
9032 6-8 
V E D A D O 
Se alquila la cas situad en la calle Quin-
ta número 19, entre H y G. con seis ha-
bitaciones, frente al mar, y todas las como-
didades de las construcciones más moder-
nas. L a llave en la misma, donde informa-
rán. 9029 20-8JI 
>Rosa 3, A. Tul ipán-Cerro 
Este magníf ico Chalet, acabado de reedi-
ficar propio para una numerosa familia. Tle 
ne dos pisos y su compartimii-r t • • ( • •, 
la americana, hacen una mans ión deliciosa. 
Hace esquina á Vista Hermosa. L a llave en 
la Bodega y para su ajuste en O'Kellly 75. 
9035 4-8 
~ A L O S I N D U S T R I A L E S 
P a r a taller, depósi to de mercanc ías ó 
efectos sanitariosv de a u t o m ó v i l e s 6 caba-
llerizas ú otra industria, se alquilan dos am-
plias g a l e r í a s y hermoso patio (400 me-
tros) en la calzada de la Infanta y Benjumerta 
se hacen reformas si hay buen contrato. I n -
forman José Pineda, Valle 33, de 3 á 8 
p. m. 9014 4-S 
E N E S P E R A N Z A 118 se alquila un espa-
cioso local para bodega ó cualquier clase de 
establecimiento independiente con todos los 
servicios sanitarios en los altos Interior, ha-
bitación número 8. está, la llave é impon-
drán. 9015 4-8 
S E A L Q U I L A una espaciosa habi tac ión 
con ó sin salón de recibo, para oficina ó bu-
fete, con balcón á la calle y muy fresca, 
para el verano, en lo m á s céntr ico de Obis-
po. Informarán Obispo 75, altos. 
8976 4-7 
VEl>APO se alejuiían los bajos de la casa 
calle 13 entre F y G. á media cuadra de la 
Ifnea. propios para corta familia. 
8r7S 4-1 
CÍÜVTKICO 
ET L U G A R más etntrico y comercinl 
de la Habana por su proximidad fi, las ofi-
cinas y bancos, calle de Cuba números 52 y 
51. esquina A Empedrado, se alquilan para 
oficinas ú hombres solos, hermosas, frescas 
y vontilaidas habitaciones con ó sin vista á 
ambas calles. Los t ranv ías de todas las l í-
neas pasan por la puerta: Informan en l a 
misma. 
8968 16-7J1. 
V I L L E G A S 131 
Se alquila en 10 centenes compuesta de 4 
cuartos, sala, comedor y ducha, de moderna 
construcción. Informarán Taberna Manln 
Obrapía 90. 
C 22S9 8-7 
CÓMODOS 
S E A L Q U I L A N en Neptuno 62 á media 
cuadra de Galiano. los modernos, cómodos 
y ventilados altos con entrada Independien-
te, acabados de fabricar, con sala, recibidor 
comedor, seis cuartos seguidos, uno para 
criados, cocina, dos baños, dos Inodoros, de 
azotea. Informan en Cuba 52, L a llave en 
los bajos. 8970 8-7 
V e d a d o 
Se alquila, la vistosa Casa calle 2 esqui-
na á 11 á una cuadra de la Línea, esquina 
de fraile, compuesta de 10 cuartos, sala, 
saleta, portal, jardín al frente y Coatado y 
todas las comodldads modernas. Informes 
Ferre ter ía E l Llavín , Galiano y Neptuno. 
8956 8-7 
GRAN CASA PARA FAMILIAS EL IRIS 
Habitaciones con y sin muebles, se alqui-
lan á personas de moralidad. Parque de San 
Juan de Dios, entrada por Habana 55, altos. 
8950 8-7 
SE A L Q U I L A N " 
Los hermosos altos de Clenfuegos 16, cer-
ca de Monte. 8952 4-7 
ACABAIMíS D K C O N S T R U I R 
Con todas las comodldaes modernas se a l -
quilan los dos altos Ancha del Norte 319 y 
319A. tienen escaleras de marmol ron entra-
da independiente, pisos de mosaicos, bue-
na vent i lac ión , cielo raso, muy á propósito 
para corta familia de buen gusto, merece 
la pena ir á ver estos altos, la llave al lado 
en el 317, Precios 8 y 9 centenes. T ó m e s e 
el Carro de Universidad. 
9016 4-8 
J E S U S D E L MONTE, á un costado de l a 
casa del Presidente de la Repúbl ica , calle 
Cocos, se alquila una hermosa casa acabada 
de fabricar. Llave en Correa 27 é informes 
en Estre l la número 127. 
9017 * 8-J 
EN"JO^RÍANAO-se alquila la c ó m o d a - ? 
fresca casa de Martí 88, 6 dos cuadras del 
Eléctr ico y F . C. tiene 5 cuartos y tres 
para criados, agua de Vento y un e sp l én -
dido patio con muchos árboles frutales. I n -
formarán en Santa Lucía 4, Señor Calleia. 
8989 4-'8 
SOL 66. Se alquilan habitaciones para 
hombres solos ó matrimonios sin n iños ó en 
combinac ión hasta tres habitaciones ó la : 
casa entera para familia. E n la misma in- | 
formarán. 8990 4-8 
S E A L Q U I L A en Bernaza y Teniente Rev 
un espacioso local con 23 metros de fondo 
por 11 de ancho en condiciones h i g i é n i c a s v 
módico alquiler. Informan en la bodega da 
la esquina. S922 §.7 
SOLO P A R A T E M l ' O R X D A D E V E R A N O 
se alquilan los hermosos altos de Vista 
Alegre, San Lázaro y Belascoaín . en la mis-
ma darán razón. 8918 8-7 
EN.-4 LUISESrPef ia lve lr '82 y medio, mo-
derna sala, saleta, un cuarto, cocina, patio, 
agua. Inodoro, azotea, suelos de mosaicos 
ron 2 meses en fondo 0 fiador, al lado im-
pondrán. 8947 4-7 
SE ALQUILAÑ 
Los espléndidos pisos siguientes: 
Lucena 2A, bajos. 
San Rafael 147, altos. 
San Rafael 161, altos. 
Marqués González 6. altos. 
Marqués González 6A, altos. 
Marqués Gonzllez eC, altos. 
Todas dé nueva construcción, con luz e léc-
trica y sereno particular. Precios módicos . 
Informes Amargura 77 y 79 y Marqués Gon-
zález 1A, bajos, donde es tán las llaves 
15-7JI. 
R A Y O 1 7 
Próx imo á Dragones. Se "Jqullan los ven-
tilados altos de esta casa, con entrada Inde-
pendiente, compuestos de sala, caleta, come-
dor, cinco cuartos, cuarto de baño, despensa 
etc. Agua abundante. Todos los suelos son 
de mosaico y la escalera de mármol. E n los 
bajos inforn.an. * 8889 4-6 
S E A L Q U I L A N los espléndidos y lujosos 
altos de Conapostela 145, frente á Belén, 
propios para familia de gusto. L a llave en 
los bajos. 888S 4-6 
S E A L Q U I L A N - e n 16 centenes lo» e s p l é n -
didos altos de la casa calle de Manrique n ú -
mero 78 compuesto de sala, antesala, seis 
cuartos, comedor, patio, traspatio y servi-
os, piso de mármol y mosaico, de cons-
trucción moderna. L a llave en los bajos. 
Informan en Monte 61, sastrer ía . 
8880 4-6 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa P r í n -
cipe Alfonso número 350, esquina á. Fernan-
dina, reúnen éstos , todas las buenas condi-
ciones y comodidades que desee tener una fa 
mllia de gusto; son modernos, amplios y 
ventilados bastante, y sobre todo muy ba-
ratos en alquiler. 
L a llave é Informes en los bajos. 
8881 4-6 
V E D A D O : E n la calle 11 esquina á C, se 
alquilan 2 habitaciones, una en $8.50 y otra 
en $6 36 con baño. E n la misma informarán. 
S909 8-6 
SE ALQUILAN 
Los altos de la casa calle de Pila, esqui-
na á San Ramón, son cómodos y amplios 
bastante, para una larga familia, 6 para dos 
• más corto número, y sobre todo muy ba-
ratos en-alquller. L a llave é informes en los 
brwos. bodega. 
£882 4-6 
J E S U S D E L MONTE, Se alquila en ?16.96 
una casita de portal, comedor, 2 cuartos, pa-
tio, cocina, inodoro, ducha, toda de azotea 
y pisos de mosaicos, calle Santa Ana, n ú -
mero 7, esquina Villanueva, la llave en la 
Bodega de Cándido. 8888 10-6 
V I B O R A N. 641 
Se alquila esta moderna casa sala, dos sa-
letas, cuatro cuartos, cuarto de criado, etc. 
pasa el e léc tr ico por delante. Llave é infor-
mes en el número 582. 
8911 8-6 
S E A ¿.TITILAN los modernos y espíénd i -
don altos de la casa San Miguel 183B, con 
sala, saleta, cuatro amplias habitaciones, pi-
sos de mármol y mosaico y cuatro huecos al 
balcón. Informan tn San Miguel 183C, altos. 
8867 4-6 
SE A L Q U I L A 
L a casa calle de Luyanó número 104B com-
puesta de sala, saleta y comedor, siete cuar-
tos, gran patio, jardín y baño, el dueño Suá-
rez número 24. 8850 8-6 
S E A L Q U I L A - m u y barata la e sp léndida 
y nueva casa calle 17 esquina á 2. solar 
esquina de fraile, la llave en 16 esquina á 2, 
é Informarán en Amistad número 126. 
8857 4-6 
S E A L Q U I L A N los esp léndidos altos de 
Zulueta 36F. 9 cuartos todos con ventanas 
al jardín, sala, saleta, comedor, servicio, pa-
ra criados, en los bajos informan. 
SSfiS 8-6 
J E S U S D E L M O N T E 409 
Frente á la Domiciliaria, se alquila el al-
to, ni'tvo, !i*uy fresco y cómodo para re-
g'iUr fai.lilla. Informan Quiroga 6. 
MiS 4-4 
S E A L Q U I L A N en 11 centenes los bajos 
de .a casa Manrique 78. con zaguán, sala, an 
tésala, cuatro cuartos, comedor, patio, tras-
patio y servicios, con pisos de marmol y 
mosaico, de construcc ión moderna. Infor-
man en Monte 51. satrería . L a llave en los 
altos. 8815 4-4 
C A E L O S I I I núm. O 
Esquina á Santiago, se alquilan los bajos, 
propios para establecimiento y parte de los 
entresuelos de la misma casa. Informarán 
Amargura 30. 8818 4-4 
S E A L Q U I L A el alto Galiano 16, nuevo, 
fresco y ventilado, 6 cuartos, sala y saleta 
y comedor, doble servicio. Informan San 
Rnfaol y Co!.guiado, casa de cambio; para 
•«•tío en el r.jlsmo de 7 á '0 n. m. y <Jt- lü \ 
6 p. m. 8826 8-4 
Trocmlero esquina á Industria 
Se alquila esta hermosa casa en 16 cente-
nry. I n í o i m a n Neptuno 104. 
8833 4-4 
CASA M O ! ) E R X A 
S E A L Q U I L A la moderna casa, San Láza-
ro número 219B entre Escobar y Gervasio, 
gran sala, saleta al fondo, cuatro cuartos, 
pisos finos de mosaico, lavamanos de agua 
corriete. dos inodoros, baño y cocina, y 
a d e m á s tiene un gran cuarto alto y otro 
chico, pisos de mosaico y con vista al mar, 
baño é inodoro. E n la misma informan. 
88S5 4-4 
CA3A D E F A M I L I A : hablta'-'ones FrÁsTsü 
y ventiladas, con muebles y todo servicio 
en la planta baja un departamento de sala 
y habitación. Empedrado 75. 
8837 8-4 
CON DOS P O S E S I O N E S , ba lcón corrido A 
la calle $15. Otro departamento de saleta 
y habitación $12. Habi tac ión grande $10. 
Be lascoa ín 126, Cuatro Caminos. 
8844 4-4 
R E A R R I E N D A N dos casas con establos, 
terrenos con yerba y agua férti l , propio pa-
ra vaquería 6 tren de coches, en la conti-
nuación de la calle A, del Vedado. Barrio 
de San Nico lás á dos cuadras de Carlos I I I . 
Informes Marqués González 12. 
S825 g-4 
E N 17 C E N T E N F S los bonitos altos Ma-
lecón 5, con pórtico, sala, 6 cuartos, otro de 
criados, saleta de comer, baño etc. L a llave 
é informen en Malecón 6 altos. 
SR46 4-4 
N E P T U N O 31 
Se alquilan hermosas y frescas habitacio-
nes sitas y bajas con balcón é interiores 
con 6 sin muebies. Precios módicos . Do» 
cuadras del Parque Central. 
$847 26-4J1. 
SE A L Q U I L A N 
Dos bonitas habitaciones entresuelo inde-
pendientes, con balcones á dos calles. I n -
forman en Obispo 56, altos. 
>-808 
E N E L V E D A D O 
Se alquilan unas hermosas y frescas casas 
en la calle 12 enre Línea y Calzada. Infor-
man al lado. Calzada esquina á 12. 
8811 8-3 
V E D A D O : Alquilo en la calle 11 entre A 
y B unos frescos y hermosos altos acaba-
do» de fabricar, compuestos de sala, come-
dor. 3 cuartos y demás comodidades. Su due-
ño C y Línea E l Almacén. 
8686 10-1 
S E A L J U I L A N los hermosos, frescos y 
ventilados altos de la ^asa Paseo de Cario» 
I I I , 306, con gran sala, saleta y cinco her-
mosos cuartos, espléndida cocina, bañe y 
dos inodoros, en la bodega de al lado in-
í o m a r á n . 
í,722 10-2 
VEDADO 
Se alquila por años la hermosa y venti-
lada casa de la Quinta número 23. esqui-
na á G. tien muchas comodidades, portahs, 
y jardín, la llave en el 21, é informes en 
Suárez 7. Te lé fono 1463. 
8761 8-2 
SE A L Q U I L A N 
L e s altos de Sitios 161, con sala, comedor 
tres cuartus, toda nueva. 
S762 8-2 
S A L U D X. (JO 
Se alquila el piso alto, entrada indepen-
diente. Llave en los bajos. Informan Esco-
bar número 166. 
• STU 8-2 
A N I M A S 16K A, A L T O S 
Se alquila esta p'anta alta compuesta do 
sala, saleta, tres habitaciones y servicio 
sanitario moderno. Informan en ios bajos. 
8742 %.% 
SE A L Q U I L A N 
L a s casas Misión número 110 y Pactorfa 
número 5, aue tienen todas las comodida-
des necesarias. Informes Sol número 110, 
altos. S730 8-2 
P R A O O 8 
Se alquila esta espléndida casa compuesta 
de tres pisos en módico precio: puede versa 
á todas horas. Para informes E . Alvares 
Agufar 68, altos. 
8732 « - í 
SE A L Q U I L A 
L a casa de altos y bajos Manrique 131. Se 
da barata. L a llave en la bodega esquina & 
Reina. Tiene grandes comodidades para fa-
milias de gusto. Informes Baratil lo 1, T e l é -
fono 170. 8735 15-2JI. 
V E D A D O 
Se alquilan dos elegantes y muy cómodas 
casas en Tercera entre 2 y 4 con frente i 
los baños. Fresco y aires puros. L a s llaves 
2 número 2. 8724 1B-2JI. 
PAULA 5D. BAJOS 
Se alquila la planta baja de esta casa. I n -
forman Amargura 77 y 79, L a llave en la 
B.->.lpga. 8758 16-2J1. 
S E A L Q U I L A la bonita y espaciosa casa 
Campanario 176. L a llave en la bodega da 
la enquiña. Informan en Cuba 20 altos. No-
taría del I.ido. Alvarez García, Te lé fono 3,300 
C. 2140 8-2 
L A S M E J O R E S habitaciones y Departa-
mentos en Inquisidor número 33 se alquilan 
habitaciones y Departamentos, los más fres-
cos de la habana. Precies reducidos. Inquis l -
dos número 33 entre Luz y Acosta. 
8709 26-2J1. 
AIjTOS lujosos 
E n Monte 177, esquina á San Nico lás se 
alquilan los más h ig ién icos y frescos de la 
ciudad. Aire y luz á los cuatro vientos: ocho 
habitaciones, ga ler ía bafio. dos inodoros y 
espléndida cocina. Su dueño Obispo número 
72, Te lé fono 686. 
8669 8-1 
A L T O S I N D E P E N D I B N T E S 
E n $21.20 oro se alquila. Indio número 
19. L a llave en la bodega esquina á Monte. 
Informes: Obispo 72, Te lé fono 686. 
55670 8-1 
LOS A L T O S más frescos de la Habana, Sol 
48. con sala, saleta, comedor, 7 . cuartos y 
baño, en 17 centones. L a llave en los altos 
del número 46, al lado é informan en Cuba 
número 65. Sfi58 8-1 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa calla 
de J e s ú s María 76, compuestos de z a g u á n 
comedor, sala, cuatro cuartos, bafio, cocina, 
dos inodoros y un gran patio. Informar&a 
en Muralla 53. 
8625 • 8-80 
A L T O S M U Y F R E S C O S 
Se alquilan Monte 62, esquina á Indio, en 
8 centenes. Informa R. de la Riva, Obispo 
72. Te l é fono 635. 8671 8-1 
S E A L Q U I L A una s a l í , cuarto y cornado» 
todo de mosaico, y espléndido alto, lo mejor 
de la Habana para corta familia. Véanlo en 
Merced número 12, altos, á. todas horas. 
8626 8-30 
P A R A T A B A C O 
E n el mismo paradero de Gabriel se da en 
arrendamiento una, buena finca. Arboleda de 
naranjos, dos grandes casas para tabaco, 
buena casa de vivienda, sities para partida-
rios, donkey, tanque, tubería y cujes. Con 
vegas para 500 mil matas. Sembrada de y u -
ca, caña y maíz. Informarán Empedrado 42. 
8599 8-30 
SE ALQUILA 
L a casa Animas 91 de alto y bajo. Se a l -
quilan juntos ó separados. Tiene cincp ha-
bitaciones, sala, saleta, comedor y todos los 
servicios sanitarios modernos en ambos pi -
sos. Tomando altos y bajos se da barata. 
Informes y la llave en la mueblería . Para 
más detalles. Baratillo 1. t e l é fono 170. 
8426 15-26 
SE ALQUILA 
el primer piso de la cómoda y fresca 
casa calle del Sol número 9. Informa-
rán San Pedro número 10. 
8466 26in. 
8 2 A L Q U I L A 
E l alto independiente de la Calzada det 
Monte 321 Cuatro Camluos, con sala, saleta, 
cuatro habitaciones y baño. Infcrman en el 
bajo. 8409 13-25Jn. 
E l ^ R E I N A 14 se alquilan hermosas habi-
taciones, muy frescas, buenos baños con 
abundante agua, con ó sin muebles, con 
todo servicio; entrada f-. todas horas y lo 
mismo en Reina 49, y sn Galiano 136. 
8326 26-23Jn. 
SE ALQUILAN 
E n 853 oro español los hermosos altos da 
Neptuno 216, compuestos de sala, cuatro 
cuartos, comedor, cuarto de criados, cocina, 
baño y dos Inodoros; la Havo en la bodega 
de Marqués González; para Informes Manri-
que y San José, P e r f u m e r í a . 
C. 2227 1J1. 
P R A D O 7 7 A 
E n los bajos de esta hermosa casa sa 
alquilan habitaciones. 
C. 2241 1-J!. 
FALACIO CARNEADO 
E l más ventilado de Cuba, frente al mar. 
recomendado por los médicos para la sa-
lud y apetito; cuartos amueblados 4 !8.60; 
$10.60; $15.90 y $21.20 por meses. Se ha-
bla ing lés , francés , a lemán é italiano. B a -
ños de mar gratis. J esquina á Mar» Te lé -
fono 9175. 
C. 2217 . u i . 
S E A L Q U I L A N las casas Gervasio 103, 
con sala, gabinete. 9 habitaciones, 107 altos, 
•"Og bajos, con sala, saleta, 4 habitaciones, 
mosaicos y sanidad. Informarán Gervasio 
N09A. 8991 8-8 
~ C U B A .88. par^ Comisionistas, ó'jfamiTlas I 
de moralidad, se alquilan en precio módico, i 
los espacios altos de esta casa. E n la mis- i 
ma inforfnan. 
9000 • €-3 ' 
g o t o s o s 
Sf qtiereie evitar qae asaa cr i s ia «e rcpiUtn tomad da a n a m a n e r a aeguida la 
P I P E M Z I N E 
laofeasxva. Ocho vecaa rnaa activa, qu» Ja L . r h i n a . 
SU mayor d iaoJrec*« conocido del Acido úrico. 
MIOV, 11 S.Fsub» St-Hosore JAÁla/ i/t Jjf dtmii ftrmicluy Orogutr!»». 
1 0 D I A B J O D B L A M A R I N A — B d i c i ó i l a t n i m A n a . — J u l i o S ÜV^S. 
FABUÍAS p i A E U S 
L E N G U A T R U F A D A 
Mi amada Kestltuta: Aquí te e n v í o 
la impetuosa carta que & tu t ío 
> tutor don Urbano 
le <íi!-i;ii p idiéndole tu mano. 
Como es un académico cargrante 
o.ue no admite una broma 
y ae pone furiofo en el instante 
«iue uno ataca los fueros del idioma, 
en culto le dirijo la misiva, 
ya que quiere nue en culto se la escriba. 
Todo el año pasado 
no cesó de llamarme mal Ivablado. 
¿Y por qué? ¿No te acuerda», Rest i tuta. 
Pues porque un- dia. le Tamé viruta. 
¡Qué nervioso le ouso esa palabra! 
;Si está, el pobre m i s leco que una cabra. 
" ; E 8 usted un es tó l ido , un ua^cleatei . . 
me dilo. y yo se lo apuan^é prudente. 
K o y qne empieza año nuevo, vida nueva. 
Voy á. darle una prueba 
1 tu apreclable t ío don Urbano 
de que como él domino el castellano. 
E l , que la da de sabio V erudito, 
desc i frará lo escrito. 
Por algo es a c a d é m i c o . . . y pedante. 
fDe ac4 no tiene nada el pobreclto; 
tero demico tiene lo baatante.) 
Ahí va la carta. D á s e l a al instante, 
V sabes que te quiere tu 
Pepito. 
"Respetable don Urbano, 
A* los sabios BOU plu* ultra, 
Se es este pliego una 7»Uea, 
•» solamente una súpMci. 
Y pues á usted nuestra lengua 
aderezada le frusta, 
la trufaré con vocablos, 
due harán las veces de trufas. 
Pftvldo á usted me dirijo 
y nmrrio, porque es la murria 
dolencia de loe amantes, 
si hay en el amor raetnra. 
?fo me dé coa le de rengo 
y haya l«uego una repulsa, 
que mi corazón no es s á x e o # 
y mi o b d u m e í ó n es m-jeha. 
Tiene ufted una sobrina 
M e es una joven venimirt, 
#JtFareaf y me enamora 
t n hermosa nariz edíinca-
Por ella paso la vida 
ren.adc. pues ¿quién no '"fia 
y barzonea, si es ella 
muior que cual sol alumbra? 
Q-oce yo de sus destellos 
y no m© deje en la umbra. 
ni me venga usted con vayas 
(• cantaletas 6 rumbar. 
Yo, de stis encantos pror'v 
no vivo sin Rastituta, 
y COA un ¡no ' truculento 
será mi occisIPu segura. 
Del amor en la per.diente 
esto;- eá la varga brusca, 
y perecear n'" quiero 
m n s ü e r me mate la angustia, 
Aunque á veves soy vilordo, 
^como cuien su mal r^mues-a, 
noto es mi an'.or. y po lemo 
lo qú'o diga nn r-faíMi^tvi, 
¡Vaya al diablo ol vtcÁifiiiite 
que badouiinn abulta, 
y en pecina! trocar a/ilere 
las honras máa imi*oiutus! 
ICo nie l íame distad ribaldo 
6 «ufarle , que me ¿fiv»ea; 
jamás me h»̂  tlatla A la brida, 
ni ando C 1n ganduya nunoa. 
Ninguno podrá gExmiarBe 
de faltas en mi conducta, 
que soy honrado y no dejo 
Jamás las ebueco» inuitns. 
Sea usted, pues, el eoatrivo 
del que exultaciones busca, 
y no haya zutr.u y aca'!^ 
á un triste pecho que ulula. 
Sea por usted ntvlble 
el nexo de mi coyunda, 
y á quien es amante mogo 
no mande usted á la dula." 
"Querido Pepe: ¡ V a y a un capricho! 
AI pobre t ío vas á matar, 
pues no comprende lo que le has dlch<v 
y e s tá furioso; ¡no lo ha de estar! 
Con diccionarios y textos anda 
buscando f rase s . . . ¡Pobre seíior! 
No es A la dula donde to manda. 
E s . . . á otro sitio mucho peor. 
"¡Me toma el pelel" ; Esto ra un bulo!'* 
dice ya el t í o . . . ¡Pobre de raí! 
¡Si hasta prefiere que hables en chulo 
á que le escribas cartas av-i'. 
¡Por Dios. Pepito! ¡Yo te lo ruego! 
Mi roano pides, y se acab6. 
Pero habla claro: no hables en griego. 
Que lo entendamos mi tío y yo. 
No hagas que el t ío se desespere. 
¡Que mis angustias '.leguen al fin! 




Vital \ Z A. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O Q U E 
cocina & la española , para casa de comer-
cío. Informan Agular 67, azotea. 
9028 4-8 
UNA C R I A D A 
Se solicita una entendida; sueldo dos cen-
tenes al mes y ropa limpia. Rayo 35, altos. 
8997 4-8^ 
NA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA C o -
locarse de crladaido manos, sabe cumplir 
.-on su ob l igac ión y tiene quien responda 
por ella. In formarán Carmen 43. 
!>002 4-8 
Peninsular, desea colocarse á media le-
che, Aguila 116B altos.-
9006 4-8 
~ T E N E D O R D E LIBROSl~JOVÉN PÉNII?-
sular. con fi a ñ o s de práctica en importan-
te? firmas, superiores referencias, formal y 
Coii bonoelndentatf- del Ingl*s. aceptaría lle-
var la contabilidad en casa s'vna de cual -
quier sriro, por ^odo ó pa^te d^l día. P. O, 
San Miguel 132. ?00 7 M 
D E S E A N "COLOCARSE" UNA J O V E N P E : 
nlnsular paca Utr.nle~.si ^e iutbitaeionés 6 pa-
i raaneladora 6 para acompañar á una 
señora: no tleu* aí-vei n tite en salir fue-
r a si 36 ofrece. Tienen quien responda por 
fu conducta. Informarán en Cfkrinen 1 le-
tra A, entre Campanario y Lealtad. 
9009 4-^ 
—"DESEAN C O L O C A R S E DOS PENTNSTJLA-
res df; cochero en casa particular: tienen re-
comendaciones en casa donde han servido, 
saben bien su obl igac ión. Calle Concordia 
número 183, accesoria. 
8981 4-8 
VE'ÑDEDOR TCTIVO Y E X F E R T M E N T A -
para hacerse cargo áf un muestrario ex-
franjero, se sol-.cita, en Inquisidor 12 altos. 
Ortega. 8083 4-S 
UNA JO VEN ' P E Ñ T1^ ÜL AFt~D E S E A CO-* 
locarse para criada de manos ó manejado-
ra; l leva tiempo en el pa ís ; no hace manda-
dos á la calle y tiene buenas refere:ici =ÍS. 
Mer,-id'eres 3A, esquina á la Cortiim de 
Valdée. 39S7 4-8 
VENTAJOSO 
casamiento l<»gal bien feliz puede 
hacerse escribiendo con sello y for-
malmente al acreditado Sr. RO-
ELES, Apt . de Correos de la Ha-
bana número 1014. H A Y PROPO-
S I C I O N E S M A G N I F I C A ? P A R A 
AMBOS S E X O S . Stas. y Vdas. r i -
cas de moralidad aceptan á quien 
carezca de capital y sea digno. Se-
riedad y mucha reserva en todaa las 
operaciones. Se vienen reall*ando 
muy buenos y positivos matrimo-
nios. 
8S?5 g-s 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O , 
sea casa de «-omercio 6 particular y en la 
misma un criado de mano; aahe cumplir «'on 
su obl igac ión. Dan ra/;ón en ¡San Lázaro ?63. 
8945. 4-7 
ÜÑ'A P E N f N S U l . Á P ~ m : K Ñ Á ~ r o C l Ñ E R A 
y repostera en general. de.«ea colocarse en 
«-asa particular establecimento; sabe cum-
plir con s'j obligaf-ión y tiene recomenda-
ciones. Informes Villegas 42. 
S944 4-7 
D E S E A N C O L O C A R S E UNA P E N I N S U -
lar para criada de manos y su bija de 14 
"ños para coser 6 cuidar niño?, prefiriendo 
e?tar juntM: tie; en referencias. Santa C l a -
ra número 16. fonda L a Paloma. 
8|2g 4-7 
L E S E A C O L O C A R ^ ~ Ü Ñ A " SRA.-PEXTÑ-
sular de mediana edad para criada de ma-
noa con buenas referencias, dirigirse á Mu-
. .. 113, altos. 
SÍ-SO 4-7 
" ( • ' t c i N E R O E N T ^ / ^ ^ ^ J T D E ^ T ^ R A ^ 
bajar, tanto en establecimientos, casa de 
huespedes 6 particular: sabe desempeñar su 
obligacldn, referencias las que se pidan y un 
.-oven sin pretensiones. Informes O'Reilly 
32, bodega. 8932 . 4-7 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
Icc.'rrse de manejadc'a: sabe cumplir con su 
obliga'ci£n; tiene quien la garantice. Monte 
núírhérí) 145. •8984 • 4-7 
l'XA BLEXA COCINERA P E N I N S U L A R 
i - hu-dis.na edad riesea colocarse en casa, de 
fiiiVillia ó do comercio ten;-ndo quien la ga-
rantiré. Sol número 74, entresuelos. 
8938 4-7 
m CONCORDIA 64, ALTOS 
Se necesita una, ;uena criada de manos, 
que traiga referencias. 
8986 ^ 4-7 
D E S E A N COIx5CARSE~TTNÁ_SRff A Y_ÜÑ 
•'oven ella para manejadora 6 para acom-
palíar á una sefirra señori ta y él para co-
rrí ero, 6 para < r'ado de comedor. Pr ínc ipe 
¿0. accesoria número 10. 
8837 4-7 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse de criada de manos 6 manejadora, 
una de ellas sabe de cocina. Informan Ger-
vasio número 109A. 8978 4-7 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D U M E n i A -
na í d a d para un matrimonio que no tiene 
n'f.os. en Virtudes número 157, bajos. 
W l _ 4-7 
D Ó s ' j b v É N P S ' e s p a f •-• 1 iis DKVF,AÑ C O L O -
Óárié de criadas de manos, mare.i.idoras ó 
camareras do hotel. Conocen muy bien sus 
deberos y cueptnn con buenos informes. I n -
quisidor 29. talos. 
S979 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E TINA C O C I N E R A 
par:? corta familia: tiene referencias prefi-
riendo er, Marlanao. Informes Calle 12 n ú -
nu-ro 23, Vedado. 
8[t67 . 4-7 
8 
Agua de la F U E N T E D E L O B I S P O 
de Guanabucoa 
E s t a agua, la mejor de todas las conoci-
das hasta hoy para las afecciones g-gstro-
I n t e s ü n a l e s . cardíacas y renales se halla de 
venta en su único Depós i to en la Habana, 
Farmac ia del Ldo. M A N U E L A. G A R C I A 
calle de Cuba esquina á Acosta, Teléfono 
Sí>2 á U N P E S O P L A T A E L G A R R A F O N 
llevada domicilio y -OCHENTA CHANTA-
OS P L A T A en el Depós i to , sin envase. E l 
envase vale sssenta centavos oro. 
Depós i to y oficina en Guanabacoa casa de 
•^«dro E, F . de Castro. San Antonio n ú m e -
ro 29. S963 36-7J,Tl. 
S E S O L I C I T A E N COXSUUADO 20 A L -
tos, un buen criado de manos que presen-
te referencias de las casas en que ha ser-
vido: de diez á cinco. 
6 9031 4-8 
P A R A C R I A D A D E MANOS E N F A M I L I A 
de moralidad desea colocarse una joven pe-
ninsular que tiene quien la garautioe. 
O'Reilly número B8, altos. 
9034 4-8 
UNA J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O -
carse de criada de manos 6 manejadora. 
Conoce bien sus deberes. Progreso número 
28. alto». 90S(> 4.€ 
S £ S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A Q U E 
«epa su obl igac ión , tenga referenciaB, y sea 
aseada: de no reunir estas condiciones que 
no se presente. Infornmn SaVi Lázaro 402. 
alto?. 9019 4-8 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L Q C A F S E 
de cocinera: sabe cumplir con su obliga-
ción. co".ina s la e spaño la y á la. criolla, 
es formal y no tiene pretensiones. Infor-
man Carmen 16. 9020 4-* 
UNA B U E N A C O C I N E P V Y R E P O S T E R A 
•peninsular, desea colocnrse en casa particu-
lar ó de comercio. Conore la cocina e s p a ñ o -
la y criolla. Y una criada de manos. Buenos 
InfOrihee. Cuba número 5, cuarto número ?. 
8969 4-7 
UN SR. D E M O R A L I D A D P R O R A D A . E N 
la Habana 5r con las mejores recomt.rdacio-
nes que pueda exigir la persona más escru-
pulosa, se ofrece para cobrador de tincas 9 
administrador de casas. Raxón Habana 152, 
Barber ía de Enrique, 
8971 8-7 
~ I ^ ^ " j O V E Ñ n ? E r N f Ñ S ^ ^ 
locarse de manejadora: es muy cariñosa con 
los niños y tiene buenas referencias': no pe 
coloca fuera de la Habana. Villegas 98, a l -
tos. 8951 4-7 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
qi;e tenga m é s de 30 años de. edad, para 
veinte minutos dé la Habanq, sueldo 3 cen-
tenes y dos pesos para lavado de ropa. 
Consulado número 89. 
8954 4-7 
B U E N C O C I N E R O . R E P O S T E R O , P E N I N -
sular, formal y aseado d$sea colocarse en 
casa de comercio ó particular: sabe cum-
plir con su ob l igac ión y sin pretensiones; 
tiene recomendaciones de las casas donde-
trabanV Mor.te 5", fo tograf ía esquina á Zu-
lueta. 8921 4-7 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse en casa de moralidad para criada de 
manos: tiene referencias, es cumplida, gana 
3 centenes y ropa limpia y no sale de la 
Habana. Bernaza número 23. 
8920 4-7 
UNA SRA. C A S A D A P E N I N S U L A R , MUY 
formal, desea colocarse de cocinera, en casa 
particular: tiene quien la garantice; no 
quiere plaza ni duerme en el acomodo. I n -
formarán Monte 12, habi tac ión 27. 
8917 4-7 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento, no tiene inconveniente en ayu-
dar á los quehaceres do la casa. Tiene quien 
la garntice. Informes 17 número 21. Vedado 
8946 4-7 
S E S O L I C I T A N O F I C I A L A S D E C O S T E • 
ra , y una que sepa hacer gorras y sombre-
ritos de r iñas . También se alquilan 2 habi-
taciones. Obispo H3. 0021 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
que sabe su ob l igac ión en el servicio de 
mesa y tiene quien responda por ella. E s -
cobar 104, entrada por San Miguel taltosV 
9022 • 4-8 
""UNA J O V E N C A S T E L L A N A D E S E A CO-
locarse de criada de manos, entiende algo 
áh costura. E s muchacha flna._ También se 
co'.oca una niña de 12 años para entrete-
ner niños. Chacón número 16 (pregunten 
por Isabel Vergara i . 
9024 4-S 
UNA P E N I N S U L A R DE M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de criada de manos, en la 
misma una cocinera. Tienen, quien las reco-
miende. Informes Salud IOS. 
8942 4.7 
C R I A D A D E MANOS. S E S O L I C I T A UNA 
que sepa su ob l igac ión y tenga quien la 
recomiende, para servir á un matrimonio 
sin hijos. Sueldo, 3 luises y ropa limpia. 
Monte 507. 8957 4-7 
UNA P E X I N S L L A R D E S E A C O L O C A R S E 
p a r í l ir:pie:a de habitaciones: sabe coser á 
man'-» y á máquina y i»u.3.e ir con alguna 
fami.lla 1̂ Norte. "Ha e?íado en muy buenas 
casas y tien-í referencias. Crespo 3. 
9U-5 4.f 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
res, una de cocinera á la e spaño la y csio-
11a. sin dormir en la colocación y la otra de 
manejadora, ambas con referencias Suspiro 
número 14. 8958 4-7 
S E S O L I C I T A UNA CRIADA. D E MANOS 
de mediana edad y sin pretensiones. Ha de 
fregar suelos. Se le dan dos centenes y ropa 
limpia. Informan Ajnargura 33. 
8969 4.7 
UÑA SRA. D E M E D I A N A E D A D D E S E A 
colocarse de cocinera: sabe cumplir con su 
obl igac ión . Compostela número 113. 
S960 • 4.7 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A QÜÉ_AYlf-
de á los quehaceres de una ca-sa. que duer-
ma en el acomodo, española . Obispo y Ber-
naza, Camisería. 
?961 > 4.7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N PEÑ 
nlnsular para criada de manos ó manejado-
ra sabe cumplir con su obl igac ión. Infor-
marán Carmen número 4. 
89C3 4.7 
DOS ''R-ANDEPAS española? D E S D A N 
t é l e n se leche entera, de dos meses y uno 
y. oúsdia .Son sanas y robustas y tienen SU.Í 
niños . Buenos Informes. Cuba número 18, 
alto.-., 90?^ 4.8 
U X ~ . K ^ - 7 : c r f A D E 14 años, e spañola , 
de«ea col i ra : se de manejadora ó criada de 
¿nanos con corta familia' Conoce las coe-
t Mnhres de} pa^s C^mpoitel* número 66. 
a!t: s. •3'?:" 4,5 
ÜXA PENINSULAR;" C b C l X S R Á á ~ L A 
española y ;r:QUa, desea colcoarse en, esta 
ciudad 6 Juera d;- t i la si es cor, buena fa -
milia: ti3ne referencias. Egida número 1. a l -
tes de! café. i9CS 4.8 
"'"ux'fÁF.DINÉKO'FRANCEE:, MUY I N T E ^ 
l iger,^ eTj ia agricultura y arborlcultura. 
Está á Iñ d ispos ic ión de las persr^^g q^,, 
deseen utilizar sus ervíc ios . Prado 98B, pre-
guntad por Alfonso Gutiérrez. 
8993 4.5 
- T I N I ' j r ñ - E X - ^ E ~ L : r ' ! ^ ^ v ' ^ E _ c T S u 5 R ' . 
que no tiene inconveniente en Ir Cénfia de lá 
Htiivatta desed c^locaree pn;^ Hnptfza <•]<. 
tiaTjjtaíclOMs: no ve coíoOn por metios do :! 
S E S O L I C I T A 
Una criada de mano que sepa su obliga-
ción. Calle 17 entre L y M. Vi l la Adolflns. 
Vedado, 8963 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E ' U N A C R I A N D E R A 
¿cripalt de dos meses: tiene recomendacio-
nes, reforman Inquisidor 12, altos. 
??64 , 4.7 
~ UNA P E N I N S U L A R D E S E A COLOCARSÉ 
de cocinera: sabe desempeñar su ob l igac ión 
y tiene quien responda -de su trabajo. R a -
yo 44. 8966 ' 4-7 
S E S O L I C I T A ~ U N A C O C I N E R A Q U E 
duerma en la co locación. Sueldo 3 centenes 
calle 8 número 2Á. Vedado. 
8926 4-T 
S E S O L I C I T A 
Un moso pa^-a raballericero. pero tiene 
que saber ordeñar vacas y tener buenas re-
ferencias. 1 número ü3, Vedado. 
SS7-1 4-S _ 
A L E C H É ENTERA. DE CTNC6~MGSES 
y reconocida ver médicos, de-ea colocarse 
una criandera peninsular, sana y que puede 
ir A donde la soliciten; llene referencias. 
Concordia número V*, Manuela Lópei-. 
Sgij 4-6 
DE'SEA' C O L O C A R S E Dpi C R I A D A B E 
menos ó manejadora, una joven españo la 
que sabe cumplir ''on su obl igación y cose 
á mano y á máquina. Neptuno 224. 
«^14 4- í 
""DESEA "COLOCARSE ' UN" c o c IÑERO'EÑ 
casa particular ó de comercio. Sol 94, cuarto 
número 18, SíÜPfi 4-6 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manee manejadora 6 
camarera., y un muchacho peninsular de 12 
años de edad, para cualquiera cosa que se 1« 
nresente. Darán razón Aguacate número 128 
8869 4-« 
A YTTDTVÑTE 1 m~ CHAUFFEUR, y MB-
cánico. ae ofrece un joven peninsular, muy 
práct ico en arreglar la máquina y vulcani-
zar gomas: tiene buenas referencias de 
;(•• de ha trabajado. Reina 149. 
.S862 4-6 
DNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
apta para el cargo' de ama de llaves 6 
gobierno desea colocarse; y en ú l t imo caso 
de cocinera, por ser muy entendida en el 
arte culinario: tiene referencias y aspira 
sueldo de 4 centenes en adelante. Neptuno 
numero 32. 8830 4-4 
S E S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R P A R A 
cocinar v l impiar la casa do una familia de 
l ies señoras . Vedado. Calzada número 122, 
esquina á 8. 881(> 4.4 
ÍIN C H A U F F E U R R E C I E N L L E G A D O D E 
Nuévá York, que ha prestado su- «servicios 
como mecán ico en la. Shan l ^ t o r Co. se-
gún certificado que tiene, desea coló, arse 
perno chauffeur en la Habana 6 fuera. 
Amistad 17, Te l é fono 1056. M. Tovrus. 
4520 4.4 
B E SOLICITJC ÜNA COCJINBHA, BLANCA 
que duerma en el acomodo, sea muy formal 
y sepa cumplir bi^n su obl igac ión , trayen-
do referencias: se da buen sueldo, informes 
Crist ina número 7A, frente á L a Balear. 
8827 4-4 
UNA C O C I N E R A D E r O L O R D E S E A C o -
locarse en casa de comercio ó particular, 
prefiere lo primero. Conoce la cocina espa-
ñola y criolla. Buenos informes. Estre l la 
lA: bajos. SS95 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E FNA '.rOVEÑ > E -
ninsular de maneja'icra ó criada do manos: 
t^etie quien \ff recomiende. Informarán H a -
bana nñmero ?4. 8898 4-6 
S E S O L I C I T A UNA MUCHACHA RUANCA 
de 14 á 16 años, para ayudar á los quehace-
res de la casa, en Cárdenas número 66. bulos 
8899 4-e 
D E S E A C O L O C A R S E ~ U N A PEÑINSULAR 
de c n i d a de manos para comedor, también 
se coloca do manejadora, desea ganar tres 
centones. Informan el portero del Casino, 
a lemán, Neptuno y Prado. 
C90f 4-6 
D E S E A N C O L O C A R S E UNA T R I A N D E -
ra. á media ó 6 leche enteca, y una cr.i'lnfra 
que no lienf Inconveniente en ayudar á los 
quehaceres de la '•«sa; ambas peninsulares 
y con referencias. Escobar 29. 
8^91 4-6 
P A R A C R I A D A D E MANOS ó MANE.IA-
dora solicita colocación una joven oeulnsu-
lar cumplida y de buen carácter, presentan-
do referencias. Kiosco del Parque de San 
Juan de Dios. 8904 4-6 
TINA J O V E N PEKTNPT-LAR D E S E A c o -
locarse de criandera á leche entera. la tie-
ne buena y abundante; su niño se puede ver. 
Informarán Prado 50, café. 
8905 4-6 
C R I A D A 
Pe solielts una de manos, de mediana edad, 
ron buenas referencias $15.90. Consulado 
112. L'.i 1 á 3. 8829 4-4 
S E S O L I C I T A N 
Una buena criada de mano y una cocinera 
e n rutenas veferenrias. en la Calzada de J e -
sús del Monte 360A. 
__S81S 5.4 
ü X B U E N f ' O c ' i X E R b R E P O S T EPSo! 
blanco se. ofrece á las familias d^ buen gus-
to y a! comercio, cocina por excel. ncia á I4 
criolla, ejipafiola y francesa, con referencias 
de rasas Imocu-tantes. Informan en Bernaza 
y Teniente Rey, Carnicería . 
8?-?1 4-4 
SRA. - A M E R I C A N A , B T E N E D U C A D A Y 
con i-"u<- buen?-'; reromendacioues. desea ro-
locarsc Institutrlr. 6 señora de compañía 
prefiere con familia, que embarque á los E . 
U. Tnfonaar&n en Catnpanario 185. 
8985 4.4 
UN SR. CON buenas referencias C O M E R -
ciales y práct ica mercantil, poseyendo ei 
francés é ing lés , se ofrece pare un escrito-
rio 6 rasa de comercio. Informarán Oficios 
"í. sas trer ía . 8817 4-4 
UESf 'A C O L O C A R S E : UN A S I A T I C O HO-
einero en general, y regular repostero, coci-
na á la e spaño la , criolla y francesa: sabe 
cumplir cor su obligariOn y tiene persona 
que acrediten su conducta. Informan en 
Monte número 76. Carnicería . 
8*34 4r4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad, d^ -rirda de mano, l a -
vandera ó manejadora, sin pretensiones, en 
rasa de moralidad. Industria 131. Zapatería , 
Concepción Robles. 
4-4 
U í H A O R B A D A 
De mano, peninsular, 
63, altos, primer piso, 
y ropa limpia. 
8?93 
solicita en Sol 
Ido 3 centenes 
4-6 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E MA-
nos, una joven: si no casa de moralidad 
que no se presente. Sol 112 y 114, 
8902 4-6 
DOS P E N I N S U L A R E S SOLIC1TAX r e v o -
cación una de manejadora y la otra de criada 
ñ manos sin inconveniente en salir de la 
Habana, aspirando á 3 centenes y ropa l im-
nia. Egldo número P. 890S 4-6 
S E S O L I C I T A UNA CRIADA DE MVNOS 
peninsular, que «epa > nup'ir c m su traba-
jo y que traiga referencias San Nlrolás ."5. 
baios. de las 1J y media en adelante. 
8892 4-S 
S E S O L I C I T A P A R A S E R V I R á. UN MA-
trimonlo una criada de manos que sepe su 
obl igac ión y sea bien recomendaid^. Sue.do 
dos centenes y ropa limpia. Consulado 52, 
altos. 889" 4-6 
R O Q U E G A L L E G O : F A C I L I T O CON R E -
comen iac iór , crianderas, corineras, lavan-
deras, rriadas. criados, manejadoras, de-
pendientes, camareros, coeberos, cocineros, 
criados, aprendices, neones y operarlos. 
Aguiar 72, Agencia. I r l é f o n o 486. 
8S43 4-4 
S E SfM.TriTA UNA C R I A D A D E MANO, 
peninsular, que sepa aderntls coser bien á 
¡Mano y á máquina ; con buenas referencia!:. 
Sueldo 3 centenes v rop.i limpia; en P^n 
LAM.ro SO. 8845 4-4 
SE B O I Z C I T A UNA ^RJADA D E MAXO 
oe Ti-ediana edad, que sea trabajadora, pues 
tiene que fregar pisos, honrada y forma!, 
y que nresente refernclas. Sueldo tres cen-
tenes 3 ropa limpia, '"aliada de San Lázaro 
294, altos, entrada por Malecón. 
8787 5-3 
S E ~ D E S E A 'COJÍPRARr UÑA F A R M A'C ÍA 
acreditad-', en la capital ó fuera de ella. E s -
cribir á H. V. Apartado lOTó. 
B E S O L I C I T A 
T'n rnavordomo chino oue hable Ingles. 
Cdfelsulad 1 i n g l é s . Cuba 66. 
C. 21 :r' l t - l - 6 d r l 
DN ASTATICQ PT-px COCÍÑ̂RO D E S E A 
co locárse en case particular ó estableci-
miento; sabe cumplir con su obl igación. I n -
formes Progreso 3Í. 
•Í834 4-6 
" Ú N A SRA. COTX^MBf/r;T.' EDÜCADÁ E N 
N. York y que posee el Ing lés y tiene bue-
nas re fe i enc ías . d««es colorarse en una fa-
milia como fnst.irutrls ó dama de compafila. 
Dirigirse por escrito á, iniciales M. P. S. Gn-
liano 38. 8̂71 
PENINSlfjTAR C O C I N E R A . Q U E S A B E ST. 
obl igac ión y que si no es mucha familia, 
ayuda un p.^co. prefiriendo e] Vedado: duer-
me en el acomodo, pero no va á la pl^za. 
Tenerife 31̂  88T8 4^6_ 
DESEA COI.OC A.RSE"DE CRIÁDX de M A -
nos 6 de manejadora una joven española, 
aclimatada en el paf«- tiene quien responda 
por su emiducta y gara 3 centenes. San Mi-
g-uel número 312. Cuarto número 7. 
8S'9 4-6 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R " D E S E A Co-
locarse de criandera: tiepe qnlen la reco-
miende, es buena criandera con abundante 
leche de 40 días y se coloca en la Habana 
ó el ra,mno. Bernasa 70. 
8877 4-6 
S E I t i E O E S I T A W 
Do? ó tres cuartos frescos, par? rfjci'nas, 
•en una. calle tranquila, cerca de San Juan 
de Dio?. Consulado I n g l é s , Cuba 66. 
C. 2180 l t - l -Sd-2 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares de manejadoras ó criadas de 
manos. Tienen qylen responda por su con-
ducta Informan Chacón 12. 
8906 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A de 
mediana edad, y de color, en la Habana 6 el 
campo. Informarán J e s ú s del Monte 3?4. 
8907 4-6 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
carse. una de cocinera, y la otra de criada 
de manos. Villegas 106. altos, 
8908 4-6 
UN C O C I N E R O D E L A RA2:A D E COLOR, 
práct ico en su oñeio. solicita colocarse en 
1 asa de familia 6 de comercio, dando refe-
rencias. Dragones número 64, telefono 116?. 
8910 4-6 
""'DESEA C O I ^ C A R P E " ^ ' ' ^ Ü E Ñ ' C O C T X E -
ro y repostero, peninsular, que cocina á la 
francesa, criolla y espaflola. para casa par-
ticular 6 establecimiento; tiene buenas refe-
rencias. Informarán en Agular y Empedrado 
Pitesto de frutas, al lado de la Botlcs, 
A. 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O UN 
Joven peninsular: sabe cumplir bien ron su 
obl igac ión , es formal, tiene buenas re. o-
mendaclones, entre ellas de los Marqueses 
de Fer l jaa . Informa eL portero. Oficios 110. 
8925 4.7 
. Ú k A J O V ^ f r ' P E N t N S U L A R D E S E A CO-
l^carse de criada de manos 6 manejadora. 
Tiene bnenos Informen de iat;'ca^is en que 
ha servido. Grerrajdo ux, frutería, 
8924 . 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N 
sular do criada de nanos ó para un matri-
monio solo: tiene buenas referencias. Domi-
cilio Monte 22. 8864 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E D E C A M A R E R A ó 
manejadora, en casa de moralidad, joven 
Instruida en el servicio domést i co ; sabe pei-
nar y prender señoras y e s t á al rorclente 
en costura á mano y á máquina. Rasón San 
Miaruel 224F, cuarto número 1. 
8866 4-S 
f ^ O o ^ ' E N E S eapafiolaa D E ^ A Ñ CÓLO-
carse de criadas de manos ó manejadoras: 
saben cumplir con su obl igac ión y tienen 
quien las recomiende. Vlrruoes 173 solar. 
8869 4-6 
SJ53 O J b ' J r l J E S O l E J 
A una familia de comódldad y moralidad. 
Una- señora de mediana edad, sola que sa-
be .viaer á máquina y á mano, toda clase de 
costuras lo mltmo que íurc i r y repasar 
ropa b'an-'a interior: también borda al pa-
sado, á mano ;. á m i quina igualmenta pue-
de acompañar á una yefiora. * s e ñ o r : ; i y 
cuidar d» su ropa, ó para roxillflf de un ta-
ller de una s e ñ o r a modista.. Pa.a. Informes 
Compostela númreo 114B, entre J e s ú s Maria 
y AcOsta. 8629 S-80 
IVIAXJEfTA D O R A 
Se solicita una en Paseo esquina A Quinta 
'"edado: t-innca se prefiere que hablé i n g l é s 
y se eugen las mejores referencias. Se-
ñora de Cc-rtiñas. 
SC35 «-30 
" MINAS: S E D E S E A N SOCTOS'"CON CAP^ • 
tal para la exp lo tac ión de unas minas de 
hierro de mucho y buen rendimiento. Tam-
bién se negocian ó venden. Para l . í formos 
y datos de reconocimientos, de a n á l i s i s ve-
rificados y muestras del minera.l, dirigirse 
á Pablo FontanillaF. Mayarí. Provincia de 
Orlente. 6 á Alberto Fontanlllas. callo L a -
gunas número 111. altos. Habana. 
8189 15-iOJn. 
V E D A D O . — Calle 2 número 9 se solicita 
una criada que sepa trabajar: sueldo tres 
centenes y ropa limpia. 
8624 8-30 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece para teda cla.se de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas Hace balances, liquidaciones etc. Nep-
tuno 66 esquina á San Nicolás, altos, por 
San Nicolás . 
D i n e r o é H i p o t e c a s 
D I N E R O P A R A E L CAMPO A L 1 P O R 100 
doy $8.700 cy. sobre finca bien situada en 
la Provincia de Matanr.as, Habana 6 l ími-
tes de P. del Rio. LeaJtad 24 de S á 9 y de 
12 & 1. «916 4-6 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse con buena y abundante leche: de 
dos mes»?: tiene su nlfia que se puede ver, 
Neptuno 58. altos. 
8849 4 ^ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA PENTNSÍJLAÍi 
de cocinera: tiene recomendaciones. Cam-
panario número 226. 886^ 4-6 
UN ~ MA TRTMO xYo " " R E C I E N L L K l S A D O 
de España, desea enccmtrar colocación, él 
entiende algo de cocina y ella para los 
quehaceres d» la esea. Uo mismo les da ro-
locarse ar{uí que en el campo. Informes en 
. . ' ' . 'alia letra B, fonda Primera de la Ma-
rhlna. S8ói 4.6 
U N . ASÍ ATICO/CÓC fÑBRO EÍT G E N E R A L 
solicita colocación en casa de familia ó de 
comercio. Campanario número 130. 
**51 1 - fi 
"PARA CRITDA DE~MAÑ6S DESEA CO-
lorarye una joven peninsular que f>"e quien 
responda por ella. Inqui s idor 'número 3. a l -
tos. 8855 4-6 
S E . a O L I C I T A f T X - C R í A D O D E MAN OS 
peninsular que sepa servir, sea. Oro y traba-
jador. Sueldo tres luises y ropa limpia. E m -
pedrado 52. 8856 4 Í; 
M A N U E L ORBON 
Dinero en P a g a r é s y en Hipotecas en la 
Habana. J e s ú s del Monte y Vedado, dinero 
sobre bodegas, c a f é s y hoteles para el 
campo en fincas r ú s t i c a s y en todas las pro-
vincias. Oficina, Cuba 66. 
8725 ÍB-S 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N TODAS 
cantidades. Hay partidas al 8 y 9 por 100. 
También se fac i l i t ará la venta y compra 
de l asas, solares yermos, cindadelas, etc. Se 
pasa á domicilio. F . del Río. Pe le ter ía " L a 
Esperanza." Monte 43, De 10 á 12. 
8672 26-1J1. 
S E S O L Í C Í T A 
T na criada de manos que sea >uena. An-
geles 5. 8858 4-6 
UN P E N I N S U L A R D E S E * C O L O C A R S E 
de portero ó criado do mano: ;>be cu fdv 
un Jardín: tiene recomendación . Informarán 
Luz 36, frutería. 8860 4-6 
~ S E SOLI C I T A U N 90CK) PI>ANCHAI>pR 
con í i " para un tren de lavado. Informan 
Compostela 111. café, y en Infanta 17. 
t-t 
y t ñ l e k s s í r t M í c M i i s 
i l i i s T P Í A Z O S 
Los doy á 100. 140 y 800 pesos. A pagar 
$10 en mano y |6 mensual en el barrio 
AzvA. Arroyo Apolo. J . del Monte. Puede 
verme en Florida 6!?, de 9 á 11 a. m. J o s é 
Lorenxo. 9033 4-8 
" UN B U E Ñ ~ N : ^ O c l b T " S B ~ V E N D E UNA 
de las. mejores vidrieras de la Habana; en 
el punto m á s céntr ico y concurrido. P a r a 
la expendlc lóu de billetes de la próxima 
Lotería no tiene igual. Juan Pérez, San Ig -
nacio JS, de 1 á 1. Te lé fono 220. 
8998 4.5 
S E V E N D E L A C A S A JE^^M ARIATÍ io", 
compuesta cíe -los piso y sobro la azotea tres 
liabltariones ron todo el servicio. E s nueva 
y muy fresca. Su duefto Neptuno 58 altos 
Sr. Alvarez. S3r>f> 4-8 " 
R E P A n r o " R U E N A V I S T A C A L Z A D A 
de Concha, se vendo un solar con dos habi-
' taclopcs. cocina, gallinero de madera, calle 
] de Victoriano de la L lana , esquifa á. Veláz-
j quez. solar número 2. mida 9iR. por 23 de 
, fondo. Informarán Calzada de Concha nú-
¡ mero 8. Bodega. 
1 8848 4-7 
" ^ O L A H E S "EN L O M E J O R 1>B LA.f A-
fiRR se \enden c :.\tro, do» esquinas con ace-
ras y árboles , es lo mejor y mis bonito del 
Cerro, se dan muy baratoB, Cerro Vr9. á to-
das horaa. Sdi9. ' 2S-7JL 
LUIS RODOLFO MIRANDA 
Notario Comeréis 1 
Escritorio: Kan Ignacio 50. — Te lé fono 
417. — De 1 á 3 p. m. Recibo órdenes por 
Correo. 
Vendo y compro fincas rús t i cas y urbanas 
y solares. Doy dinero en hipoteca. Tsngo 
referencias de comerciantea respetab'. a y 
acaudalados de la Habana. Doy garant ía s . 
Los que me confien la venta de sus casas 
y solares no tienen que flrmnrtne documento 
alguno, y busco el dinero en breve plazo ein 
n ingún anticipo de parte del que lo tome. 
Corren de mi cuenta los anuncios etc. 
8941 26-7J1. 
LOS CAFETEROS 
Se vende un solar frente al paradero del 
Carmelt>, propio par-i ca fé : oiro de esquina 
•k Sépt ima y 1S para establecimiento, 2 sola-
res m á s en la misma manzana, con frente 
á la calle Sépt ima, entre. 18 y 20. Informa-
rán Calcada y 10, sitos derecha, de 11 á 1 y 
de 5 á 8. 8919 4-7 
E W l í í l A W A J A Y 
Por ausentarse su dueño para, España, se 
vende liri café, montado á la moderna, xren-
te al paradero de los tranvías . Informa su 
clueftó. calle de General Díaz número 34. 
C. Z f l 15-6.11. 
Debe usted aprovechar la panga 
y coeiprar la Imprenta en venta de 
Apodaca. 41. nueva, con tipos rno-
.-í̂ rnos y abundantes par.i trabajos 
correrciales que ilcjan gran utilidad 
ó para un periódico : siempre seria 
un excelente negocio para usted 
8-6 
SÉ "VlSNtnS UNA CfBAN C-f BA M O D E R Ñ A 
de só l ida constnirclAn. con todo el confort 
apeterlb'e. vista al mar, á la brisa; en sitio 
y posición de lo mejor de la ciudad. Renta 
?S00 ry. E l terreno pool vale mAs de $24.000. 
Se oven proposiciones. San Lázaro 93. altos. 
S868 8-tj 
Í r>oi 
S E V E N D E N las casas siguientes, una en 
Ksrobar $7.000: otra en Cienfuegos de $4.600 
otra en San Nico lás de '$7,000 y dí.s en V i -
llegas de $6.000 y |4.000. Informan Empe-
drado 10, de 1 á 3. Sr. Mendaro. 
4-6 
A LOS VEGUEROS 
Y HACENDADOS 
Vendemos donkeys con vá lvu las , can 
pistones, barras etc. de bronce, para » 
ríos y todos servicios; calderas y j ^ * 
<le vapor; las mejores romanas y 
de todas clases para CKIablecimientos 
genios: tubería, fluses, planrhas do ^ 
tanques,' alambre, polvos ' círeen Paríi 
KÍtimoR para tabaco, y d e m á s 
Bateirechea Hermanos, Lampari 
¡). Te lé fono 156. Apartado 321. . a 
-Fvanil.aste." Ilabarta • '1 
S720 156-2T 
T e » 
S I>eferadc>ray todas de cpbre, fondo ^ 9 
e fondo'anillo idem y todas sus llave»S! 
y canales de hierro. *• 
Idem defoenrión continua de 1,200 galo» ' 
patente Haton. ^ 
Una máquina de moler vertical . 
Cilindro -0" x 54" curso, trapiche «' x ü» 
guijos lü" y media y d^ -o. Otro ld»Trs , j , J 
y media x 32" guijos l i" y 13" tj,, ^ ' 
rf, no r.ir-ic-ma Rel iú . plarasi de b r o n « ^ | 
r ' iluses de cobre. Calderas seccional(>g ?* 
250. I-'.rm id. de 150 id. de Tres sistei? 
lorotr.óbil de 70 ic1. 60 y 28. Un torno i n 3 
nico y un taladro. ^ 
Carr i l era portát i l idem de uso. J . 8EO1. 
X E . •Mercaderes número 40. 
m m í i i í í i 
U r á segadora Adrfaac* Bw^fceyo nútaeroa 
esta $f>6.00 oro en el depOílto de maqui». 
, TT'T.a.r.of snn J*. ADiat Y COUlp. f^ll».. 
cues 





POR NO P O D E R L A A T E N D E R SE T R A B -
pasa la casa de familias Amargura 61. I n -
forpí*>s de 12 m. á 2 p. m. 
8887 4-6 
S E V E N D E N las casas siguientes, una en 
San Rafael en $11.000; otra en Belascoafn 
en $5.300; otra en Concordia en $7.500: otra 
en Manrique de $5.000. Informan Empedrado 
nCmero 10. de 1 á 3, Sr. Mondaro. 
8875 4-6 
E N L A VÍBORA; V E N D O UNA M A G N I F I -
CP casa situada en lugar muy alto é Inme-
diato á la e s tac ión de los t ranv ías , también 
vendo solares er la calzada y celles travie-
sas Informo en mi resldenci.'1 Avinida d i 
Acosta, entre Primera y Secunda Reparto 
Rlvero, De 5 á 7 p. m. M. Sotolon?^ 
8840 M 
BUEN NEGOCIO 
Por no podarla atender su duefto se vende 
barata una bodega, pltuada. en lugar cén-
trico, con numerosa, riientela y barriada. 
Hace buena venta y tiene amplio contrato. 
Inforrrnn: Oficlog 18. café La Lonja , de 9 á 
11 a. m. y de 2 á 4 p. m. M. F e r n á r gt 
8744 6-2 
S E V S N D E 
Una casa Crespo 70, dando fonüo por 
Amistad. No se admiten corredores. Infor-
mes Lea l tM 39, altos. 
8652 S-l 
POR T E Ñ E R ^ Q U E T í A R C H A R S E S P A -
ña nu dueño traspasa una case de Inquilina-
to que deja mucha utilidad. P a r a in.'ormes. 
Obrepf i 81. Bodega. 
«70 1 8-2 
P O R T ' E K B R Q U E A U S E N T A R S E . S Ü l>ÜH-
fto ?R '•ende la hermosa '-ana, C'a.lzada Vie-
ja número 1, Guaftabaco.a. Ubre cié s<ra^'a-
meu y sin Intervenrif.n de corredores; se 
da barata. E n la misma Informarán á todas 
boras. 8469 , 13-26Jn. 
Ei la mmit ae Goiíés 
E n una de las playas mS.í alegres fi T-T'• 
g>*r. - as de la provincia de P i n a - del Río 
ae vende una casa de alto y bajos ron ho-
tOl, café y billar, bpftos fl» msr y todos 
los onsere.s para, ona casa de témpora distes, 
no haciéndolo su dueño por hallarse en-
fermo. También se alquila la casa toman-
do el nue la alquile los utensilios. E l que lo 
desee. {*dflr4 v*rlo •• «•£> ronvencerá del buen 
negocio que se presenta. 
C . If95 7S.4:.ry. 
Haqoiiiaria de uso para ingeniM 
Un triple efecto de 6.000 píes de aupSN 
ficir. Francés . 
Uno Id. Id. de 3.000 pies id. Id. Id. 
Dos tachos de 25 bocoyes de Calandria o— 
sus plataformas. 
T'n tacho evaporador para hacer un ouu 
druple efecto de i:;00 ric"-. de superficie. 
Una máquina de remoler de 6 y mcMo p|« 
doble engrane con N pu liradas de g ¡ : j. 
Una máquina de remolar (ie 6 pies coa de« 
ble engrane y 16 pulgauas de gijo. 
Una desfribadora Nacional con su motm 
de 7 pies largo. 
Un juego de S cen tr í fugas Hewpon. 
Un juego de 6 c e n t r í f u g a s Id. 
Un juego de 4 c e n t r í f u g a s id. 
E n juego de 4 c e n t r í f u g a - Vues^on de 4] 
pulgndas d iámetro por 24 de alto. 
16 Defecadoras de 1200 galones de Cali!, 
8 Id. Id. de 800 Id. Id. Id. 
10 id. id. de 5'.>0 Id. Id. Id. 
5 Fi l tros prenea de ZS por 30 de 30 c&rni* 
*r, Id. id. de 24 por 24 de 24 c á m a r a s . 
1 Locomotor- nue-̂ -a de 36 puia^ds? di 
vía, de 2S tonc índas do peso. 
1 locomotora do un a fio d-.: uso. <ta 30- it 
vía y 10 tonelada.? de peso. 
15 plataformas de acero para, v ía de 31 
pulgadas, de. 24 pies por 7 pies, 
8 Calderas a n c u a s de o y medio pies dli. 
metro por 36 largo. 
18 Huaes de 24 pulgpdqr; d i á m e t r o s per i | 
pies largo. 
30 tubos hierre fiir;d¡'"-> d* bocina de 1| 
pul^pdas d iámetro por 12 pies largo. 
VniMas bombas y motores de difcrentei 
dimensiones y fabricantes". 
Para más informes dinscirFe S MarcellnlH 
Bayolo. 
O F I C I O S ndmero 33. Habana. | 
8408 26-25,T! 
T A N Q U E S D E H I E R R O 
De todas m<edtdas. Ant':c'i'i del , \ edad% 
Infanta 69, Prieio y Muga. < 
90iS lo-í | 
DOS CAJAS BE HIEERO 
Se venden en Lamparil lh 23. 
ft"10 1 
GUAGTTA: S E VENDE UN A GUAffiüA 
americana con sus a.rrec;;. Tiene capacidad 
para nueve perBonaa. está en buena.p condi 
clones, y es muy fuerte. Puede verse á todns 
horas en Cárcel 19. 
S993 ' 8-8 
AUTOMOVIL ELECTRICO 
Se vende muy barato por ausentarse su 
dueño. ; In formarán San Lázaro 45. 
SS7f 4-7 
S B VKNIJK 
Un hermoso la.ndft. un camodo y elegante 
mllcrd, una limonera, y unos arreos de pa-
r e j a Todo es tá en muv buen estado y se 
da á un precio razonable. Pueden verse ej. 
Monte 6!» * informan en la Notaría del L i -
cenciado Alvares García, Cuba 2?, altos. T e -
lé fono 3.300. 
C. 3139 8-3 
~ P l A N O : E N U N I V E R S I D . A D número 1̂2 
por no necesitarse se vende un plano R i -
chard, de 7 octavas, cuerdas cruzadas, 3 pe-
dales, moderno y flamante. Se da barato: á, 
todas horas. 3013 4-S 
r JUEGO~DÉ~COMÉIOORT SECUNDE UÑO 
de nogal. mu>' bien oscultado, aparador y 
mesa y seis silla»! de cuero, i^as si l las son 
propias para un despacho de caballero y ae 
venden con la, mesa y el aparador ó separa-
do. 15 número 30, Vedado. 
8580 A-i 
Al reribo de $1,50 moneda, oficial m-n-Ja 
á cualquier punto de )a, Inla .una •• il^cd!'!» 
de 18 espléndido*, rosales --r-ñ su* ra'eea. | 
do un año. .1. B. Carril lo, Mercaderes, V\. - 1 
8777 t - tM 
0 * 
Embellecer los maeMes 
con barnices ¡ 
h a y qne b o t a r los m u e b l e s viejos 
**ZEN1TH" l u s t r e s art íst icos 
E« un Barnií: pintura de distinto? '-r.'orrt 
de maderas finas que sirve pata emcell'-.teí 
los muebles de mimbre y lo£ cíe ma.deni L 
mamparas, moldviras de cuadros, bauleSil 
camas de hierro y de madera, lámparas 
gas, pisos de madera, barandas de hlei-1 
y de madera, cauaatas, coches, puertas d» 
calle, máquinas de coser, esteras. 
Una media pinta vale 25 centavos y mil 
pinta 40 centavos oro americano. 
PMan ca tá logos á la sucursal de 
Fabricantes de todas clases de pintura* 1 
barnlres. Especialidad en esmalta p^1 
•filtros de Ingenios. 
O ' f é & I L r l ^ Y 12, H a b a n a 
í í , í l C i 6 26-1 JJÍ 
Se vende alquila uno P lrre l , cuarto-
cola, casi nuevo. Bernaza 67. altos. 
SS94 4t-« 
Kn Oaliano SS. Nueva agencia de Singer, 
se venden máquinas de coser á plazos; y se 
hacen grande» descuentos al contado. Para\ 
tratar llamen al t e l é fono 1133. J . Nieto. 
8630 8-30 
lor Anuncios Francés» son (AI 
I S W L H & A Y E N C E i C ? 
• i8} cíe /« Granfe-5a?fl(;¿re, ?AW% 
D O L O R E M S T Ó M M 
A precios razonables en E l Pasaje Zu-
lueta S2, entre Teniente Rey y Obrapía 
C. 2210 UI-
B U E N A OCASION: SE V E N D E MUY B A -
rato un jue^o de cuarto, escaparate de tres 
cuerpos y un juego de comedor, todos de 
majagua, v en perfecto estado. Compostela 
1S2. esquina á Merced. 
8493 • , 15-27.In. 
S E V E N D E N 
Dos mulos criollos. Marqués González nú-
mero 12. 8822 8-4 
M A P I M B i i 
Metor M b i p t atóal 
P a r a toda clase de Industria que sea nece-
sario emplear fuerza motriz. Informes y pre-
cios Jos fac i l i tará á solicitud Franclaco P. 
Amat y Comp. único agente para la I s la da 
Cuba. Almacén do maquinaria, Cuba «0. Ha-
bana. 
S E V E N D E 
Un motor de gas de seis caballos efecti-
vos, propio para cualquier industria. Mar-
qués González 12. 8827 S-4 
S E V E N D E 
Uhá guillotina francesa, de siv.n tamaño, 
trabaja A mano y á vapor, Marqués Gonzá-
lez nUmero 12. £¿23 $.4 
8 j § í 
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Chlorby<lK>-P«,J'si,iBe 
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